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INTRODUCCIÓN 
En el presente seminario se pretende investigar los discursos de mujeres 
lesbofeministas respecto al amor libre. Para ello, se realiza un acercamiento al 
concepto de patriarcado, la manera en que éste se reproduce en la sociedad y las 
consecuencias que trae en términos de utilizar herramientas como el amor 
romántico como una forma de dominio, siendo este un modelo hegemónico 
imperante en la sociedad Occidental actual.  
A través de aquello se recogen nociones de lo que puede interpretarse como 
amor libre, posicionándolo como un modelo contra-hegemónico, a la vez que se 
vincula con teorías feministas que problematizan los vínculos entre mujeres como 
un acto político. Es en ese mismo sentido que se ve el lesbianismo feminista como 
un movimiento político y social que ha de entender el ser lesbiana como algo más 
allá de la orientación sexual, sino como una postura política de transformación. 
En el primer capítulo se presenta el problema de investigación, 
fundamentando cuáles son las pautas que rigen el amor hoy en día en el mundo 
Occidental y de qué forma el amor entre mujeres viene a problematizar esta 
situación, desde ahí se vincula el amor libre como una forma amatoria que quiebra 
y replantea el modelo amatorio. 
A continuación, se plantea la pregunta de investigación en conjunto con los 
objetivos que dan pauta a este proceso. La relevancia de esta investigación en 
términos generales, pretende visibilizar el amor entre mujeres como una apuesta 
política de transformación. 
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Lo anterior, se sustenta a partir del desarrollo de un marco teórico que 
permitirá comprender el problema de investigación. 
Posteriormente en el tercer capítulo, se expondrá el marco metodológico, que 
comporta una perspectiva epistemológica construccionista, un diseño metodológico 
cualitativo con perspectiva feminista y que se desarrolla a partir de entrevistas semi-
estructuradas a mujeres lesbofeministas.  
A través del cuarto capítulo, se expondrá el análisis de los resultados en el 
que se abordará y discutirá teóricamente lo generado a partir de las entrevistas 
realizadas.  En el quinto capítulo, se presentarán las conclusiones pertinentes. 
Finalmente en el sexto capítulo, se exponen los anexos que contienen la 
carta de consentimiento informado y las transcripciones de las entrevistas 
mencionadas. 
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CAPÍTULO I 
FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 
“El amor es una construcción (cultural, 
social, política), y por eso, lo mismo que se 
construye, se puede deconstruir, reformar, 
eliminar, reconstruir, y transformar”.  
(Herrera, 2016) 
 
 El amor romántico se plantea como el modelo hegemónico en la sociedad 
occidental como forma de amar, este se entiende como una construcción socio-
cultural ligada a la cultura capitalista, ya que como lo plantea Herrera (2013) “ha 
experimentado un proceso de expansión paulatina hasta instalarse en el imaginario 
colectivo mundial como una meta utópica a alcanzar, cargada de promesas de 
felicidad”. De esta manera, el amor es visto como un ideal, en donde se invierte 
tiempo, energía y recursos para obtener la utopía de la pareja feliz y enteramente 
enamorada.  
En el mismo sentido Eva Illouz (2009) plantea que, 
El amor romántico se ha convertido en un elemento íntimo e 
indispensable del ideal democrático de la opulencia que acompañó el 
surgimiento de los mercados masivos, con lo cual ofrece una utopía 
colectiva que trasciende y atraviesa todas las divisiones sociales. 
(p.18) 
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 Por lo tanto, tomando ambas ideas es posible mencionar que hay una idea 
cultural de cómo es el amor y cuáles son las formas de amar.  Herrera (2013) señala 
que “en nuestras sociedades capitalistas y patriarcales, el amor normal es 
heterosexual, monogámico, adultista, coitocéntrico, con un máximo de dos 
miembros, opuestos entre sí, pero complementario” (p.10). Ese modelo de amor es 
el que se reconoce como hegemónico, el cual no es azaroso, ya que es útil al 
capitalismo como instrumento de control social, el cual permite seguir perpetuando 
relaciones de dependencia, que a su vez limitan “las colectividades amorosas y las 
redes de ayuda mutua entre grandes grupos” (Herrera, 2013, p.14). 
Básicamente el amor romántico se conjuga con un modelo socio-político y 
económico, el cual perpetúa un modo de vivir las relaciones y de exteriorizarlas por 
medio de ritos como el matrimonio con ansias de resultados como la maternidad. 
Se han normalizado estas formas de relaciones en base al sistema heteropatriarcal, 
con valores morales y principios que se han interiorizado para reproducirse como 
una forma de amar. 
En consecuencia las relaciones sexo-afectivas se construyen a través del 
esquema pareja heterosexual, monógama y con un fin reproductivo, sin embargo, 
así como el ideal de amor se construye también se de-construye. En aquel sentido 
han emergido intentos por diversificar la concepción de amor, los que han tenido su 
fundamento en lineamientos del feminismo, para Pisano (2001) “reinventar las 
relaciones conlleva el hecho de repensarnos como sujetos culturales, repensar 
nuestras formas de relacionarnos, repensar nuestros conceptos parejiles, que 
tienen una norma” (p. 67). 
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Por lo tanto despatriarcalizar el amor permite plantearse el concepto desde 
una mirada sin jerarquías, sin dominación y sin violencia (Herrera, 2015), así es 
como surge el concepto de amor libre, el cual “hace la defensa de la libertad sexual, 
entiende el amor como pacto de libertad, y niega el romanticismo excluyendo el 
sufrimiento del amor” (Lagarde, 2001, p.60). 
Aquel concepto, el amor libre, nace desde el anarquismo en el siglo XIX con 
una crítica hacia a la posición de subordinación de las mujeres en el modelo de 
familia, así como a los intereses económicos que condicionaban los matrimonios. 
Según esta concepción, el amor libre es un acuerdo entre personas adultas que se 
fundamenta en soberanía individual y la asociación voluntaria, lo cual incluye la 
elección libre de un/a o unos/as compañero/a o compañeros/as, el ejercicio del 
placer sexual, respeto y sinceridad entre las partes (Herrera, 2011). 
Por lo tanto y en relación a lo anterior, el discurso anarquista consideró que 
los procesos de cambios sociales debían darse paralelamente en el ámbito personal 
y político, conectando lo político y lo sexual. En consecuencia se pusieron en 
movimiento discursos alternativos y contra-hegemónicos respecto a los discursos 
dominantes constituyendo un pilar de la trasformación social (Granel, 2008). 
 Algunas décadas después, el feminismo sitúa al patriarcado como el sistema 
de opresión en el que se sustentan instituciones como la familia, la religión y el 
estado, que juntas dan pauta para la dominación. Con aquello se asumen roles, 
modelos, estereotipos de género y patrones de conducta que se legitiman con el 
amor romántico. Asimismo estas instituciones privan a las mujeres de la libertad 
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sexual, al prohibir y obligarlas a cumplir con deberes sexuales y al no garantizar ni 
reconocer sus derechos sexuales y reproductivos.  
 Es así, como el pensamiento feminista, por medio de la teoría y el activismo 
ha puesto de manifiesto que las formas de pensar y sentir el amor en conjunto con 
la sexualidad pertenecen a una cultura dominante que ha sido reproducida por el 
amor romántico y que tanto las esferas políticas, sociales y económicas se 
encuentras interconectadas. A su vez plantean que lo personal es político, por lo 
tanto lo que ocurre en el ámbito de lo privado tiene consecuencias a nivel social. 
Se abordará el lesbianismo feminista, puesto que a partir de teóricas tanto 
europeas, estadounidenses y latinoamericanas como Monique Wittig, Adrienne 
Rich, Norma Mogrovejo, Maragrita Pisano, entre otras, se desprende que es una 
propuesta teórico y práctica, que trata de “ver el amor entre mujeres como una 
cuestión político ideológica y no como una mera opción sexual, hablamos de un 
estilo de vida posible para cualquier mujer” (Riquelme, 2004, pág. 2). Por lo tanto, 
se considera una propuesta transgresora que cuestiona el régimen heteropatriarcal 
y de-construye el amor romántico como mito, dando como resultado una crítica 
social hacia el modelo hegemónico del amor.  De esta forma Rosso (2017), dice que  
 
Los vínculos no jerarquizados, horizontales y comprometidos entre mujeres 
son transformadores porque son políticos: rompen con el amor romántico 
como estructura de sujeción patriarcal y dependencia a los hombres, con la 
rivalidad entre mujeres y la subordinación de nuestros vínculos, 
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devolviéndonos a nosotras mismas y a las otras-pares al centro de nuestras 
vidas (p.6) 
Existen formas de transformación, de cambio en lo cotidiano, en donde el 
amor libre se vuelve una alternativa afectiva y sexual para cuestionar, 
desestructurar, enfrentar y resistir al modelo imperante, de lógicas heteronormativas 
que implican formas de relaciones. Se plantea al amor libre como una forma de 
problematizar, reflexionar y replantear la visión que existe en torno a la noción de la 
pareja como centro de la vida, la cosificación de las mismas al verlas como objetos. 
Por lo tanto la propuesta es replantearse la visión que existe en torno al otro, a las 
otras como sujetas y a pensar formas de vincularse como pares, como iguales, a 
generar redes de apoyo emocional, amistades políticas y abrir posibilidades de 
respeto, acuerdos y modos de acompañar (Rosso, 2017). 
De esta manera, en el desarrollo de la presente investigación, intentaré 
conocer los discursos que giran en torno al amor libre como forma de construcción 
de nuevos vínculos amorosos por parte de mujeres lesbofeministas de la provincia 
de Valparaíso.  
Conocer estos discursos permite comprenden otras formas de mirar las 
relaciones, los afectos y los vínculos amorosos, así mismo se de-construyen los 
discursos del amor heteropatriarcal que promueven y mantienen relaciones 
sociales. En este sentido, los discursos normalizadores, han tenido su fundamento 
en su intento por homogeneizar los cuerpos, sentidos, placeres, pensamientos, 
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deseos, hasta la intensidad y naturaleza de lo que experimentamos (Foucault, 
1999). 
Así, por medio del discurso se pretende indagar en elementos relevantes que 
permitirán conocer sus concepciones y en torno al concepto de amor libre como una 
manera de redefinir el amor “como un gesto que rompe las reglas sociales y 
económicas” (Baigorria, 2006, p.13) 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cómo se manifiesta el discurso de las mujeres lesbianas feministas de la comuna 
de Valparaíso respecto al amor libre? 
OBJETIVOS  
GENERAL 
Conocer los discursos de las mujeres lesbianas feministas de la comuna de 
Valparaíso respecto al amor libre. 
ESPECÍFICOS 
 Identificar en el discurso de las mujeres lesbofeministas la relación entre 
amor romántico y dominación patriarcal. 
 Conocer las concepciones que las mujeres lesbofeministas tengan del amor 
libre. 
  Analizar el cómo conciben la noción de amor libre como forma contra-
hegemónica. 
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RELEVANCIA 
Esta investigación tiene una relevancia social en la medida que pretende 
visibilizar formas de relaciones erótico-afectivas entre mujeres, con esto se 
cuestiona la heteronarmatividad como única forma de relación, en este sentido 
Adrianne Rich (1996) cuestiona que la heterosexualidad sea una "opción sexual" o 
una "preferencia sexual", sosteniendo que no existen ni opción ni preferencia reales 
donde una forma de sexualidad es precisamente definida y sostenida como 
obligatoria.   
Es de importancia mostrar que los vínculos se basan en solidaridad, empatía 
y libertad, con esto se pretende mostrar que el amor es un asunto político que 
involucra a todos y todas, hay que “reivindicar el buen trato, el derecho al placer y 
al gozo, el respeto mutuo, las relaciones entre iguales, la expresión de nuestras 
emociones, la alegría de vivir y construir con más gente” (Herrera, 2015). Por lo 
tanto, es social porque se plantea al amor libre como nuevas posibilidades 
transgresoras y disruptivas del modelo actual en su manera de vivir y vivirse ante y 
con el otro. 
Esta investigación tiene una relevancia teórica en la medida que pretende la 
reflexión y análisis del amor libre, ubicando así nuevos desafíos para la apuesta 
lesbofeminista de la región de Valparaíso en Chile, ya que si bien es un tema que 
“surge a finales del siglo XIX y forma parte de la ideología del anarquismo” (Herrera, 
2011, párrf 12), también se ha planteado a nivel teórico por el feminismo, ya que 
permite problematizar las estrategias de abordaje del patriarcado y su vínculo con 
el amor. De esta forma se pretende “replantear las reglas de las relaciones 
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amorosas (…) pensar en el ejercicio de los márgenes de libertad (…) desde la 
independencia de un pensamiento propio (…) construir relaciones amorosas (…) 
desde acuerdos mutuos y no únicamente con reglas de una ética y una moral que 
no inventamos” (Mongrovejo, p.72). 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Teniendo planteada la pregunta de investigación, es necesario brindar una 
mirada teórica de la noción de amor libre. Lo anterior se realizará a partir del 
paradigma feminista como una teoría crítica del sistema patriarcal y desde ahí 
deprender la noción hegemónica que existe del amor romántico, por otro lado ver la 
propuesta lésbico feminista de transformar y plantearse otras formas de amor.  
Durante el último tiempo, especialmente en el “siglo XX, se ha ampliado la 
experiencia de las mujeres con transformaciones en la cotidianidad y en el sentido 
de la vida (…) al lograr su movilidad territorial y su participación económica, social 
y política.” (Lagarde, 2012, p.304) 
Como lo plantea Lagarde (2012) el feminismo ha aportado a desarrollar y 
ampliar las miradas respecto a las alternativas sociales, culturales y políticas. En 
particular el feminismo asume cambios de las estructuras sociales, las instituciones 
y las relaciones de poder, las prácticas y las relaciones sociales de mujeres y 
hombres. Sobre todo asume cambios en la condición de las mujeres, así como en 
las concepciones y los valores. 
Sin embargo, una de las grandes luchas que mantiene el feminismo a lo largo 
del tiempo es el patriarcado, el cual desde Lerner (1990) es un proceso que se ha 
desarrollado en el transcurso de casi 2.500 años, desde aproximadamente el 3100 
al 600 a.C. Esta lucha se mantiene en la actualidad del siglo XXI. Para Lagarde 
(2012) el patriarcado se entiende como la dominación jerárquica y el supremacismo 
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de unos hombres y mujeres sobre otros hombres y mujeres, lo cual se refleja en 
formas de organización social (prácticas, relaciones e instituciones). En este 
sentido, la dominación patriarcal se basa “en las condiciones de sexo-género y 
edad, y se combina con otras condiciones de poder. Se caracteriza además, por 
una dominación consensual, lograda a través de mitologías, ideologías y creencias, 
como por una dominación violenta” (p.361), es de importancia mencionar que 
aquello genera la opresión de las mujeres en ciertos ámbitos, como lo es la libertad 
sexual “al prohibir y obligar a las mujeres a cumplir con deberes sexuales y al no 
reconocer ni garantizar sus derechos sexuales y reproductivos y su libertad sexual” 
(p.364). Por lo tanto es el conjunto de creencias que legitiman el poder, la autoridad 
y la violencia hacia las mujeres (Millet, 2010). 
 En relación al patriarcado surge el concepto de capitalismo, ambos están 
estrechamente relacionados, ya que interactúan como modos de producción, los 
cuales se superponen y confrontan el uno al otro (Young, 1992). La relación que se 
produce entre ambos es debido a que tienen “los mismos rasgos, tales como la 
división del trabajo, a menudo refuerzan tanto al patriarcado como al capitalismo” 
(Jónasdóttir, 2011).   
Los cimientos sobre los que se asienta el patriarcado consisten 
fundamentalmente en que “el trabajo de las mujeres ocupa un lugar central en 
cualquier sistema de producción, y que la jerarquía sexual es un elemento crucial 
en cualquier sistema de dominación” (Young, 1992, p.5). El hombre mantiene un 
control sobre los recursos y la sexualidad de la mujer, por medio del matrimonio 
heterosexual y monógamo, de esta forma se trata de producir hijos que produzcan 
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más hijos para las diversas instituciones de la sociedad (Guasch, 2000). Por lo 
tanto el matrimonio es un sistema fundamentalmente laboral, es el medio por el cual 
el capitalismo hace trabajar a las mujeres para que reproduzcan su fuerza de trabajo 
obrero.  
La preexistencia de patriarcado unido a la manera en que se desarrolló el 
capitalismo, es decir, “la necesidad de que las mujeres estén cerca de los niños 
pequeños, operaron para hacer del sexo el criterio más natural para dividir la fuerza 
laboral” (Young, 1992, p.12).  De esta forma se relegó a la mujer a una posición 
marginal y secundaria, como lo plantea Bosh (2007) “se las socializa para la 
reproducción y para permanecer en el ámbito privado, desarrollando y potenciando 
las cualidades y habilidades necesarias para desempeñar con éxito los roles a los 
que estaban destinadas: ser esposas y madres” (p.11) a un lugar de sumisión y 
pasividad, vinculado al ámbito de lo privado y lo familiar.  
El mundo capitalista promueve la idea de la mujer-madre para justificar su 
indispensabilidad en el hogar, y para impedir que se organicen, de esta forma se 
explota a las mujeres en la familia nuclear contemporánea apropiándose de su 
trabajo sexo-afectivo. Para Millet (2010) el dominio sexual es lo que más arraigado 
se halla en nuestra cultura, pues concreta el concepto más elemental de poder.  
De acuerdo con lo anterior, y en relación con la teoría lesbofeminista, se 
rescata el término heteropatriarcado, el cual para Falquet (2006) es un sistema 
político que entiende la heterosexualidad como la base del sistema patriarcal. En 
ese sentido para Wittig (2006) se define como “sistema social basado en la opresión 
de las mujeres por los hombres y que produce un cuerpo de doctrinas de las 
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diferencias entre los sexos para justificar su opresión” (p. 43), agrega además que 
“la opresión es la que crea al sexo, y no al revés” (p.22), entendiendo que la base o 
el sustento de aquel sistema político es la categoría del sexo. Desde ahí que 
Jeffreys (1996) señala “mientras que persista la heterosexualidad como institución 
básica de la supremacía masculina, el lesbianismo será considerado y tratado como 
una subversión política” (p. 269).  
En consecuencia, como se ha dicho con anterioridad, el patriarcado ha 
invadido las prácticas, las relaciones y las instituciones, perpetuando así ciertas 
ideologías y creencias como lo es el mito del amor romántico. Entendiendo este 
último concepto como un “ideal mitificado por la cultura, pero con una gran carga 
machista, individualista y egoísta. A través del amor romántico se nos enseña a 
relacionarnos, a reprimir nuestra sexualidad y orientarla hacia una sola persona.” 
(Herrera, 2013, párr.6)  
En efecto, el amor es una construcción social y cultural que da cuenta de los 
modelos a seguir, los cuales están basados en la pareja heterosexual como una 
categoría social mitificada, en donde se halla la calma, la alegría, la estabilidad, el 
tormento y la paz con la promesa de la fusión y complementariedad. Es en ella 
donde se “domestican las ansias de libertad, los miedos, el deseo, donde todo se 
doma, se somete, se define y se clasifica” (Herrera, 2012-2013, p.11). Son 
incontables las personas enamoradas que desean establecerse sobre la estructura 
de la pareja feliz, un mito que se presenta como el paraíso sentimental. 
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A continuación se nombran algunas de las características del amor romántico 
que se vinculan con el sistema patriarcal, Herrera (2015) dice que una de las 
primeras cosas que se integra a nuestra vida es la concepción de que somos 
dueños y dueñas de las personas a las que amamos (párr.21). Para Pisano (2001) 
el modelo amatorio es esencia masculinista, se construye en base a la dominación 
patriarcal “expresándose en la construcción convencional del amor-parejil, 
romántico y pegajoso, que arma esta escasez de amor, en el discurso del amor 
único, de a dos, en pareja y para siempre” (p.66).  
Es en razón de la mirada complementaria que se construyen las relaciones 
en base a la pertenencia, a la dependencia de la “pareja” que se complementa, 
podría plantearse como una amputación del ser humano, “fuera de la pareja cada 
uno sólo vale la mitad, la persona se realiza cuando encuentra a su mitad” 
(Chaumier, 2006 citado en Luengo & Rodríguez, 2010). Por lo tanto fuera de la 
complementariedad, el desarrollo personal y social pareciera que fuese incompleto 
para el modelo estructural funcionalista. 
Es en aquella complementariedad que las personas se ven sometidas a un 
vínculo que gira en torno a un conjunto de mitos que se entienden como el amor 
romántico. Se identifican diez mitos, el primero de ellos es ver al “otro” como lo que 
estaba predeterminado, por ende la única elección posible; el segundo mito es la 
creencia en que la pareja heterosexual y monogámica es algo universal y natural, 
ya que se ve como complementaria; el tercer mito es de la exclusividad y se apoya 
en la creencia de que el amor romántico sólo puede sentirse por una única persona. 
En este mito se evidencia como la propiedad privada opera sobre las personas y 
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sus cuerpos. Por lo demás, este mito se sustenta sobre la idea de que la monogamia 
es el estado ideal de las personas en sociedad; el cuarto mito es llamado el de la 
fidelidad, con la creencia de que todos los deseos deben encontrarse y satisfacerse 
con una única persona; el quinto mito es de la pasión eterna o de la perdurabilidad, 
es la creencia en que el amor romántico y pasional de una relación puede y debe 
perdurar tras años de convivencia; el sexto mito refiere a la creencia de que los 
celos son un signo de amor, como un requisito indispensable de un verdadero amor; 
el séptimo mito es el de la equivalencia, y es la creencia en que el amor y el 
enamoramiento son semejantes, es decir, que si una persona deja de estar 
apasionadamente enamorada ya no ama al otro; el octavo mito de la omnipotencia 
sostiene la idea de que el amor todo lo puede y debe permanecer por sobre todo; el 
noveno mito del libre albedrío hace referencia a que los sentimientos amorosos no 
están influenciados por factores socio-culturales, sino que son íntimos y personales; 
el décimo mito del matrimonio o de la convivencia, como su nombre lo dice es la 
creencia en que el amor romántico debe conducir a la unión estable de la pareja y 
constituirse en la única base de la convivencia o matrimonio (Herrera, 2010). Estos 
mitos conformarían los valores propios del amor en la actualidad, creando unas 
expectativas desmesuradas, sosteniendo las relaciones desiguales y de dominación 
patriarcal. 
Como lo plantea Falquet (2006) lo que se critica es la idea de pareja que 
implica tanto la fidelidad sexual y la creación de un vínculo exclusivo con una única 
persona (…) estos elementos son parte de intereses económicos y materiales 
comunes (p.67-68). En ese mismo sentido el marxismo daba cuenta que la familia 
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monogámica se instauró para conservar la propiedad privada mediante la herencia 
(Engels, 1985) 
Para Herrera (2013) el heteropatriarcado define “cómo, a quién, cuándo y 
bajo qué circunstancias podemos amar. A través de la cultura patriarcal se nos 
impone este esquema de pareja heterosexual monogámica, y se condena todas las 
desviaciones de la `norma amorosa´” (párr.3). En ese sentido, “todo lo que no sea 
un pareja de dos (hombre y mujer) en edad reproductiva, constituye un acto de 
desobediencia y rebeldía a las normas del amor patriarcal” (párr.4) 
 Según Pisano (2001)  
En la historia de mujeres, la que transgrede estos bordes (…) se sitúa 
en una peligrosa frontera donde pierde violentamente la solidaridad de 
casi todo el mundo, incluso, de las propias mujeres, cuya solidaridad 
tiene un límite claro dentro del espacio simbólico de la feminidad y de 
las reglas del amor y la familia (p. 38). 
Finalmente el sistema patriarcal obtiene un beneficio de estas formas de 
relación y es que permite las relaciones de necesidad y dependencia mutua, que 
solo se es feliz si se tiene a alguien al lado. Por lo tanto “el amor romántico es un 
instrumento de control social al servicio del capitalismo que sirve para limitar el amor 
de la gente y para evitar las colectividades amorosas y las redes de ayuda mutua 
entre grandes grupos” (Herrera, 2012-2013, p.14). 
Como fue mencionado desde un primer momento el sistema patriarcal hace 
una dominación que se inmiscuye en la vida de los sujetos, por lo tanto parece 
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relevante mencionar cómo es que se siguen reproduciendo pautas y actos que 
contribuyen al patriarcado. Se toman dos enfoques, primero desde una mirada 
“´desde adentro´, es decir, asumiendo que la vida cotidiana es producida y 
reproducida intersubjetivamente” (Rizzo, 2012, p. 295) y por el contrario desde 
Bourdieu que se asume una noción desde una lógica macrosocial.  Se plantean 
ambas miradas, ya que no son necesariamente excluyentes y permiten comprender 
cómo es que se sigue manteniendo el sistema patriarcal. 
Es posible comprender que muchas de las pautas y de la forma en que se 
actúa tienen que ver con una interacción cotidiana, o sea desde la realidad que se 
construye a partir de las propias experiencias. Para Rizzo (2012) los actores/as 
sociales son quienes hacen la reproducción social por medio de sus recursos 
interpretativos, es decir, el mundo social “es aprehendido a través del análisis de 
sus preinterpretaciones” (p.283) desde ahí se reconoce, se produce y reproducen 
las estructuras y acciones sociales.  
El amor romántico actúa como una forma o herramienta del patriarcado, pues 
se incorpora en la vida de las mujeres por medio de los mitos que ahí se plantean a 
través de la cotidianidad como las películas, las canciones, los juegos, 
conversaciones, etc, por lo tanto, se produce además esta vinculación de la mujer 
asociada a ciertas actividades, a ciertos roles de género que se producen y 
mantienen por actividades cotidianas. Para Schütz (1974) 
La producción y el mantenimiento de las actividades cotidianas es llevada a 
cabo por individuos que desarrollan actos provistos de sentido. En este 
proceso también asumen que otros, con quienes comparten su mundo de 
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vida, interpre- tarán el sentido de sus acciones (p.139 citado en Rizzo, 2012, 
p.287) 
En aquel sentido es que la construcción social de la feminidad ha posicionado 
a las mujeres como emocionales, a la atención de un/a otro/a y vinculadas a la 
maternidad, desde ahí es posible sustentar la existencia de una socialización en el 
amor, específicamente en el amor romántico. Saiz (2013) plantea que se entiende 
al amor como una predisposición natural de complementariedad entre los sexos, 
sentando las bases para un paradigma amoroso heteronormativo y jerárquico, que 
posteriormente encontrar su legitimidad a través de instituciones sociales como el 
matrimonio y la familia. 
Desde Bourdieu (1991) se toma el concepto de habitus, el cual alude a una 
posibilidad de “superar la oposición entre ´objetivismo´ y ´subjetivismo´” (Criado, 
2009, párr.4), es decir, la dicotomía entre el individuo y la sociedad. Así el habitus 
apunta a un “sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 
estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, 
como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones...” 
(Bourdieu, 1991, p. 92). 
Que sean estructuras estructurantes refiere a un sistema que se adquiere 
producto de determinadas condiciones, de ahí que al ser incorporadas se 
naturalizan y transmiten. Sin embargo, es un sistema que no es determinante. Por 
lo cual, si bien la sociedad está compuesta por estructuras profundas, no todo está 
completamente estructurado, se estructura a medida que los agentes a través de 
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sus habitus reproducen estas acciones o las transforman. Bourdieu (1990) refiere 
que 
el mundo social es en gran parte algo que hacen los agentes, a cada 
momento; pero sólo pueden deshacerlo o rehacerlo sobre la base de un 
conocimiento realista de lo que este mundo es y de lo que ellos pueden hacer 
en función de la posición que en él ocupan (p.298). 
 Con aquella cita se deja abierta la posibilidad de que existen formas de 
cambio, por lo tanto se toma al feminismo y sobre todo el lesbofeminismo como los 
agentes que pueden deshacer o rehacer la estructura. 
Tomando en consideración lo planteado anteriormente se toma el 
lesbofeminismo como una referencia al énfasis del sentido colectivo y político, para 
Falquet (2006) “la palabra lesbiana refiere a un lesbianismo político, que se plantea 
como una crítica en actos y un cuestionamiento teórico al sistema heterosexual de 
organización social” (p.22). Para esta misma autora “el lesbianismo en su dimensión 
política cuestiona profundamente el sistema dominante, representa una ruptura 
epistemológica fundamental e invita a una revolución cultural y social de gran 
alcance” (Falquet, 2006, p.22-23). 
 En relación a lo anterior, se toma el planteamiento de Rich (1996) para 
explicar que las mujeres que se alejan de la heterosexualidad se unen y comparten 
una perspectiva de crítica y de lucha contra el sistema patriarcal en el concepto de 
contínuum lesbiano en donde se crean y refuerzan los vínculos entre mujeres, es 
“el dar y el recibir apoyo práctico y político” (Rich, 1996, p.13). Para Falquet (2006) 
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es esencial que entendamos el lesbofeminismo en su sentido más profundo y 
radical, como lo es el amor por nosotras mismas y por otras mujeres. 
 Por lo tanto teniendo en cuenta la implicancia del lesbofeminismo, es 
importante relacionar aquello con la creación de nuevos vínculos, desde ahí se 
plantea que existen otras formas de relacionarse afectiva, sexual y 
sentimentalmente, que de- construyen la idea de amor ligada a sumisión, celos y 
sufrimiento.  Es así como Pisano (2001) habla de la “libertad de estar, amar y 
transitar acompañado con un otro/otra” (p.69) que se diferencia del “estacionarse 
en una pareja patriarcalizada con la proyección de por vida, repitiendo el modelo de 
la propiedad privada” (p.69).  
Respecto a lo anterior, una forma de empoderamiento y de alternativa es la 
crítica de la cultura hegemónica y el impulso cultural basado en los valores y 
principios de la equivalencia humana, fundamentado en nuevas prácticas sociales 
basadas en la cooperación, la solidaridad y el cuidado (Lagarde, 2013). Así lo 
entienden Luengo & Rodríguez (2010) que plantean una liberalización de vínculos 
y, sobre todo, la posibilidad de compartir experiencias diversas. 
 En aquel sentido, el amor libre es una forma de relacionarse de manera 
honesta y consensuada, como lo plantea Lagarde (2001) 
El contenido básico del amor libre es la libertad: la libertad debe estar 
en el centro de cualquier relación humana y de cualquier relación de 
amor. El amor es libre, porque el objetivo del pacto amoroso es 
preservar la libertad de cada uno. Entonces, el amor consiste en 
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cuidar: cuidar tu propia libertad y cuidar la libertad de la otra persona. 
Ambos somos mutuamente responsables de nuestras libertades. 
(p.59) 
Es así como se concibe esta forma de relación humana como una de las 
utopías más importantes en torno al amor, lo que se pretende es “construir 
alternativas de vida social basadas en una sexualidad no opresiva y relaciones de 
género no opresivas” (Lagarde, 2012, p.307). Hay que mencionar, además que la 
importancia de estas formas de relación es que se plantea desmontar las raíces del 
amor romántico heteropatriarcal “que nos hace por un lado desear compulsivamente 
emparejarnos sexual o afectivamente y por otro lado cosificar a las otras como 
objetos para consumir y llenar esa necesidad” (Rosso, 2017, p.5). 
Es necesario romper con los argumentos culturales “biologicistas de 
complementaridad, ya que éstos han llevado a entender el amor solamente en su 
dimensión reproductora, protectora y cuidadora de la pareja heterosexual, tan 
funcional a un sistema capitalista y neoliberal” (Pisano, s.f, p.172). Como se ha 
mencionado con anterioridad el amor colectivo o las relaciones libres ponen en 
riesgo el patriarcado y el capitalismo, ya que “las redes de solidaridad podrían 
acabar con las desigualdades y las jerarquías, con el individualismo consumista y 
con los miedos colectivos a los “otros” (Herrera, 2012-2013, p. 7). 
En definitiva y como lo dice Herrera (2013) es “necesario que el derecho a 
amar y a querer sea defendido, a desviarse a donde se quiera, a juntarse como se 
desee, a probar formas más bonitas e igualitarias de relaciones (…) a construir las 
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relaciones desde la libertad y no la necesidad, a probar nuevos esquemas de 
relación” (párr.9) 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA 
La presente investigación, se enmarca dentro del construccionismo social. 
Como perspectiva epistemológica ubica a los/as sujetos/as como constructores de 
su realidad, se plantea que “la realidad es construida como un proceso histórico 
dentro de las interacciones sociales” (López, 2013, p.5).  En ese mismo sentido 
Gergen (2007) dice que “el lenguaje (y otras acciones) gana su inteligibilidad en su 
uso social, cuando se coordina con las acciones de los otros” (p.218).  
Es así como los discursos acerca del amor libre han de entenderse como 
parte de un proceso social. 
METODOLOGÍA 
La metodología escogida para esta investigación es de tipo cualitativa con 
una perspectiva feminista, ya que se plantea que existe una dominación patriarcal 
que rige el mundo privado y público, haciendo del amor romántico un modelo 
hegemónico y heteronormativo. Al respecto Mejía (2004) señala que “la 
investigación cualitativa utiliza datos cualitativos como las palabras, textos, (…) 
descripciones detalladas de hechos, citas directas del habla de las personas y 
extractos de pasajes enteros de documentos para construir un conocimiento de la 
realidad social” (p.278). 
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En consecuencia, el enfoque metodológico cualitativo permite comprender 
y/o explicar los discursos respecto del amor libre desde una mirada lesbofeminista 
para una construcción de vínculos igualitarios, como una propuesta contra- 
hegemónica del amor romántico. 
TIPO DE ESTUDIO 
El presente proyecto es no exploratorio, ya que no tiene como objetivo 
abordar un nuevo campo de investigación que no haya sido explorado con 
anterioridad.  
Además la presente investigación es transversal, puesto que no hay un 
seguimiento a través del tiempo del fenómeno a estudiar, sino que la construcción 
de la información será abordada en un momento determinado. 
MÉTODO 
El método escogido para la presente investigación es el análisis del discurso. 
Al respecto Antaki & Íñiguez (1994) señalan que, 
un discurso es un conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y 
promueven ciertas relaciones sociales. El análisis consiste en estudiar cómo 
estas prácticas actúan en el presente manteniendo y promoviendo estas 
relaciones: es sacar a la luz el poder del lenguaje como una práctica 
constituyente y regulativa” (p.63) 
Se complementa el enunciado anterior sosteniendo que “todo discurso es 
una práctica social” (Íñiguez, 2003, p. 116) 
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UNIDADES DE INFORMACIÓN 
Se utiliza el muestreo intencionado de criterio propuesto por Patton (2002).  
Como lo menciona Flick (2007) “es necesario definir los criterios para una limitación 
bien fundada del muestreo. Estos criterios se definen aquí en relación con la teoría.” 
(p.78) 
En la presente investigación las unidades de información corresponden a un 
número determinado de mujeres pertenecientes al movimiento social del feminismo 
que cumplan con los siguientes criterios de inclusión: 
 Que pertenezcan a la comuna de Valparaíso, esto corresponde a un criterio 
demográfico, en el cual los discursos se pueden ver influidos por un contexto 
cultural de urbanización y político, ya que en este contexto hay agrupaciones 
y colectivas feministas. 
 Que se autodenominen lesbofeministas 
 Que hayan tenido al menos una “relación amorosa” durante su vida 
Con el criterio de inclusión expuesto se entrevistó a tres mujeres que a la 
fecha de hoy tienen entre 22 y 27 años de edad, quienes han sido parte de grupos 
o colectivas tales como: Pan y Rosas, La Huacha Feminista, Ni Una Menos y Red 
Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. 
TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 
La técnica de producción son entrevistas semiestructuradas ya que “…se 
asocia con la expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados 
expresen sus puntos de vista en una situación de entrevista diseñada de manera 
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relativamente abierta…” (Flick, 2007, p. 89), a lo anterior se agrega que tiene como 
propósito obtener información en relación con un tema determinado. 
Se propone una cantidad de tres entrevistas considerando además la 
“saturación teórica (…), es decir, cuando no emerge ya nada nuevo. (Flick, 2007, 
p.79) 
Por lo demás, se considera la elaboración de una guía temática que permitirá 
abordar dimensiones y categorías de análisis, con el fin de desarrollar los nudos 
críticos que se dan el sistema patriarcal para luego hacer una relación con el amor 
libre, apuntando de esa forma a los objetivos planteados. De igual forma se deja la 
posibilidad de que emerjan nuevas dimensiones en el discurso, tendiendo en 
consideración que se busca enfatizar en la problematización e interrogación del 
fenómeno. 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
Como técnica de análisis se utilizará el análisis de discurso, específicamente 
el análisis de repertorios interpretativos (Wetherell y Potter, 1996).  Desde estos 
autores el discurso se utiliza constructivamente y los repertorios interpretativos 
están “constituidos por una restringida gama de términos usados de una manera 
estilística y gramatical específica (…) derivan de una o más metáforas claves” (p.3). 
Para Flick (2007) “se pueden concebir como los ladrillos utilizados para 
fabricar versiones de las acciones, el yo y las estructuras sociales en el habla". En 
aquel sentido los repertorios interpretativos se usan “para producir una versión 
específica de la realidad y para afirmarla” (Flick, 2007, p.37)  
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Lo anterior es útil porque pone de relieve aquellos elementos discursivos 
esenciales que se utilizan para construir versiones de las acciones o de 
determinados fenómenos, en aquel sentido los repertorios se consideran como 
elementos claves para dar cuenta de cómo las participantes construyen sus 
realidades sobre el amor libre. 
PROCEDIMIENTO 
Durante la última semana de agosto y las primeras semanas de septiembre 
se realizó el contacto y familiarización pertinente con las mujeres que cumplían con 
los criterios de selección. Posteriormente en la última semana de septiembre se 
realizó una pauta de entrevista con los criterios correspondientes sustentados a 
partir de las categorías de análisis. La primera semana de octubre fue ejecutada la 
primera entrevista, la cual tuvo que repetirse por el poco alcance producido en un 
primer momento. La segunda y tercera entrevistas fueron realizadas en las semanas 
siguientes. 
En la cuarta semana de octubre se efectuó la transcripción de las entrevistas 
y durante las primeras tres semanas de noviembre se realizó el análisis de los 
resultados, en conjunto con la presentación de estos. Finalmente en la última 
semana de noviembre se elaboraron las conclusiones del proceso completo. 
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Carta Gantt 
Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Contacto con 
unidades de 
información 
                
Producción de 
la información 
                
Análisis de la 
información 
                
Elaboración 
conclusiones 
                
 
CONSIDERACIONES ÉTICAS 
En esta investigación se contemplan consideraciones éticas fundamentales 
para las mujeres participantes: el respeto por la dignidad, el derecho a la privacidad 
y confidencialidad adscrito en el artículo 1: respeto por los derechos y la dignidad 
de las persona, del código de ética del colegio de psicólogos de Chile. Se considera 
de importancia el artículo 15: Aspectos Relativos a la Investigación en Psicología, 
especialmente los numerales 2 y 3, citados a continuación respectivamente: 
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El numeral 2 explicita que “en el desarrollo de su trabajo como investigador, 
el psicólogo/a debe resguardar el bienestar y los derechos de las personas 
participantes.” (Colegio de psicólogos de Chile, 1999) 
El numeral 3 explicita que: 
El psicólogo/a deberá obtener el consentimiento informado, expreso y por 
escrito de los participantes, en caso que las investigaciones pongan en riesgo 
su privacidad; particularmente cuando se contemple cualquier clase de 
registros, filmaciones y/o grabaciones que puedan ser utilizadas en reportes 
posteriores. Además, cuando sea posible anticipar eventuales efectos no 
deseados para los participantes, el psicólogo/a deberá informar de los 
alcances de los mismos y contar con el consentimiento escrito de los 
participantes con discernimiento, o de los representantes legales cuando 
corresponda (Colegio de psicólogos de Chile, 1999). 
Cabe mencionar que los resultados serán utilizados exclusivamente para fines 
académicos. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE DATOS 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
Como fue expuesto en el apartado anterior, los resultados emergen del 
análisis de discurso a través de la realización de tres entrevistas semi-estructuradas, 
las cuales fueron transcritas y sistematizadas a partir de una guía temática que 
emerge de lo propuesto en el marco teórico y en relación a los objetivos planteados. 
Por lo tanto, aquella guía temática permitió la categorización de elementos 
relevantes en el discurso, lo cual facilita el análisis. Cabe mencionar que existen 
categorías previas diseñadas y las emergentes de las entrevistas. De esta forma la 
intención de los cuadros subdivididos en dimensiones, categorías y frecuencia 
corresponde a una propuesta que permite ordenar y visibilizar cómo las categorías 
atraviesan el corpus del discurso.  
Entrevista n° 1 
 
Dimensiones Categorías Frecuencia 
 
 
 
La reproducción social 
del patriarcado y el 
amor romántico 
-Heteronormatividad 
-Imposición social 
-Reproducción de 
patrones 
- Ilusión 
-Vía a la felicidad 
1 
2 
3 
 
5 
3 
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Amor libre 
-Acuerdos 
-Compañerismo y apoyo 
mutuo 
-Comunicación 
-Autoconocerse y 
quererse 
-Cuidar las libertades 
-Felicidad con una misma 
-Respeto 
-Sinceridad 
7 
10 
 
6 
5 
 
16 
11 
 
4 
4 
Lo personal es político -Amor entre mujeres 
-Feminismo 
8 
3 
 
Entrevista n° 2 
Dimensión Categorías Frecuencia 
 
 
La reproducción social 
del patriarcado y el 
amor romántico 
-Heteronormatividad 
-Imposición social  
-Reproducción de 
patrones 
-Ilusión 
-Vía a la felicidad 
12 
13 
8 
 
4 
2 
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Amor libre 
-Acuerdos 
-Compañerismo y apoyo 
mutuo 
-Comunicación 
-Autoconocerse y 
quererse 
-Cuidar las libertades 
-Felicidad con una misma 
-Respeto 
-Sinceridad 
5 
10 
 
1 
2 
 
5 
3 
 
2 
2 
Lo personal es político -Amor entre mujeres 
-Feminismo 
14 
25 
 
Entrevista n° 3 
 
Dimensión Categorías Frecuencia 
 
 
La reproducción social 
del patriarcado y el 
amor romántico 
-Heteronormatividad 
-Imposición social 
-Reproducción de 
patrones 
-Ilusión 
3 
2 
 
4 
2 
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- Vía a la felicidad 
 
3 
 
 
 
 
 
Amor libre 
-Acuerdos 
-Compañerismo y apoyo 
mutuo 
-Comunicación 
-Autoconocerse y 
quererse 
-Cuidar las libertades 
-Felicidad con una misma 
-Respeto 
-Sinceridad 
5 
5 
 
5 
1 
 
4 
1 
 
0 
0 
Lo personal es político -Amor entre mujeres 
-Feminismo 
4 
2 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
A continuación se exponen las relaciones entre los resultados emergidos de 
las categorías identificadas. La intención última es dar respuesta a la pregunta de 
investigación y a los objetivos, por lo que a partir del discurso de las participantes 
de este estudio y de una articulación teórica de los conceptos considerados a lo 
largo de la investigación, se harán análisis de niveles descriptivos e interpretativos. 
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El patriarcado en la propia vida 
El sistema social que ha imperado a lo largo de la historia y que ha sido 
designado por la teoría feminista es el que se conoce como patriarcado, desde ahí 
es que se presentan pautas de dominación que atraviesan todos los ámbitos de 
nuestras vidas, como menciona Lerner (1900) el dominio masculino se constituye y 
se expresa dentro de la familia tradicional y en la sociedad en general.  
Lo cual ha tenido implicancias directas en la designación de espacios para 
las mujeres, por lo cual al constituirse como sistema social imperante, este cuenta 
con un principio que asigna espacios y distribuye a mujeres y hombres, es decir, el 
género como forma de jerarquización y estratificación. Para Cobo (2005) el 
concepto de género se refiere a la existencia de una normatividad femenina 
edificada sobre el sexo como hecho anatómico (p.250). De ahí que las sociedades 
asuman que la marca de la biología (sexo) va de la mano con lo que se espera de 
ser mujer, de tal forma que el género se entiende como un sello de la cultura. 
Ser mujer significa una serie de asignaciones de espacios socialmente 
distribuidos que van de la mano con mandatos normativos, para Lagarde (1999) 
“mandatos de género”, desde ahí es que la sociedad se organiza y se divide 
simbólicamente con aquellas condiciones que deberían tener lo que se piensa como 
mujer y hombre. Desde lo expuesto, es entonces que se relaciona con los discursos 
de las participantes, que expresan como desde una imposición de la sociedad, 
específicamente desde la familia se espera que cumplan con los supuestos que 
significa ser mujer, es decir, asignaciones de género que apuntan a la maternidad y 
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por lo tanto implícitamente al rol simbólico de la mujer de permanecer en espacios 
privados. Algunos ejemplos de aquello, se relatan así: 
“...decía mi mamá que quería ser abuela...” 
“…mi mamá queriendo y todo el tiempo diciéndome es que cuando te cases 
no sé qué, es que cuando mis nietos sean no sé cuánto yo voy a ser esto 
otro…” 
“…son estupideces pero da vuelta todo el rato y la pareja (…) los tíos y todos 
lo dicen y terminai colgando del ejercicio también, pero nunca me ha pasado 
en contexto de relación así como que yo me proyecte así como hijos o familia, 
no pa na, igual bacán que no me pase… todavía.” 
 Se espera de la sociedad, en estos casos desde la familia, que las mujeres 
cumplan con lo natural o lo normal, desde la categoría sexo/género “la que une a 
las mujeres porque ellas no pueden ser concebidas por fuera de esta categoría, lo 
cual determina su esclavitud, donde la mujer como clase es objeto de opresión y 
apropiación” (Wittig, 2006). 
Como lo plantea Bosh (2007) “se las socializa para la reproducción y para 
permanecer en el ámbito privado, desarrollando y potenciando las cualidades y 
habilidades necesarias para desempeñar con éxito los roles a los que estaban 
destinadas: ser esposas y madres” (p.11) a un lugar de sumisión y pasividad, 
vinculado al ámbito de lo privado y lo familiar.  Aquel rol cumple una función en el 
mundo capitalista que es promover la idea de la mujer-madre para justificar su 
indispensabilidad en el hogar, y para impedir que se organicen, de esta forma se 
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explota a las mujeres en la familia nuclear contemporánea apropiándose de su 
trabajo sexo-afectivo. Para Millet (2010) el dominio sexual es lo que más arraigado 
se halla en nuestra cultura, pues concreta el concepto más elemental de poder, por 
lo tanto hay una presión socializadora que se hace que las mujeres utilicen espacios 
privados e institucionalizados como el matrimonio y la familia.  
En relación a lo anterior, se rescata el heteropatriarcado como un sistema 
político que basa a la heterosexualidad como la base del sistema patriarcal. Para 
Herrera (2013) el heteropatriarcado define cómo, a quién, cuándo y bajo qué 
circunstancias podemos amar. Parece interesante mencionar cómo es que se 
reproduce este sistema en las mismas participantes, por lo tanto se toma desde la 
vida diaria la reproducción social, es decir, desde el plano intersubjetivo “los actores 
sociales producen y reproducen su vida cotidiana a través de acciones con 
significación, debido a que esas acciones son compartidas con otros ya que aquello 
que tiene sentido para un individuo también lo tiene para sus semejantes” (Schütz, 
1974, p.139 citado en Rizzo, 2012, p.284). En razón de esto se muestra que muchas 
veces se reproducen patrones y modelos a propósito de lo que se ve en la sociedad, 
de lo que se dice y de cómo aquello se transmite en las propias familias, porque son 
actos que tienen sentido para el resto y desde ahí se asumen como propios, por lo 
tanto se transmiten intersubjetivamente. En el discurso de las participantes esto se 
puede ver en las siguientes ideas: 
“…fui criada de esa manera, porque eso fue lo que me mostraron como “la” 
opción, ni siquiera una de las opciones, sino que como “la” opción de hacer 
pareja (…) con patrones que se iban repitiendo culturalmente en mi familia, 
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la bisabuela tenia esta relación con el bisabuelo lalala, la abuela tenía la 
relación con el abuelo y lalala, cachay, por supuesto además con ningún 
referente lesbiana, sin ninguna persona en la que yo pudiera mirarme y 
reconocerme…” 
 “Lo que nos enseñan desde chicas, la educación, el colegio, lo que vemos 
de nuestras familias, nuestros abuelos.” 
“… no sé, la constitución como tú eres o como te enseñaron de cómo es el 
prototipo de familia, de como ves a tus papás y si ellos son tu ejemplo no sé 
po uno tiende a replicar cosas.” 
Para Rich (1996) la heterosexualidad se presenta como una forma definida y 
sostenida como obligatoria, de ahí que para muchas mujeres sea impuesta y 
mantenida a la fuerza. Plantea que existen socializaciones en donde se ha llevado 
a la mujer hacia el matrimonio y al amor heterosexual. Pisano (1995) dice  
Sentimos con el cuerpo y sus manifestaciones están interferidas, no sólo por 
el deber ser del mandato externo (ideológico y cultural), sino por el deber ser 
que nosotras mismas construimos y que puede ser tan fuerte que nos 
convierte en seres no expresados y muy deshonestos, porque perdemos en 
este proceso lo que realmente somos, sentimos y pensamos (p. 40). 
Las participantes mencionan que en algún momento de sus vidas se vieron 
siendo deshonesta con ellas mismas en razón de lo que significa estar en esta 
heterosexualidad obligatoria, cumpliendo con mandatos culturales y que desde ahí 
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aquello afecta sus vidas, poniendo en constante cuestionamientos la sexualidad. Se 
ve reflejado en los siguientes discursos: 
“...siempre fue rechazo, que no, que te están manipulando, que aquí, que 
allá. Eh... que no te criamos para eso (…) Entonces como que siempre tuve 
esa sensación con respecto a mi sexualidad po, a la culpa, a la vergüenza, 
al miedo, que me van a decir, como se los van a tomar.” 
“yo parto mi vida como en términos afectivos siendo o relacionándome con 
hombres como heterosexual y por supuesto desde ahí con la 
heteronormatividad y por supuesto con todo lo que significa la estética 
particular sin la posibilidades yo de hacerme mucho caso ni de escucharme 
mucho, sin incluso la posibilidad de reconocerme como lesbiana (…) yo fui 
heterosexual o me comporte de esa manera hasta los 19 o 20 años em…y 
con grandes costos de no poder ser quien yo era, cachay, en todo sentido.” 
“…el ser lesbiana en una sociedad machista, es el triple de difícil. Y…es como 
que casi que la sociedad te quiere reformar para que seas heterosexual (…) 
te apuntan con el dedo, te miran, te gritan, tu familia le cuesta comprenderlo.” 
Desde ahí es que las construcciones sociales e ideológicas han dominado 
gran parte de las esferas del mundo privado y público de las mujeres, lo cual ha 
tenido como consecuencias el desarrollo pleno de estas. Resaltar que la cultura 
dominante del patriarcado ha mantenido relaciones de sometimiento, por lo cual se 
ha producido una apropiación de los cuerpos de las mujeres, de las prácticas y 
subjetividades, haciendo creer y teniendo a la base que se necesita de los hombres 
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y de la construcción de familia, por lo cual existe una relación de dominación 
naturalizada. En aquel sentido Falquet (2006) dice que los grupos oprimidos así 
como las mujeres son quienes deben adherirse a los valores dominantes de la 
sociedad y que a la vez se le impone el mantenerse en el lugar que fue reservado. 
En relación a lo anterior es que se toma el amor romántico, como una de las 
herramientas de dominación y sumisión al cuerpo y las libertades, como ha sido 
mencionado con anterioridad para Herrera (2013) 
El amor romántico es el que se reconoce como hegemónico, el cual no es 
azaroso, ya que es útil al capitalismo como instrumento de control social, el 
cual permite seguir perpetuando relaciones de dependencia (p.14) 
De acuerdo a aquello es que a continuación se evidencian en los discursos 
de las participantes como a través de lo que se conoce como amor romántico, por 
medios de sus mitos y de la apropiación que se hace de los cuerpos y las 
subjetividades es que en algún momento de sus vidas o incluso hoy en día, esta 
forma de amar fue o sigue siendo parte del estar en pareja. En aquel sentido 
Lagarde (2001) plantea que 
Para las mujeres, amar es colocar al otro en el lugar del ser más importante 
del mundo, más importante que una misma; decimos: “sin ti me muero”, y eso 
significa que la sustancia de mi vida está en ti, no en mí, que mi vitalidad 
depende de tu existencia, no de la mía, que mis pensamientos están 
habitados por ti, que mi amor esta monopolizado por ti; es lo que algunas 
autoras han llamado la colonización de las mujeres a través del amor; te 
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coloniza otra persona, te habita; no solamente habita entre tus cuatro 
paredes, sino que habita tu cuerpo, tu subjetividad, tus anhelos, tus 
pensamientos; en la colonización amorosa, una persona ejerce poderes de 
dominación sobre la otra (p. 31). 
Por lo tanto el amor romántico actúa como una herramienta más de 
dominación, en relación a lo que plantea Lagarde se puede ver en los discursos 
como un punto importante de las participantes, en donde el amor actuaba como una 
forma de “colonización” en ellas y en los/as otros/as. Un punto importante a rescatar 
tiene que ver con que esto pertenece a las vivencias personales, a las reflexiones y 
problematizaciones que ha hecho cada una de sus vidas. Desde los discursos de 
las participantes esto se presenta así: 
“cuando era más niña, cuando estaba en el colegio por ejemplo, tuve una 
relación tortuosa, mal… con la primera polola que tuve, onda hasta hubo 
agresividad cachay (…) pero yo miro pa atrás y digo cómo yo pude haberle 
hecho eso a ella, o sea en realidad, ambas, cachay… cómo podíamos llegar 
a esos niveles (…) celos, ser posesiva, estar todo el tiempo con ella, estar 
pegada al celular con ella, no sé po… enojarme porque ella salía, cosas que 
ahora de verdad encuentro estúpidas.” 
“me paso que todos mis pololos querían además de casarse conmigo querían 
tener guagua conmigo y uno ponte tú, que era muy divertido, lo agarraba pal 
webeo, o sea tuve esa lucidez… que le puso nombre a nuestra guagua, que 
no existía y me tocaba la guata y yo decía weón tu estai loco, él decía `si loco 
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de amor´ y yo pensando, efectivamente este weón está loco, pero él como 
con una manera romántica cachay.” 
“conozco casos muy brigidos así como de ` amor a primera vista´, por ejemplo 
mi hermano conoció a su polola, o sea como que la vio se enamoró, la loca 
como que lo vio se enamoró y no han peleado, llevan siete años y no han 
peleado nunca (…) es como puro amor uno los ve, se miran y como que no 
se ven en dos horas y se llaman por teléfono, igual es tenebroso, porque 
están como… es una alianza muy fuerte y muy dependiente también po, pero 
esa gente es una afortunada y que lo disfrute y yo tampoco soy tan apegada 
a eso.” 
Es posible evidenciar en la última cita, que si bien reconoce no sentirse parte 
de los ciertos mitos, si los reconoce en otros como legítimos. En ese sentido, hay 
una mirada contrapuesta frente a la categoría de amor, ya que es posible evidenciar 
un amor dependiente muy ligado al sistema heterosexual del que no se quiere ser 
parte, sin embargo se reconoce en otros estas categorías de dependencia, 
complementariedad en donde el amor romántico reafirma que esa es la manera de 
relacionarnos y que es el modelo amatorio hegemónico. Por lo tanto es posible 
evidenciar una brecha entre la teoría y la práctica, si bien se tiende a problematizar 
lo hegemónico, los planteamientos en el discurso no son coherentes con los 
sentires. Para Lagarde (2001) es muy frecuente la contradicción entre lo que se 
anhela y lo que se vive, ya que aquello está muy marcado por los mitos amorosos, 
“una clave muy importante para poder negociar en el amor es identificar cuáles son 
nuestros mitos amorosos. Todas los tenemos. No se trata sólo de la debilidad de 
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algunas mujeres, es una realidad colectiva” (p.68). En ese mismo sentido 
Jónasdottir (1993) dice que “a pesar de intentar conciliar el amor con la participación 
en la vida pública y activa, seguimos siendo idealistas y seguimos queriendo amar 
y que nos amen según los mitos tradicionales que han alimentado nuestras 
fantasías” (p.17-18). 
En una de las participantes es posible evidenciar algunas de las reflexiones 
en torno a lo planteado, 
“Te diría incluso que pa las feministas o pa las feministas que yo conozco el 
amor romántico ha sido uno de los descubrimientos en la propia vida más 
dolorosos, porque además hemos llegado a conclusiones como por ejemplo 
la cantidad de años de infelicidad que he vivido, la cantidad de años de culpa 
que he vivido, culpa incluso por el placer…” 
 En relación a lo anterior parece relevante mencionar el concepto de amor en 
las participantes, el cual ha sido ligado a un ámbito emocional, desde ahí es posible 
evidenciar como al igual que muchas prácticas el amor se entiende a partir de las 
interacciones cotidianas y de la construcción que se hace a partir de las propias 
experiencias y de las manifestaciones intersubjetivas de la sociedad. Por lo tanto, 
existen pautas universales de lo que se entiende por amor. Desde los discursos 
aquello se ve expuesto en: 
“Yo creo que la emocionalidad en el amor es algo universal, y creo que lo 
único que diferencia este tipo de amor u otro es el cuerpo. Pero creo que el 
sentimiento del amor digamos es uno solo.” 
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“Bueno qué entiendo por amor, la capacidad de… no, no es la capacidad 
weona, no es una cosa de razón.”  
Ahora, si bien existen aquellos preceptos, también aparecen nuevas 
conceptualizaciones que se relacionan con ver el amor desde una cotidianidad y 
con una transformación constante, en donde se tiene en consideración que las 
relaciones pasan por diversos momentos, cuestionando de esa forma uno de los 
mitos que tiene relación con la pasión eterna, desde de los discursos de las 
participantes aquello se expresa en: 
“Pero fundamentalmente el amor de pareja tiene que ver con proyectos en 
común y con lo que me hace sentir bien para vivir la vida cotidiana fuera de 
esto energético, sino que el día a día, en la rutina…” 
“Pero fundamentalmente esto de estar enamorada tiene que ver primero con 
querer pasar la vida con esa persona, lo que sea que dure pero con una 
proyección de que la wea va a seguir y se va a transformar siempre y se va 
a ir transformando…”  
“…mi compañera actual es feminista, es de la colectividad en la que yo estoy, 
a mí me llamó mucho la atención de ella la manera que tenía pa enfrentarse 
al mundo, que a mí me parecía muy atractivo, en términos de que 
evidentemente se hace una especie de espejo cachay. Es harto mayor que 
yo y en ese sentido eso también me llamo mucho la atención cachay, como 
vivir la vida desde este lugar, que sí se puede además y que si se puede ser 
compañeras en este proyecto.” 
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“igualmente válido que el amor se acabe po, si el amor no es para siempre, 
si uno ya no tiene doce, una sabe que así funciona la vida, las cosas pasan.” 
“…porque se asume también que cuando el amor cuando se acaba es como 
un fracaso y eso no es un fracaso, son partes de, son procesos, son partes 
que están distintas etapas, que tienen distintas motivaciones y que 
simplemente ya no se aman en la relaciones de pareja, pueden que estén 
haciendo otro tipo de amor pero de hecho el que sea para siempre o que sea 
la misma intensidad de amor para siempre yo creo que es muy poco 
probable, después la gente va cambiando, la gente se va transformando, o 
se van re enamorando o desenamorando, al final es como un proceso igual 
cíclico.” 
Los discursos expuestos permiten cuestionarse el amor como este ideal 
utópico en donde se halla la calma, la alegría, la estabilidad, el tormento y la paz 
con la promesa de la fusión y complementariedad. Desde ahí por lo tanto es que se 
puede considerar un modo transgresor, ya que se adquiere una calidad de movilidad 
constante en el paradigma amoroso. 
El amor con una y con las otras: el amor libre 
Este tema hace referencia a las categorías construidas y emergentes de las 
entrevistas, estas responden a cómo las formas amatorias de las participantes se 
relacionan con lo que el feminismo ha aportado a sus vidas a través de prácticas 
basadas en el compañerismo y en el sentirse libre. Por lo tanto se toman las miradas 
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y las experiencias de las propias participantes para elaborar lo que se entiende por 
amor libre.  
Como ha sido expuesto a lo largo de toda la investigación existe un modelo 
y una hegemonía imperante que por medio de la reproducción social, a saber desde 
lo intersubjetivo y lo macrosocial, se siguen perpetuando prácticas que se 
encuentran instauradas en nuestras vidas. Sin embargo tomando el concepto de 
habitus de Bourdieu es posible pensar otro tipo de relaciones que den pauta y se 
posicionen como parte del discurso macrosocial, desde ahí que  
el mundo social es en gran parte algo que hacen los agentes, a cada 
momento; pero sólo pueden deshacerlo o rehacerlo sobre la base de un 
conocimiento realista de lo que este mundo es y de lo que ellos pueden hacer 
en función de la posición que en él ocupan (Bourdieu, 1990, p.298). 
Por lo tanto, es posible a través de las prácticas replantear y cuestionar las 
relaciones de poder para así construir desde la libertad, así como Pisano (2001) 
habla de la “libertad de estar, amar y transitar acompañado con un otro/otra” que se 
diferencia del “estacionarse en una pareja patriarcalizada con la proyección de por 
vida, repitiendo el modelo de la propiedad privada” (p.69).   
De aquella mirada se plantea un punto fundamental que tiene que ver con la 
comunicación para plantearse otras formas de relación, entendiendo esta como una 
interacción con el entorno social. Para las participantes la comunicación se ve 
reflejada en el diálogo, en problematizar qué se espera, qué no, cómo se sienten en 
la relación, cómo llegar a acuerdos, etc. Por lo tanto la comunicación viene a 
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cuestionar las relaciones de poder que se dan en el amor romántico, desde ahí 
señalan lo siguiente: 
“… según lo que he hecho yo y lo que he escuchado de mis amigas que son 
lesbianas es como… sentémonos a conversar sobre lo que tenemos, que 
queremos y que pretendemos (…) entonces es como ya conversemos ¿qué 
pretendemos?, ¿en qué estamos?, ¿en qué parada estai?, ¿me engancho, 
no me engancho?… ¿eh estamos con otras personas o no?, ¿de qué formas 
nos cuidamos?, ¿qué exámenes tenemos hechos?” 
“Yo creo que teniendo acuerdos, conversando todo. Como te decía la otra 
vez yo creo que las relaciones se basan en acuerdos. Por lo menos las 
relaciones de pareja, así como ya quiero esto, queremos esto, queremos 
llegar hasta tal punto, queremos no llegar hasta tal punto eh… eso. Yo creo 
que básicamente conversar y también negociar lo que tú quieres y lo que la 
otra persona quiera y si hay un punto de encuentro, maravilloso. De esa 
forma las dos personas van a estar cómodas y libres.” 
“El placer, el conversar respecto de lo que te hace feliz o no en términos de 
pareja. Por ejemplo quiero que me acompañes a todos lados o no quiero que 
me acompañes a todos lados, cachay, el amor libre también se puede mirar 
desde ese lugar.”  
“…o sea si yo siento que te estoy queriendo menos o queriendo de otra forma 
eso también se debería dialogar y organizar los tiempos y darse esa 
confianza y esas como dinámicas y… y es como auto-cuidarse también, si al 
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final también las relaciones se cultivan y/o se agotan de tanto… quizás de no 
conversar los temas, ahí está la comunicación…”  
Por lo tanto habiendo una base de comunicación y conversando los temas 
que parecen relevantes es que se pueden llegar a acuerdos concretos. Para las 
participantes estos acuerdos se relacionan además con el ser sincera con ellas 
mismas y con las otras, aquello referido a cuestionar el lazo que existe desde una 
mirada romántica, ya que no es un vínculo desde la complacencia y de la 
incondicionalidad, como lo se ha planteado desde la mirada hegemónica en donde 
el amor es la atención a un/a otro/a sin cuestionamientos. Como se venía 
mencionando, el amor tiene que ver con un cuestionamiento de una misma y de una 
crítica consciente, es experimentar y vivir algo distinto a lo que esta propuesto. De 
esta manera pareciera ser que el amor libre tiene que ver en un primer momento 
con una visión de vincularse con las otras como pares en donde existan los espacios 
de intercambio de ideas y de emociones, de afectos y complicidades. Los siguientes 
discursos dan cuenta de cómo se relaciona lo anterior: 
“El ser sincera, ser lo más honesta posible siempre, porque así si esta todo 
claro no hay ningún espacio pa la confusión y pa que ni tú ni yo lo pasemos 
mal.”  
“La posibilidad de elegir con quien querí tu estar y de qué manera te querí 
relacionar con esa persona o con las personas que puedan tener una relación 
afectiva tiene que ser transparente. Tu no podi estar en una relación de pareja 
con cosas que solamente sirvan de amparo pa ti, pa reaccionar como se te 
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ocurra en la vida o pa hacer lo que se te ocurra y pasar por sobre la 
corporalidad de la otra persona, por sobre el sentir de la otra persona.”   
“… yo creo que hay información que está a la base como la exclusividad, o 
ya una relación abierta en donde yo puedo besarme con otras personas pero 
no significa que te ame menos (…) eso se conversa y si se aprueba dale y si 
quiero que me lo contí o quiero no saberlo también es súper válido y da lo 
mismo y eso pasa caleta...” 
Se plantea al amor libre como una forma de problematizar, reflexionar y 
replantear la visión que existe en torno a la noción de la pareja. Lo que se plantea 
tiene relación con el compañerismo y el apoyo mutuo, es decir, con vincularse como 
iguales, con generar redes de apoyo emocional, amistades políticas y abrir 
posibilidades de respeto, acuerdos y modos de acompañar. Por lo tanto se relaciona 
bastante con el concepto de continuum lesbiano propuesto por Rich (1980), en 
donde justamente el amor entre mujeres lo que posibilita son aquellas 
características de colaboración, comprensión y apoyo, ya que se pretende construir 
vínculos como una estrategia al sistema heteropatriarcal, entendiendo que en este 
las mujeres son objetos de dominación y propiedad. Lo planteado por Rich es 
considerado para Espinosa (2007): 
Un modelo simbólico de relación primaria entre mujeres, que podría 
considerarse como ejercicio de máxima libertad, en la medida en que 
instituye espacios por fuera de la mirada y la omnipresencia masculina. 
Tomando al lesbianismo como práctica desobediente al mandato de fidelidad 
y dependencia al varón, señala que todas las experiencias de amor, fidelidad, 
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acompañamiento, cuidado y complicidad entre mujeres, son parte de un 
continuum lesbiano, en donde las mujeres aprendemos a construir lazos por 
fuera de la heterosexualidad (p.170). 
Por lo cual el concepto de Rich posibilita entender una forma de relaciones 
entre mujeres, desde ahí es posible mantener y cuidar las libertades en donde se 
entiende que el amor libre tiene que ver con la libertad puesta en la persona, en una 
relación que la posesividad y el control no están presentes, de tal forma que como 
lo plantea Pisano (2001) “reinventar las relaciones conlleva el hecho de repensar 
nuestras formas de relacionarnos, repensar nuestros conceptos parejiles” (p.67). 
Para las participantes el amor en términos de compañerismo y el apoyo mutuo tiene 
que ver con lo siguiente: 
 “Es respeto por el otro y con una también, o sea no tratar de auto-engañarse 
con algo que realmente no sentí.  Porque es difícil tener una relación libre, es 
complicado romper con toda esa estructura (…) se puede si la persona con 
la que estai está dispuesta a hacer lo mismo y a respetar tus tiempos y todo 
eso po. Tiene que ser un acuerdo mutuo. No puede ser así como que tu 
llegues y digas, ya voy a estar con esta persona pero no quiero que sea mi 
pareja, así como entendemos pareja, y no decirlo porque la otra persona 
queda a la deriva y sobre todo si es amor entre mujeres, donde se supone 
que es más donde nos estamos cuidando.” 
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“Es que se ve en cosas cotidianas, en cosas sutiles, en detalles, por ejemplo 
en acompañar en los intereses de la otra persona (…) en compartir 
momentos, experiencias, lugares, personas, eso, el acompañarse.”  
“…como las concesiones, como los espacios de libertad que se ponen en 
post de crear y generar un proyecto común… eh, manteniendo las diferencias 
de cada persona digamos en términos de gustos, de preferencias, en 
términos de proyectos de vida, en términos de expectativas también (…) 
siempre desde una mirada conjunta relevando las diferencias en términos de 
que se genere desde ahí una construcción que vaya a ser vista como una 
evolución en términos de cómo te relacionas con esa persona.” 
“Se fue generando una relación que al principio era de muy de cosas 
externas, de salir, de pasarlo bien, de compartir, de hacer compañerismo y 
de hacer colectividad y de hacer activismo… eh y eso fue llevándonos a 
tomar la decisión constantemente digamos, a tomar la decisión de avanzar 
juntas en las cosas que nos parecen, los ideales de cómo vivir en la vida; 
tiene que ver con el respeto, tiene que ver por supuesto con el feminismo, 
tiene que ver con eh… la tolerancia a las propias equivocaciones y a ver las 
marcas del machismo y del patriarcado en nosotras mismas.” 
“Como en las complicidades, como mantener las mismas luchas, como tener 
temas en común y como la vida parecida no sé, al menos es lo que yo busco 
también.” 
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“Que compartamos los mismos temas y sino tanto que nos podamos 
complementar, que podamos aprender cada una de su área y que seamos 
libres, autónomas, hagamos lo que queramos y después nos juntemos y 
tiremos la talla”  
El proceso amatorio y estar en una relación significa para Lagarde (2001) 
tener derecho a un amor no enajenante, es decir, a un amor que “no me haga ajena 
del sentido de mi vida, que no me expropie de mí misma” (p.453). Por lo tanto es 
ser protagonista de la propia vida, es cuidar y mantener las libertades, en términos 
de lo que se mencionaba en un principio el ser sincera con una misma, esto en las 
participantes se puede ver expresado en lo siguiente: 
“…el sentirme libre eh… para mi significa no tener vergüenza, no tener miedo, 
saber que puedo tomar mis propias decisiones, saber que puedo decir que 
no, tener la confianza de hablar lo que yo crea necesario, disfrutar de mi 
corporalidad también sola, eh… no alejarme de mi mundo, eso para mí es 
sentirme libre, básicamente estar cómoda y estar en un lugar de confianza.”  
“Porque pa mí el amor libre tiene que ver con amar libremente y desde ese 
lugar vivir consecuentemente con ese amor y ahí, entonces a mí desde el 
amor libre me suceden dos cosas, primero que yo he amado libremente en 
términos de que he decidido no estar con la persona que amo, porque me 
parece que es un amor mucho más honesto, profundo, consciente y sano 
dejar de estar con esa persona y luego amar libremente también ha 
significado comprometerme en términos de lo que significa el compromiso 
social, del compromiso incluso así como estar comprometida y sin ninguna 
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situación nociva de por medio, sin sentirme violentada, ni obligada, ni forzada, 
sino que libremente he adoptado ese compromiso.” 
“Estamos hablando de una relación, pero como personas individuales, como 
respetarse los tiempos, no agotarse tampoco, si están viviendo juntos 
también respetarse el espacio, conversar todas las cosas, no sé po que haya 
como confianza, quizás el tema va por ahí si yo no confió en mi pareja no me 
puedo sentir libre también, o si no quiero verla porque no tengo ganas, porque 
no quiero nomas es válido, me agoto tengo cosas que hacer, quiero salir con 
mis amigos o no quiero salir con mis amigos y mi pareja porque no quiero y 
si ya eso se acepta estas como en otra categoría de libertad y también más 
adulta y más conversada.” 
Por lo tanto en razón de lo expuesto es posible evidenciar que para las 
participantes el amor hoy en día para ellas tiene que ver con relaciones sin 
jerarquías, sin dominación, en donde es posible el diálogo, mantener acuerdos y 
generar “el amor como pacto de libertad” (Lagarde, 2001, p.60). De tal forma que el 
amor libre es una forma de relacionarse de manera honesta y consensuada, como 
lo plantea Lagarde (2001) “el amor consiste en cuidar: cuidar tu propia libertad y 
cuidar la libertad de la otra persona” (p.59).  Habría que decir también que es a partir 
de la práctica cotidiana que se produce el deconstruir de las bases del régimen 
heteropatriarcal.  
Lesbianizar los espacios como un acto político 
A continuación y respecto a las descripciones vistas anteriormente, emergen 
categorías que tiene que ver con lo político en el lesbofeminismo en donde hay 
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pautas que marcan estas relaciones que están basadas fundamentalmente en el 
amor entre mujeres.  Por lo cual cuando se habla de lesbofeminismo se apunta a 
una transformación cultural y por lo tanto social, se promueven las relaciones de 
cuidado y cooperación con el fin de reivindicar los espacios de mujeres.  
En relación a lo que se plantea, es que se cuestione y problematice el ser 
mujer, desde dónde viene y cuáles son las formas de relacionarnos que existen, 
desde ahí se proyecta que las mujeres inviertan el orden social desde convertirse 
en productoras de cultura para trascender la reproducción cultural. 
 Respecto a lo anterior, una forma de empoderamiento y de alternativa es la 
crítica de la cultura hegemónica y el impulso cultural basado en los valores y 
principios de la equivalencia humana, fundamentado en nuevas prácticas sociales 
basadas en la cooperación, la solidaridad y el cuidado (Lagarde, 2013). Así lo 
entienden Luengo & Rodríguez (2010) que plantean una liberalización de vínculos 
y, sobre todo, la posibilidad de compartir experiencias diversas. 
Desde ese posicionamiento es interesante vincular el amor entre mujeres y 
cómo este configura una práctica política que se posiciona como un quiebre de 
costumbres patriarcales, que tienen que ver con los estereotipos de género, con 
roles y jerarquías impuestas. Desde las participantes se sostienen ideas como  
“El amor entre mujeres es rebelde, pero es rebelde porque construye, es 
rebelde porque permite que emerjan otras cosas, no porque es solapado, 
callado y sumiso, al contrario. Y yo tampoco ando luchando con mi bandera 
todo el día y todos los días, no en términos activistas, pero en la manera en 
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que yo me relaciono con mis profesores y profesoras, con mis compañeros y 
compañeras, con la manera en que me enfrento al diario vivir…”  
“…si bien hay muchas agrupaciones feministas y mucha gente luchando por 
los derechos de la diversidad sexual, eh… creo que el pasearte de la mano 
con una mujer por el centro, cuando te ven los niños, cuando te ven las 
abuelas, es un acto netamente político y rupturista. Y también súper 
liberador.” 
Para Saiz (2013) “entender que el amor no es una cuestión personal sino 
política es el primer paso para la superación de la construcción patriarcal de la 
identidad de las mujeres” (p. 4).  En ese mismo sentido para Pisano (1994) la 
importancia esta puesta en que las mujeres generen formas de cultura y sociedad 
propias, 
Tenemos el desafío de hacernos cargo de la necesidad de pensar, de 
estudiar, de profundizar en los campos que construyen nuestras formas de 
relacionarnos y nuestros sistemas de símbolos y valores. Debemos 
conectarnos con nuestras rebeldías. Sin ellas es imposible tener autonomía, 
la independencia y la libertad que se necesita para cuestionar el sistema en 
que estamos insertas, poder verlo realmente y conectarnos con los deseos 
de cambiarlo de verdad todo (p. 9). 
De ahí que se plantea también que los vínculos comprometidos y horizontales 
entre mujeres son transformadores, esto se plasma en la siguiente idea: 
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“…amarse entre mujeres es un acto de rebeldía po, entendiéndolo por 
supuesto desde este sistema. Para mí es algo natural, bello, amoroso, me 
encanta (risas), pero es un acto de rebeldía, es un acto de romper, es un acto 
de visibilizar, de reivindicar tu ser mujer no como te lo plantean, cachay, es 
un acto de hacerte consciente y de ser, ni siquiera poniéndole más apellido, 
es un acto de ser y es un acto de ser libre, amoroso, profundamente valioso, 
profundamente necesario, entender incluso que un beso entre mujeres o una 
relación afectiva entre mujeres tampoco está normada necesariamente 
desde los parámetros de la heterosexualidad, en términos reproductivos, en 
términos del placer y del goce.” 
A su vez plantean que lo personal es político, es problematizar que lo que 
ocurre en el ámbito de lo privado tiene consecuencias a nivel social, es dar una 
segunda mirada a la complicidad entre mujeres, es posible concebir la afectividad y 
el cuidado en nuevos espacios, entre las amigas, en las colectividades, donde 
confluye el amor en una categoría no vinculada a la sexualidad, que desde la 
sociedad muchas veces van asociadas. Por consiguiente “lesbianizar es revincular 
a las mujeres con su historia, sus experiencias y recursos” (Orellana, 2014, p.118).  
Desde América Latina, Lagarde (2006) acuña el concepto de sororidad para 
referirse a “la alianza feminista entre las mujeres para cambiar la vida y el mundo 
con un sentido justo y libertario” (p.560).  Desde aquel punto de vista son relevantes 
los espacios entre mujeres, que se dan en las colectividades, las organizaciones y 
talleres, entre otros, ya que permiten una alianza con otras mujeres “para contribuir 
con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y 
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al apoyo mutuo para lograr mayor poder en las mujeres.” (Orellana, 2014, p. 119). 
Los siguientes discursos muestran lo planteado: 
“Estar en la coordinación de la red significa poner la cuerpa frente a distintas 
situaciones, frente a los pacos pa pedir un permiso en la superintendencia y 
no sé qué, que en la marcha un weón te grita, que los weones te mandan a 
lavar la loza porque son así, hacer apañe cuando a una compa le pasa algo, 
cuando una mujer llega con una demanda, o sea es una wea muy 
demandante pero muy necesaria y es una situación de vida también… es un 
compromiso, es un compromiso súper importante. Estar ahí pa la otra, pero 
estar realmente, no un “yo te apaño”, el sentimiento, la energía, es contestar 
el teléfono cuando te llaman, es a las 2 de la mañana si hay una urgencia 
moverte en las redes y no dormir en toda la noche pa que la weona se vaya 
de esa casa donde le están sacando la chucha. Es apañar a las compas que 
viven violencia obstétrica ponte tú.”  
“Ha aportado mucho conocimiento, mucho cuestionamiento, auto 
cuestionamiento que antes no sé cómo las hacía, ahora miro pa atrás y digo 
cómo las hice.  Y mucha alegría porque las cosas que he aprendido me han 
ayudado pa sacarme un montón de cosas de encima, ¡muchos, muchos, 
muchos!, y a reírme y a… sí, es con rabia es con mucha alegría también, 
porque es como…de verdad podemos conseguir nuevas cosas, de verdad 
se puede romper con esas estructuras que nos hacen sufrir ¡caleta!” 
“…yo creo que no podí ser lesbiana sin ser feminista, de partida, de partida. 
Porque es el amor entre mujeres po weón (risas) nada más. Porque yo creo 
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que los espacios de mujeres hay que lesbianizarlos, no en el sentido sexual, 
si no que los espacios de mujeres se conviertan en amor entre mujeres. 
Porque para eso estamos luchando en el fondo.”  
Por lo tanto tiene que ver con una capacidad de transformación social, de 
acuerdo a lo que dice Wittig (2006) se relaciona con la construcción a través del 
lenguaje, puesto que aquello se nombra tiene efectos concretos en lo social. Desde 
el lesbianismo con las formas de relación, de vínculos entre mujeres se hacen 
apuestas políticas. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES 
 En la presente investigación se planteaba como objetivo conocer los 
discursos de las mujeres lesbofeministas en relación al amor libre, para poder 
comprender aquello se hizo un recorrido por lo que hoy es el amor romántico, 
entendiéndolo como el modelo hegemónico en lo amoroso, por lo tanto fue 
necesario comprender cuál ha sido la forma de dominación en las mujeres, desde 
ahí es que se problematiza al patriarcado. Ahora bien resumiendo los resultados 
obtenidos fue posible evidenciar cómo es que el patriarcado se inmiscuye en la vida 
de las personas a través de pautas y modelos que se expresan por medio de las 
categorías de género, en donde se espera que las mujeres cumplan con un rol, 
principalmente el de ser madres y generar una familia, aquello además se evidenció 
que las formas para que aquello ocurra tiene que ver con una presión socializadora, 
en donde las mujeres se alejan de sí mismas, para cumplir con lo impuesto, es decir, 
quedarse en espacios institucionalizados como el matrimonio y la familia.  
El patriarcado ha hecho que las mujeres se encuentren distanciadas unas de 
otras, ya que el entorno demanda que se cumpla con tareas históricas y el deber 
ser de una supuesta esencia femenina, que para Lagarde son los mandatos de 
género. Por ello, es que cuesta ubicar el amor en un segundo plano respecto al 
propio proyecto de vida. Aquello se ha dado desde la teoría feminista como un 
problema que viene siendo el resultado del sistema de dominación patriarcal y de la 
explotación de la capacidad de amor de las mujeres. 
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Fue posible además reconocer una brecha entre la teoría y la práctica desde 
la apuesta lesbofeminista, entendiendo que existen aspiraciones ideales, pero que 
en lo cotidiano aquello no se da. Esto tiene directa relación con las formas de 
reproducción que tiene el patriarcado, en donde culturalmente se imprimen pautas 
de funcionamiento y de relaciones con los otros/as. 
En cuanto al amor libre, fue posible evidenciar que existe una 
problematización consciente de lo que significa vivir un amor libre, en ese sentido, 
se comprende como una relación principalmente basada en el conocimiento propio 
y desde ahí como una construcción con una compañera que se plantea como una 
igual, es decir, relaciones no jerarquizadas, sino que como un vínculo que permita 
el crecimiento de ambas como individuas y en donde además el dialogo permite una 
comunicación constante de cuáles son los sentires de cada una, visibilizando así 
las relaciones y afectividades que se construyen entre mujeres. 
De igual forma, se toma el lesbofeminismo como un movimiento social que 
permite replantear los vínculos entre mujeres y por lo tanto problematizar las 
decisiones que se toman en la vida cotidiana y privada, ya que desde ahí se 
comprende cómo es que construyen en la sociedad. Se rescatan las acciones 
colectivas como una manera de ver y construir relaciones que tiendan hacia generar 
una red entre mujeres que traten justamente temas como la sexualidad, las 
relaciones de pareja, la diversidad, la violencia, la libertad, etc. Finalmente, 
entonces, aquella mirada plantea cómo este tipo de afectividades también son 
relaciones amorosas que implican construcciones sociales, donde incluso no es 
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necesario tener una pareja erótico afectiva o varias parejas para concebir el amor 
libre, sino que éste se basa en el vínculo entre mujeres. 
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CAPÍTULO VI 
 
ANEXOS 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO                     Fecha: ____________ 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Rupturas de un único amor: 
Discurso del amor libre desde una mirada lesbofeminista 
Alejandra Stephanie León Riveros 
Escuela de Psicología 
Usted ha sido invitada a participar en el estudio académico “Rupturas de un único 
amor: Discursos del amor libre desde una mirada lesbofeminista” a cargo de 
Alejandra Stephanie León Riveros, estudiante de la Universidad Andrés Bello Viña 
del Mar, bajo la supervisión del docente Jorge Jofré Alfaro. El objetivo del presente 
documento es informarle respecto del propósito del estudio y sus alcances, antes 
de que usted confirme la decisión de participar. 
¿Cuál es el propósito de esta investigación? 
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La presente investigación busca conocer los discursos de las mujeres 
lesbofeministas de la comuna de Valparaíso respecto al amor libre. 
¿En qué consiste su participación? 
Participará en una entrevista semiestructurada. La entrevistadora será la propia 
investigadora. Se comenzará la entrevista presentando la investigación y su 
propósito, se facilitará este consentimiento informado y se atenderán dudas.  
¿Cuánto durará su participación? 
Cada entrevista durará en total aproximadamente una hora. 
¿Qué riesgos corre al participar? 
No se anticipa ningún riesgo asociado a participar en este estudio. Su voz será 
registrada por medio de grabación. Sus nombres y datos serán sustituidos por un 
seudónimo para mantener la confidencialidad de la información. 
¿Qué beneficios puede tener su participación? 
La información de estas entrevistas puede beneficiar a investigadores del área de 
las ciencias sociales y personas que se vinculen con la teoría y práctica feminista. 
Sin embargo no habrá ningún beneficio directo para usted. También existe la 
posibilidad de que usted se sienta bien con la experiencia de relatar parte de su 
historia, sus ideales y dar una opinión al respecto de la temática a tratar. 
Usted podrá conocer los resultados del análisis si así lo desea. La investigadora se 
compromete a realizar un encuentro de cierre con las participantes de la presente 
investigación, compartiendo los resultados producidos. 
¿Qué pasa con la información y datos que usted entregue? 
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En este contexto, se contemplan dos consideraciones éticas fundamentales: la 
confidencialidad, definida en el artículo número 6 del código de ética del colegio de 
psicólogos de Chile y el mantenimiento de su anonimato. 
La información será registrada por medio de grabaciones de audio las cuales serán 
transcritas por la investigadora. 
Adicionalmente se tomarán notas. Su nombre no será utilizado y será sustituido por 
un seudónimo. La investigadora mantendrá confidencialidad con respecto a 
cualquier información obtenida en esta investigación. Las anotaciones serán 
guardadas y los nombres originales se mantendrán en archivos seguros en un lugar 
donde sólo el investigador tendrá acceso. La información será almacenada por 
tiempo indeterminado. La información se usará para esta investigación que tiene 
fines académicos. 
 
He tenido la oportunidad de leer esta declaración de consentimiento 
informado, hacer preguntas acerca del proyecto de investigación, y acepto 
participar en este proyecto. 
 
 
___________________________   ___________________________ 
                                                                  Alejandra León Riveros          
Participante de la investigación                             Entrevistadora 
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ENTREVISTAS TRANSCRITAS 
Entrevista 1 
Investigadora.: Primero quisiera hacerte preguntas generales como tu edad y si has 
participado alguna vez de alguna colectiva, en algún grupo feminista, desde hace 
cuánto y que me cuentes un poco de eso. 
Entrevistada.: Eh tengo 22 años y si he tenido acercamiento a grupos feministas. 
Estuve el año pasado un tiempo en Pan y Rosas y ahora estoy en la coordinadora 
ni una menos, si bien mi presencia no es de tanta militancia igual voy a la reuniones, 
asisto, estoy pendiente, voy a las actividades… eso. 
I.: Una de las primeras preguntas que te quería hacer y en relación a lo que ya 
hemos conversado anteriormente… quería preguntarte ¿qué entiendes tú por amor 
o qué es para ti el amor? 
E.: Em…wow… el amor ¿en qué sentido? 
I.: El amor de pareja. 
E.: El amor de pareja… eh… ahora… el sentido que tiene ahora pa mí es como el 
compañerismo, el acompañarse, el reírse, el cuidarse, protegerse, agradecer, pasar 
momentos y que lo diferencia de la amistad porque hay encuentros sexuales, pero 
el sentido del compañerismo igual es muy parecido a la amistad. 
I.: ¿Y en ese mismo sentido, cuantas veces has estado enamorada en tu vida? 
Entiéndase como esto que me comentabas del compañerismo. 
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E.: Solo una vez… si, solo una vez he podido conseguir eso así realmente. 
I.: ¿Y cómo lo reconoces? 
E.: Cómo lo reconozco…Porque yo me sentía libre y no me sentía amarrada, no me 
sentía con una presión y todo lo que pasé lo pasé muy positivamente.  
I.: ¿Qué opinas sobre el término la media naranja? 
E.: Eh (risas)… qué opino... no me hace mucho sentido la verdad, creo que 
obviamente obedece a este mito del amor romántico, onda necesitamos de esta otra 
mitad para estar completos y no se fortalece que una sea completa por sí misma, 
siendo que así debería ser pa poder tener una compañera… eso. Me parece un 
poco caricaturesco y no me hace para nada sentido. 
I.: ¿Crees que el estar en pareja es la única forma de ser feliz? 
E.: No, absolutamente no… yo creo que es un complemento, pero la felicidad yo 
creo que empieza por otras cosas, por una misma, por estar bien con lo que eres, 
con lo que quieres, pa onde vay con tu entorno en general, no solo con una pareja, 
de hecho creo que si uno no es feliz consigo misma ¡no! … ni siquiera debería estar 
en pareja o no podrías estar en pareja, sería como paradójico. 
I.: ¿Y como podría ser este estar feliz con uno misma? 
E.: No sé po… sentirse completa, sentirse bien con una misma, con su cuerpo, 
aceptarse, amarse... antes de empezar a compartir eso con una segunda persona 
o tres o cuatro (risas). 
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I.: Y en esto que se dice del amor… ¿Qué opinas de la frase “y vivieron felices para 
siempre”? 
E.: ¡Ay! eso lo encuentro que es una utopía totalmente y ese es un gran tema en mi 
familia porque con mi mamá siempre lo discuto, porque ella siempre me decía que 
mi papá era todo para ella, y ella  no se imaginaba una vejez sin otra persona y 
ahora no están juntos cachay… entonces sí, creo que es una utopía, un sueño que 
obedece al mismo dicho de la media naranja y el vivieron felices para siempre, es 
una ilusión, una fantasía… yo creo que pueden haber múltiples parejas, si bien sí 
hay parejas que puedan durar siempre juntas no sé si sea tan utópicos como tan 
felices cachay. 
I.: ¿Y esta fantasía de donde podría venir? 
E.: Del amor romántico po… de lo que nos enseñaron, de que la pareja es una, de 
que te tienes que casar y tiene que durar y tiene que ser feliz y verte feliz. 
I.: ¿Por qué crees que se instaura este mito del amor romántico? 
E.: Yo creo que es por las estructuras mentales que tenemos, lo que nos enseñan 
desde chicas, la educación, el colegio, lo que vemos de nuestras familias, nuestros 
abuelos.  
I.: ¿Crees que eso se pueda romper en algún momento? 
E.: Espero que sí, tendría que romperse todo. 
I.: ¿Y qué vendría siendo ese todo? 
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E.: Seria el sistema patriarcal que estamos todos inmersos, las estructuras de 
educación, de familia. 
I.: En todo esto del sistema patriarcal, el tú eres mío o tú eres mía, cómo cabría ahí. 
E.: O sea calza perfecto con el mismo mito del amor romántico po, donde la 
exclusividad es todo y tú eres mi propiedad privad chachay, es como nadie más 
puede tocarte, nadie más puede quererte y tú tampoco puedes tocar ni querer a 
nadie más. Es la posesión y lo que lleva, bueno… es un sinfín de otras cosas po los 
celos, la agresión, un círculo que no se termina. Yo creo que eso hay que romperlo 
un poco. Nadie le pertenece a nadie. Yo creo que ni siquiera los hijos le pertenecen 
a sus padres cachay es como… eso. 
I.: ¿Es posible sentir amor solo hacia una sola persona? 
E.: Yo creo que sí. 
I.: ¿Y hacia más? 
E.: También (risas) están todas las posibilidades. 
I.: ¿Crees que eso responde a algo? 
E: Creo que eso responde a las decisiones personales y a lo que uno quiere tener, 
donde uno se siente bien. No creo que uno es menos feminista por tener una pareja 
exclusiva, o tres o dos o no tener ni una, sino que son otras las cosas que delimitan 
que la relación sea libre y que no provoque un daño cachay… por ejemplo lo que te 
decía antes… onda tu misma antes de compartirte con otra persona te sientas bien 
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y no sé, tengas tu camino. Y no que tus propias inseguridades o tus propias 
inquietudes, no dañen a otra persona, yo creo que eso es… más que si estoy con 
una o las que quiera. 
I.: Tomando el sentido de todo esto, las frases del tu eres mío, vivieron felices y la 
media naranja…qué opinas del matrimonio. 
E.: El matrimonio pa mí también obedece a la propiedad privada.  
I.: ¿Por qué? 
E.: Porque encuentro que es una acto, de partida es una acto religioso… o sea 
empecemos por ahí y además siento que es un contrato también, donde empieza 
esta cuestión de los bienes de lo que es tuyo, lo que es mío, lo que es nuestro y se 
supone que el matrimonio tiene un fin que es procrear… entonces ahí toda la 
población de la diversidad sexual… no sé, no sé qué monos pinta ahí. Entonces eso 
pa mí también obedece a un sentido de la propiedad privada y el matrimonio y el 
vivieron felices para siempre y es como todo en la misma orden, todo está el mismo 
circulo. 
I.: ¿A qué obedece esto para ti? 
E.: Yo creo a que nuestra sociedad como chilenas ha sido impuesta… ha sido 
impuesto por la moral cristiana, por el capitalismo, por el patriarcado, por las 
construcciones sociales que nosotras mismas nos imponemos y yo creo que todo 
esto suma, suma y suma y se convierte en esto y al final tenemos a gente sufriendo 
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po… nosotras mismas lo hemos pasado mal por amor, siendo que por qué si el 
amor debería ser puro goce.  
I.: Ahora te quería preguntar por algo que me dijiste al principio y que tiene que ver 
con tu concepción de amor, que me lo planteaste del compañerismo ¿en qué se 
basa una relación amorosa? 
E.: Bueno de partida en mi experiencia, pa mí lo primero que tiene que estar 
presente es la química sexual, como que pa mí de ahí empieza todo, porque 
también me ha pasado que he tenido parejas que con las que eso se pierde y sí, 
está el compañerismo, pero si es extraño para mi cachay y prefiero ser amiga más 
que ser una pareja o una compañera amorosa. Así lo entiendo yo hasta ahora y de 
las experiencias que he tenido. 
I.: ¿Y qué entiendes por la libertad en una relación? 
E.: Por la libertad entiendo que cada uno debe tener su espacio, su tiempo, sus 
intereses, su círculo aparte, así como no llegar a ese punto de… como se dice… 
de… se me fue la palabra, como de chuparse de todo. De chuparse del tiempo de 
estar encima, encima, encima todo el rato, todos los días, yo creo que la libertad es 
tener tu propio espacio. 
I.: ¿Y qué pasa si eso no se da? Pero esta lo otro de esta química sexual y este 
compañerismo, sin embargo esta este “chuparse”. 
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E.: Es que yo creo que eso finalmente termina por acabar lo otro, yo creo que eso 
desgasta todo, desgasta toda tu energía como ser humano, el estar constantemente 
con alguien, el estar ahí, ahí, ahí, ahí…. es como cualquier relación humana. 
Es como que dejaras de existir. Como que ya ni siquiera puedes delimitar la 
diferencia entre tú y esa otra persona, como el tiempo de sorprender, de hacer otras 
cosas, de ser más autónomo. 
I.: ¿Qué tan importante es la autonomía? 
E.: ¡Ay! yo creo que es todo, creo que es todo y no solamente pa esta cuestión del 
amor, sino que pa cualquier aspecto de la vida porque… quién eres si no eres 
autónomo, cuál es tu personalidad, cuál es tu carácter, cuáles son tus ideas, de a 
dónde vienen de a dónde las sacaste y yo creo que construir tu propio camino no 
tiene precio y si estai con alguien bacán, pero si estai sola bacán también. Pero yo 
creo que la autonomía es lo transversal así como… si tú eres autónoma no 
necesitas una media naranja, si tú eres autónoma no necesitas vivir feliz para 
siempre con alguien o quizás sí, pero también puede ser que no, es eso lo que hay 
que cultivar siempre y no olvidarse de la autonomía y del amor propio también po. 
Más que del amor de pareja, como que siento que eso está demasiado idealizado y 
es como ah ¿por qué no tendrá pareja… será gay? (risas). 
I.: ¿Y cómo se llega a transmitir eso finalmente cuando uno está con alguien? 
E.: Son acuerdos, yo creo que son acuerdos y bueno según lo que he hecho yo y lo 
que he escuchado de mis amigas que son lesbianas es como… sentémonos a 
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conversar sobre lo que tenemos, que queremos y que pretendemos, chachay. 
Porque si hay algo que no está claro una persona sufre y no queremos conseguir 
eso po… entonces es como ya conversemos, ¿qué pretendemos?, ¿en qué 
estamos?, ¿en qué parada estai?, ¿me engancho, no me engancho?… ¿eh 
estamos con otras personas o no?, ¿de qué formas nos cuidamos?, ¿qué exámenes 
tenemos hechos?. Yo creo que eso también habla mucho del respeto por la otra 
persona y por una misma. El ser sincero, ser lo más honesta posible siempre, 
porque así si esta todo claro no hay ningún espacio pa la confusión y pa que ni tú 
ni yo lo pasemos mal. 
Es respeto por el otro y con una también, o sea no tratar de auto-engañarse con 
algo que realmente no sentí.  Porque es difícil tener una relación libre, es complicado 
romper con toda esa estructura, sobre todo porque yo todavía soy chica, recién 
estoy aprendiendo… es difícil salirse de esas estructuras po, pero se puede… se 
puede si la persona con la que estai está dispuesta a hacer lo mismo y a respetar 
tus tiempos y todo eso po. 
Tiene que ser un acuerdo mutuo. No puede ser así como que tu llegues y diga ya 
voy a estar con esta persona pero no quiero que sea mi pareja, así como 
entendemos pareja, y no decirlo porque la otra persona queda a la deriva y sobre 
todo si es amor entre mujeres, donde se supone que es más donde nos estamos 
cuidando. 
I.: Eso te iba a preguntar, ¿tú crees que el amor entre mujeres, se diferencia del 
amor gay entre hombre o el amor hetero? 
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E.: Eh ¡sí! 
I.: ¿En qué lo podrías ver? 
E.: Lo veo en esta misma cuestión que te digo del respeto. Te voy a hablar de mi 
experiencia, porque no sé cómo será realmente, pero lo que yo he visto y que tengo 
mucha gente cercana que es gay, como que mis amigos hombres, pa ellos no es 
tema no sé po… los exámenes, el respeto, el ser cuidadoso, el ser limpio 
digamos…cachay, como corporalmente, ni siquiera metiéndome en las emociones. 
En cambio con mis amigas que son lesbianas, eso sí es un tema po… hay más 
límites, no sé po, encuentro yo… no sé si será propio de nosotras o de que no nos 
queremos hacer daño entre nosotras cachay, pero de los hombres que yo conozca 
al menos es como que si eso no fuera tema y quizás yo creo que ellos no le dan 
tanta importancia, en cambio nosotras sipo, le damos más vuelta y es tema y todo. 
I.: ¿Qué ha aportado y cómo ha aportado el feminismo a tu vida? 
E.: Eh… ¿qué ha aportado? Ha aportado mucho conocimiento, mucho 
cuestionamiento, auto cuestionamiento que antes no sé cómo las hacía, ahora miro 
pa atrás y digo cómo las hice.  Y mucha alegría porque las cosas que he aprendido 
me han ayudado pa sacarme un montón de cosas de encima, ¡muchos, muchos, 
muchos!, y a reírme y a… sí, es con rabia es con mucha alegría también, porque es 
como…de verdad podemos conseguir nuevas cosas, de verdad se puede romper 
con esas estructuras que nos hacen sufrir ¡caleta! Y desde que somos chicos, lo 
veo en los niños, en las niñas y yo creo que si se enseñara por ejemplo en los 
jardines desde una perspectiva de educación no sexista seria todo tan diferente y 
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veríamos quizás a mujeres o adolescentes mucho más seguras, a niños que no se 
cuestionan sentir y eso no lo hubiese aprendido si no hubiese sido por el feminismo 
que me lo encontré hace poco, no me lo encontré hace mucho. 
I.: ¿Hace cuánto? 
E.: A ver, mmm me lo encontré hace 4 años, 5 años. 
I.: ¿Y cómo llegaste ahí? 
E: Leyendo, averiguando, metiéndome a temas, investigando. 
I.: ¿Y cuándo me dices, miro pa atrás y me da rabia, qué es lo que te da rabia? 
E.: SÍ, porque cuando era más niña, cuando estaba en el colegio por ejemplo, tuve 
una relación tortuosa, mal… con la primera polola que tuve, onda hasta hubo 
agresividad cachay… hoy día somos amigas, somos muy amigas… pero yo miro pa 
atrás y digo cómo yo pude haberle hecho eso a ella, o sea en realidad, ambas, 
cachay… cómo podíamos llegar a esos niveles… hoy día nicagando lo haría, 
nicagando. Y yo creo que me marcó tanto que incluso hoy día tengo una relación 
de amistad con ella y nos cagamos de la risa de todo lo que paso, pero igual po… 
¿por qué yo al tener 16 años me comportaba así?, ¿de dónde lo saqué?, ¿por qué 
yo permitía ser agresiva? o ¿por qué que fuera agresiva conmigo?, siendo que en 
mi familia nunca hubo violencia… ¿de dónde lo saque yo?, ¿por qué con mi pareja 
era así y con mis amigas no?... ¿por qué yo sentía ese poder?, que obviamente en 
ese momento no me daba cuenta, pero ahora digo weón ¡qué me pasaba! 
I.: ¿Y cómo se manifestaba eso? 
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E.: Pucha, celos, ser posesiva, estar todo el tiempo con ella, estar pegada al celular 
con ella, no sé po… enojarme porque ella salía, cosas que ahora de verdad 
encuentro estúpidas… 
I.: ¿Hay algo que quieras agregar? 
E.: Eh no sé… lo que he reflexionado como este último tiempo con mis amigas, con 
mis amigas hetero y mis amigas lesbianas (risas)…y es una reflexión que no sé… 
la tengo muy presente siempre. Qué bueno igual tiene que ver con esta cuestión del 
amor, la cuestión del placer, como que por ejemplo mis amigas que tienen sexo con 
hombres siento que no la pasan bien weón, como que son pocas las que me dicen 
sabi que tuve 8 orgasmos, el loco se portó la raja, me sentí cómoda, me dio lo mismo 
sacarme todo. Y con mis amigas lesbianas es como todo maravilloso así como que 
cada día hay un juego diferente y también lo veo conmigo misma porque también 
he estado con hombres y he estado con más mujeres que con hombres, pero las 
veces que he estado con hombres es como dónde estoy yo… si bien si hay hombres 
que si lo consiguen y lo sé, cachay, pero no es la mayoría y me he dado cuenta de 
eso mucho, de la cuestión del goce y del auto goce también. 
I.: ¿Y por qué crees qué pasa eso? 
E.: Porque obedece a una cuestión del yo, yo, yo, cachay. Por ejemplo eh yo ya 
acabe y ya y seria todo y chao, en cambio siento que con mis amigas que son 
lesbianas y conmigo misma, que es mutuo, es todo el rato mutuo, mutuo y de 
conversarlo mucho y de inventar cosas y de pasarlo bien y de probar cosas nuevas 
todo el rato. En cambio siento que los hombres no sé qué pasa, no sé realmente 
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qué pasa porque no me lo puedo imaginar, pero como que está todo muy centrado 
en la penetración y en el no atreverse, en no innovar, quizás igual es por una 
cuestión de la virilidad, como que mi pene es lo máximo y lo es todo y se olvidan de 
las otras 10 mil formas que hay de obtener placer. Yo creo que entre mujeres eso 
es lo más importante… No sé, puede ser eso. Eso es lo que me ha llamado la 
atención mucho el último tiempo porque lo vengo escuchando hace rato de mis 
amigas que tiene sexo con hombres. 
I.: Es un tema finalmente, porque me da la impresión de que las mujeres finalmente 
en ese acto sexual, queda súper inviabilizada igual, es como que no existiese. 
E.: Sipo es como un objeto penetrable y listo y da lo mismo si son 5 minutos o 1 
minuto, en cambio el sexo entre mujeres es todo el rato mutuo, es todo el rato placer 
pa ambas, no solamente pa uno, si bien puede que hayan mujeres que tienen esta 
concepción de yo, yo, yo, demás que sí y hombres que no, pero no es la mayoría, 
si esa es la cuestión y me llama la atención, o sea me duele que mis amigas heteros 
no estén gozando. 
I.: Muchas gracias. 
E.: De nada, gracias a ti. 
I.: La otra vez que hablamos, me comentabas acerca que habías estado en el Pan 
y Rosas, y que ahora estas en la coordinadora de ni una menos y que si bien no 
tienes tanta presencia como en militancia vas a reuniones, asistes y estas pendiente 
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de las actividades. Quería preguntarte cómo llegaste allí, desde cuándo y cómo ha 
sido. Que me cuentes en general tu experiencia. 
E.: Em, a las reuniones de pan y rosas eh… fui por primera vez el año pasado, 
porque conocí en la U a un amigo de derecho, y él estaba en este partido. Y en la 
U tratamos de armar un segesex, una secretaria de género y sexualidad con este 
loco y otras personas. Y él me invito a una reunión abierta de Pan y Rosas y ahí 
como que comencé a ir, conocí a las niñas que están adentro y todo. Marche varias 
veces con ellas pero al final eh… como decidí no ser parte de esa agrupación 
política porque como que eh… si bien comparto sus ideales no los vivencio. Por eso 
como que me hice a un lado de esa agrupación, y justamente ahí en octubre del 
año pasado fue una marcha masiva en Valpo, de ni una menos, y ahí fue cuando 
se conforma esta coordinadora en Valpo, que ya existía en Santiago y en otras 
ciudades. Y desde ahí he participado, ahora justamente se está organizando la 
marcha de noviembre, y eso, llegue básicamente por amigas, reuniones, por 
encuentros. 
I.: ¿Y cómo ha sido la experiencia hasta el momento? 
E.: Eh… súper gratificante, súper eh… he aprendido mucho, mucho, mucho, a 
organizarme eh… no sé de cosas tan básicas como hacer una acta de una reunión 
política hasta ir a la calle a manifestarte y perder el miedo también… eso. 
I.: En relación al amor de pareja, me habías dicho que tiene sentido para ti desde el 
compañerismo, desde el acompañarse. Y que se diferencia de la amistad con los 
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encuentros sexuales pero que básicamente es el compañerismo que le da sentido. 
¿En qué se ve el compañerismo, como lo ves? ¿Me puedes dar un ejemplo? 
E.: Eh, ¿Un ejemplo? Es que se ve en cosas cotidianas, en cosas sutiles, en 
detalles, por ejemplo en acompañar en los intereses de la otra persona em… no sé 
en compartir momentos, experiencias, lugares, personas, eso, el acompañarse. 
I.: Después me hablabas acerca de cómo reconoces el estar enamorada, y me dices 
que te sentías libre. Que no te sentías amarrada si no como, libre, básicamente. 
¿Cómo es el sentirte libre?  
E.: Eh el sentirme libre eh… para mi significa no tener vergüenza, no tener miedo, 
saber que puedo tomar mis propias decisiones, saber que puedo decir que no, eh… 
tener la confianza de hablar lo que yo crea necesario, eh… disfrutar de mi 
corporalidad también sola, eh… no alejarme de mi mundo, eso para mí es sentirme 
libre, básicamente estar cómoda y estar en un lugar de confianza. 
I.: Y lo vives en lo cotidiano. El sentirte libre, ¿lo vives? O en algún momento te 
sientes amarrada. 
E.: ¿En torno a pareja? O… 
I.: En torno a pareja. 
E.: Trato de que sea así po, trato de que sea así pero igual he caído en eso de 
ponerme cadenas. Pero de trato de que todas mis relaciones se basen en eso.  
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I.: Después me hablabas en relación al término de la media naranja. Que te da risa 
de hecho. Me dijiste esto del mito del amor romántico. Me podrías explicar qué es 
el mito del amor romántico o cómo lo entiendes. 
E.: Eh yo entiendo que el amor romántico es eh… este amor devoto. Este amor que 
todo lo puede, que todo lo consigue, que nunca se acaba, que no se rompe, que es 
solo entre dos, y no cualquiera… si no que entre dos, entre un hombre y una mujer, 
eh…eso. Este como romanticismo de como el de, eh… casi como el cuento de la 
cenicienta cuando se le queda el zapato y todo eso, eso para mí es el amor 
romántico, es algo de Disney.  
I.: Y en ese mismo sentido de la media naranja, me dices que “no se fortalece el 
que una sea completa por sí misma, siendo que así debería ser para poder tener 
una compañera.” ¿Me podrías especificar un poco más esto? 
E.: SÍ, porque este mito de conseguir una media naranja es como pensarlo desde 
una falta, desde que nos hace falta un otro para poder ser completamente felices. 
Eso yo creo, a eso me refiero cuando te digo que no se fortalece el ser completa 
por sí misma antes de buscar a otro, sino que es como que algo me faltara y yo 
tengo que llenar ese vacío con una persona. 
I.: Y es como una búsqueda constante. 
E.: Claro. 
I.: Después en relación al estar en pareja como la única forma de ser feliz. Me dices 
“yo creo que es un complemento” ¿En qué sentido es un complemento? 
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E.: Claro, porque yo creo que no es la única vía de alcanzar la felicidad, yo creo que 
en este sentido el complemento es como que viene a intensificar quizás tus 
emociones o, o te ayuda quizás a escaparte de alguna rutina por ejemplo, no sé. 
Pero no creo que sea la única vía. 
I.: Después me dices “la felicidad yo creo que empieza por otras cosas, por una 
misma, con estar bien  con lo que eres, con lo que quieres, con tu entorno en general 
no solo con una pareja. De hecho creo que si uno no es feliz consigo misma ni 
siquiera debería estar en pareja” ¿Por qué? 
E.: Porque yo creo que cuando una persona no está como en paz con una misma, 
como que igual eso se transmite a la hora de encontrar una pareja y reflejai tus 
inseguridades quieras o no. Si bien es cierto que una persona, yo creo que uno 
nunca alcanza la felicidad al 100% y siempre estamos en este constante círculo 
vicioso de inseguridad, inseguridad, inseguridad. Eh… creo que hay ciertos 
lineamientos en la vida de alguien que deberían estar seguros para poder compartir 
eso con otra persona. Como por ejemplo quién soy, de dónde vengo, quién me 
rodea, cuáles son mis gustos, qué prefiero, qué no, eso.  
I.: ¿Y te ha pasado esto alguna vez? Que si no estás bien contigo misma aun así 
estas con alguien. 
E.: Sí, lo he vivido pero terminó en fracaso. Porque yo sabía que la estaba 
vendiendo, sí. 
I.: ¿Y cómo te diste cuenta? 
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E.: Me di cuenta porque no estaba siendo feliz con la otra persona por cosas mías, 
por rollos personales y al final lo único que termine haciendo fue haciéndole daño a 
la otra, a la otra persona y justamente eso era lo que yo no quería. 
I.: ¿Y te ha pasado desde el otro punto de vista de estar tú con alguien que no esté 
resuelta? 
E.: Sí, sí y es muy doloroso, por eso mismo yo creo que si vamos a construir un 
amor desde el compañerismo y un amor libre entre comillas, una de las premisas 
bases es no dañar a la otra persona, o intentar no dañar y ser lo más honesto posible 
en ese proceso. Entonces desde mi experiencia porque yo lo viví, porque lo he 
hecho y me lo hicieron es muy doloroso y eso es lo que yo pienso que deberíamos 
evitar en el amor. 
I.: Cuando me hablas del amor libre desde dónde lo entiendes o qué entiendes por 
el amor libre. 
E.: El amor libre lo entiendo como una forma de vivir el amor, de pareja eh….de una 
forma. A ver cómo te lo explico. De una forma lo más honesta posible y lo más 
sincera posible que tú puedas. Por ejemplo, yo siento que el matrimonio es un show, 
es un show, yo siento que el amor no necesita un papel por ejemplo o no necesita 
el permiso de un Dios para poder ser. Y para mí el amor libre es eso, como intentar 
con tu pareja o con quien estés compartiendo tu amor y sexualidad, tratar de que 
sea una relación lo más honesta posible no más. Que si hay amor que sea amor 
realmente que no sea otra razón por la cual te unes a una persona.  
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I.: ¿Y cuál podrían ser esas otras razones? 
E.: Pucha interés económico, interés familiar, porque te queri casar, porque 
quedaste embarazada, porque te pusiste a pololear con un weón porque tu familia 
no quiere que seas lesbiana y pueden haber diez mil razones. Depende del contexto 
en el que esti también. 
I.: ¿Crees que es muy común, que pasa? 
E.: Sí, lo vemos, todos los días hay matrimonios (risas). 
I.: ¿Pero que sean matrimonios no por amor si no por otras circunstancias?   
E.: Sí, yo creo que eso está demasiado presente. 
I.: En un momento cuando halamos de la frase vivieron felices para siempre, 
también en relación al mito del amor romántico. Me dijiste es una utopía, que es una 
ilusión, una fantasía. Te quería preguntar si eso alguna vez en ti estuvo presente. 
E.: ¿Como el pensar que iba a estar con alguien por siempre? No, nunca. 
I.: Y cuando estas con alguien y por más enamorada que estés tampoco está ese 
pensamiento de pensar que (interrumpe)… 
E: No, no, no (risas). No, yo sé que todo tiene su comienzo y su final. Yo también 
encontraría demasiado fome estar con una persona toda la vida (risas). No nunca, 
ni siquiera me lo he planteado, ni siquiera me lo cuestiono. 
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I.: Pero, ¿por tu historia de vida, de lo que me contabas de que finalmente lo viviste 
siempre con tu mamá y tu papá? Me decías que con tu mama también tenías…lo 
escuchabas de tu mamá como decir que ella pensaba que iba a estar eternamente 
con tu papá y que no se imaginaba (interrumpe). 
E.: ¡No!, o sea, yo respeto ese pensamiento, pero… no lo deseo para mí. Eso es. 
Es una cuestión de gusto no más. 
I.: En un momento me hablas sobre el sistema patriarcal. Y me gustaría saber ¿qué 
entiendes tú por sistema patriarcal? 
E.: Em, lo entiendo como una estructura socio cultural, em… donde el patrón, o el 
padre, o el hombre tiene el dominio sobre todas estas pobres víctimas mujeres, y 
también tiene que ver mucho con este tema que estas tocando tú del amor 
romántico, porque es como que el sistema patriarcal avala esta idea de que las 
mujeres pertenecemos a, o somos la esposa de, o somos la hija de. Esa es como 
la relación que podría ser con esta temática. Bueno igual a eso le sumo esta 
invisibilización del goce femenino, del lesbo-goce. Desde el sistema patriarcal esto 
no existe, se condena. 
I.: ¿Cómo se condena? ¿En qué sentido? 
E.: Se condena porque de cierta forma el ser lesbiana en una sociedad machista, 
es el triple de difícil. Y…es como que casi que la sociedad te quiere reformar para 
que seas heterosexual, que eso es lo que corresponde a este sistema machista y 
patriarcal. 
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I.: Heteronormado. 
E.: Claro. 
I.: ¿Y es difícil en qué sentido? Me dijiste es el triple de difícil pero en qué cosa. 
E.: Porque por ejemplo no sé po, te apuntan con el dedo, te miran, te gritan, tu 
familia le cuesta comprenderlo, también por la crianza que tuvieron ellos, también 
hay que pensar en el contexto histórico que nos antecede y…siento que el vivir la 
sexualidad siendo lesbiana, sobre todo en Chile es pura represión de todas partes, 
de todas partes, desde la iglesia, desde la familia, desde el colegio. Tengo amigas 
que las han echado de los liceos por ser lesbianas. Entonces es un tema, es un 
tema súper violento. 
I.: ¿Y cómo se enfrenta eso? ¿Cómo le haces frente a esta situación? 
E.: Puta lamentablemente poniendo tu propio cuerpo ante eso. Respondiendo, 
cuestionando, problematizando, eh protestando, poniendo el tema sobre la mesa, 
tratando de romper esos tabú.  
I.: Me acorde lo que te iba a preguntar en relación a lo mismo, ahora que dijiste lo 
de poniendo el cuerpo. ¿Crees que el patriarcado se interna solamente…se encarna 
de verdad en la corporalidad… en los hombres? 
E.: No, yo no creo que sea exclusivamente de los hombres, es de la sociedad entera. 
I.: ¿En qué sentido?  
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E.: Por ejemplo si bien es más frecuente de parte de los hombres, también existen 
muchas mujeres que son extremamente machistas y violentas con las propias 
mujeres, em… en ese sentido lo veo yo, no es una cuestión de género es una 
cuestión de sociedad.  
I.: En un momento me dijiste, hablando de la exclusividad, en relación al tú eres mío 
o tú eres mía. Lo relacionaste con la propiedad privada. ¿Me podrías explicar un 
poco más eso? 
E.: ¿En qué sentido? 
I.: Cómo se replica esto en la propiedad privada por ejemplo.  
E.: Bueno, lo veo en el mismo sentido que te explicaba denante de lo del matrimonio, 
esta cuestión de la pertenencia, de que tú eres mía o tú eres mío siendo que yo creo 
que cada persona tiene su individualidad y no nos pertenecemos. Como te decía la 
vez pasada yo creo que ni siquiera los hijos le perteneces a sus mamás o a sus 
papás. Y eso lo relaciono con la propiedad privada porque es esta cuestión como 
de que casi como que fuéramos eh un objeto que tiene un valor casi que monetario 
y yo te compro y tú eres mía de nadie más y no te comparto y hasta ahí es el tema. 
I.: ¿Y crees que también la propiedad privada recae en otras cosas? Como por 
ejemplo, no sé, en la corporalidad de la mujer, en el sentido de que justamente en 
el “tú eres mío” o en el “tú eres mía” en este caso. Se apropian de los cuerpos de 
las mujeres como por ejemplo en la maternidad. 
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E.: Si po, de todas maneras. Y en las hijas también. En todo este sentido de que por 
ejemplo si tú eres la madre no puedes coquetear con otra gente, o no puedes ser 
promiscua, o no puedes usar cierta ropa, cierto maquillaje. Porque tienes como a 
tu… a tu… cómo lo podría llamar, a este patrón que te está constantemente 
observando y eres parte de eso y así es. Y no solo el cuerpo, sino también la 
emocionalidad, porque en ese sentido si bien le perteneces a un otro también tus 
emociones tienen que estar focalizadas en esa persona y en nadie más.   
I.: ¿Cómo así? 
E.: Porque no sé po ahí como que aparecería la culpa de ser infiel, la culpa de no 
amar a esa persona con la que te casaste por ejemplo, o la culpa de no querer ser 
madre. 
I.: Que responde a lo mismo de lo que estábamos hablando de esta cuestión del 
patriarcado. 
E.: Sí. 
I.: ¿Qué se hace con la culpa en este sentido?  
E.: Es que es difícil porque deshacerse de la culpa estando inmersa en ese 
esquema de vida es muy difícil y yo creo que los espacios de mujeres son una 
alternativa bacán para empezar por lo menos a problematizar el tema. Porque 
tampoco digamos es como, ah ya que toda la sociedad se despoje de la culpa 
porque eso no va a pasar, eso también es un sueño cachay. Ojalá que pase pero 
va a ser un proceso muy largo. Yo creo que lo mejor en estos casos es apoyarse en 
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otras mujeres. Siempre hay alguien que te… una amiga, una tía, una vecina, eh no 
sé. Creo que los espacios de mujeres sirven mucho para liberar estas tensiones. 
I.: En un momento me dices en relación a las relaciones en general, me dices que 
son “otras cosas que delimitan el que uno sea libre y que no se provoque daño.” 
¿Qué cosas por ejemplo o cómo delimitan que una relación sea libre? 
E.: Yo creo que teniendo acuerdos, conversando todo. Como te decía la otra vez yo 
creo que las relaciones se basan en acuerdos. Por lo menos las relaciones de 
pareja, así como ya quiero esto, queremos esto, queremos llegar hasta tal punto, 
queremos no llegar hasta tal punto eh… eso. Yo creo que básicamente conversar y 
también negociar lo que tú quieres y lo que la otra persona quiera y si hay un punto 
de encuentro, maravilloso. De esa forma las dos personas van a estar cómodas y 
libres. 
I.: Después en otro punto, en lo que se basa una relación amorosa. Me dijiste que 
lo primero que tenía que estar presente es una química sexual. ¿Qué es la química 
sexual? 
E.: Eh… (risas) para mí la química sexual es esa cosa caliente que sientes en tu 
cuerpo cuando conoces a alguien y que se da de forma inmediata, eso.  
A.: ¿Y se da si o si de forma inmediata? 
E.: Puede ser. 
I.: ¿Y si no se da de forma inmediata también se puede…? 
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E.: También se puede trabajar obviamente pero personalmente prefiero que se dé 
de un primero momento. 
I.: ¿Y ese primer momento lo ves en qué? 
E.: Por ejemplo cuando conozco a una persona y sé que hay alguna atracción. Eso 
me llama mucho la atención de alguien y ese sería el punto de partida para conocer 
a esa persona o formar eventualmente una relación. Pero como que si no siento 
eso, esa cosa rica en la guata como que no me dan ganas de indagar más allá. 
I.: Ya. Tiene que ver con un tema de interés. 
E.: Exacto. 
I.: Después también hablando de la libertad en una relación. Es lo mismo que 
estábamos hablando recién, de esto de la libertad y tu propio espacio. Y que me lo 
dijiste que sí, que lo intentas mantener con todas tus relaciones, pero ¿En qué cosas 
concretamente las intentas mantener? 
E.: Por ejemplo tener mis días sola, mis momentos sola, valorar…No. A ver. Más 
que valorar, no llegar al punto de desvalorizar mis momentos con mis amigas, mi 
familia, también a solas. En ese sentido lo veo yo. 
I.: Después en relación al amor entre mujeres. Que si hay una diferencia por ejemplo 
con el amor gay entre hombres o del amor hetero. Me hablaste como de cosas más 
concretas, me dijiste “te voy a hablar desde mi experiencia (…)”.  Y metiéndote en 
el tema de las emociones ¿En qué se diferencian?  
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E.: ¿El amor lésbico con el gay?   
I.: O el amor lésbico de cualquier otro. 
E.: Em… es que no se si hay una diferencia. Yo creo que la emocionalidad en el 
amor es algo universal, y creo que lo único que diferencia este tipo de amor u otro 
es el cuerpo. Pero creo que el sentimiento del amor digamos es uno solo. 
I.: ¿Cómo vives el ser lesbiana? 
E.: Hoy día lo vivo libremente, o trato de vivirlo libremente. Pero antes lo vivía muy 
en mi burbuja, no me gustaba contarlo, me daba vergüenza, no sabía cómo hacerlo, 
no sabía si tenía que hacerlo tampoco. Pero ahora ya en realidad me da lo mismo, 
para mí no es un tema, así como que ya la palabra lesbiana ya no me da miedo 
como antes. Lo vivo feliz, lo vivo plenamente, emocional y sexualmente te lo digo, 
em eso (risas). 
I.: ¿Y por qué te daba miedo? ¿O qué te incomodaba, qué te avergonzaba?   
E.: Me avergonzaba y me daba miedo el que me podían decir. Porque desde que lo 
conté en mi casa siempre hubo un rechazo al tema, entonces como que quede con 
esa sensación entorno a mi sexualidad po, eh… muy avergonzada. Y después me 
di cuenta que en realidad cuando lo contaba era como que no pasaba nada, 
entonces ahí fui como poco a poco soltándome. Y hoy día ya… ya no es tema, ya 
me da exactamente igual. 
I.: ¿Y a qué edad lo contaste en tu casa? 
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E.: Lo conté por primera vez cuando iba en séptimo básico, tenía no sé, ¿doce años 
o algo así? Y siempre fue rechazo, que no, que te están manipulando, que aquí, 
que allá. Eh... que no te criamos para eso, que yo quiero ser… decía mi mamá que 
quería ser abuela (risas) eh… después entendió que si yo soy lesbiana igual puede 
ser abuela, era una ignorancia de ella. Entonces como que siempre tuve esa 
sensación con respecto a mi sexualidad po, a la culpa, a la vergüenza, al miedo, 
que me van a decir, como se los van a tomar. Pero ahora me da exactamente igual 
como se lo tomen, si se lo toman mal simplemente chao, ya no me hago problema 
por eso. 
I.: ¿Te posicionas desde ahí? 
E.: ¿Desde el lesbianismo? Obvio, felizmente si (risas) 
A.: ¿Y cómo es eso?  
E.: ¿Cómo?  
I.: Como es posicionarte desde el lesbianismo. Para ti, porque me dijiste que ya no 
era tema, que lo vives desde la libertad, pero ¿cómo en qué?   
E.: En mi cotidianidad, en que ya toda la familia sabe, yo no me lo cuestiono, ya no 
intento ser de otra forma, eso. 
I.: Oye y metiéndonos en términos de lo político, no desde lo partidista si no de lo 
político. ¿Para ti el lesbianismo tiene que ver con esto? ¿Es quebrar algo? 
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E.: Sin duda que el ser lesbiana, o ser gay, o ser pro sexual es un acto político súper 
rupturista. Sobre todo en una sociedad como la Chilena, sobre todo en una región 
como esta. Donde aún existen muchos prejuicios que si bien hay muchas 
agrupaciones feministas y mucha gente luchando por los derechos de la diversidad 
sexual, eh… creo que el pasearte de la mano con una mujer por el centro, cuando 
te ven los niños, cuando te ven las abuelas, es un acto netamente político y 
rupturista. Y también súper liberador.   
I.: ¿Y el ser feminista y lesbiana? ¿También? 
E.: Eh… yo creo que no podí ser lesbiana sin ser feminista, de partida, de partida. 
Porque es el amor entre mujeres po weón (risas) nada más. Porque yo creo que los 
espacios de mujeres hay que lesbianizarlos, no en el sentido sexual, si no que los 
espacios de mujeres se conviertan en amor entre mujeres. Porque para eso 
estamos luchando en el fondo. Pa no estar sola. 
I.: Oye y para terminar. Cómo sería para ti una relación entre comillas ideal. En lo 
concreto, en la cotidianidad vivida desde ti y sentimentalmente. 
E.: A ver… seria como con una mujer, de partida. Una mujer con la que me lleve 
muy bien sexualmente hablando, muy bien. Es que si eso decae se va a todo a la 
mierda, entonces como que eso tiene que estar de base. Y entorno a lo afectivo 
también una persona que me haga sentir cómoda, cómoda con lo que yo soy, 
cómoda con lo que la otra persona es. Eh… y si bien puedo tener periodos de 
exclusividad también me gustaría que esa relación, tuviera también períodos donde 
cada una pudiera experimentar por su lado, cachay, obviamente conversándolo, 
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obviamente con toda la honestidad del mundo. Que de repente cuesta mucho 
cultivarla, pero creo que se puede. Y creo que igual cuando uno prueba con otras 
personas estando en una relación, como que siento que esa sensualidad que tu 
absorbes de otra persona, de una tercera persona digamos, después se siente en 
la relación eh… de a dos. Y creo que eso igual puede ser algo bonito y constructivo 
como para mantener una relación de años digamos, porque no te estoy hablando 
de una relación ideal de un año si no que no sé, de mucho tiempo con alguien con 
la que yo pueda construir cosas, lograr objetivos, cachay, no una relación que yo sé 
que va a ser pasajera. Pero sería así, idealmente a mí me gustaría sentirme muy 
cómoda, sentirme plena. Afectiva y sexualmente hablando. 
I.: Ahora sí, algo más para finalizar, terminar, que quieras agregar. 
E.: No, nada. Aguante el lesbianismo no más (risas) Eso. 
 Entrevista 2 
Investigadora.: Quiero comenzar preguntándote qué es para ti el amor de pareja. 
Entrevistada.: ¡mmm! El amor de pareja, ahí tendría yo que desglosar entre pareja 
y amor. 
I.: Claro, qué es para ti el amor y desde ahí cómo entiendes o qué es para ti el amor 
de pareja. 
E.: Bueno qué entiendo por amor, la capacidad de… no, no es la capacidad weona, 
no es una cosa de razón. El amor pa mí tiene que ver con una manera de vivir, por 
supuesto con una manera de vivir las relaciones y tomándola en el contexto de 
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pareja, entender las relaciones desde conceptos claves pa mí, como el 
compañerismo y la libertad, como las concesiones, como los espacios de libertad 
que se ponen en post de crear y generar un proyecto común… eh, manteniendo las 
diferencias de cada persona digamos en términos de gustos, de preferencias, en 
términos de proyectos de vida, en términos de expectativas también, en términos 
de lo que se deposita en el otro o en la otra en este caso que me hace feliz 
compartirlo en conjunto, pero que además no necesariamente tiene que ser lo que 
a mí me hace feliz como persona individual. Entonces el amor de pareja pa mí 
significa eso, una decisión primero, que tiene que ver con compartir estos caminos 
que venían separado en un punto de vista. Pero yo sí creo en esta cosa energética, 
de que las cosas se juntan por algo y se separan también por algo. Pero 
fundamentalmente el amor de pareja tiene que ver con proyectos en común y con 
lo que me hace sentir bien para vivir la vida cotidiana fuera de esto energético, sino 
que el día a día, en la rutina… pero siempre desde una mirada conjunta relevando 
las diferencias en términos de que se genere desde ahí una construcción que vaya 
a ser vista como una evolución en términos de cómo te relacionas con esa persona. 
I.: ¿Y cuántas veces has estado enamorada en tu vida? 
E.: ¡m! creo que vivo enamorada, pero cuántas veces… chanfles. Con todas las 
parejas que he estado me he sentido enamorada, no voy a desclasificar cuantas 
parejas he tenido (risas), pero digamos que amores así importantes para mí en 
términos de que han significado puntos de inflexión digamos, de crecimiento 
personal y conjuntos, proyectos más concretos, compromisos más sociales o más 
familiares donde está involucrada más gente, anillo ponte tú, etc. Pero cuántas 
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veces he estado enamorada así profundamente eh… creo que eh… unas cuatro… 
de amores más reales también.  
I.: ¿Y cómo lo reconoces?  
E.: Por la entrega, tiene que ver con la entrega y tiene que ver con los crecimientos 
que he tenido, que estar con esas personas se ha significado algo distinto que haber 
estado sola po cachay y ahí no todo es color de rosas digamos, ni todo es lindo, 
porque por supuesto que estar en pareja tiene muchos momentos de quiebre, 
muchos momentos de conflictos, muchos momentos de… tiras y aflojas o de 
conceder en ciertas cosas o de ceder en ciertas cosas. Pero fundamentalmente esto 
de estar enamorada tiene que ver primero con querer pasar la vida con esa persona, 
lo que sea que dure pero con una proyección de que la wea va a seguir y se va a 
transformar siempre y se va a ir transformando en un proyecto cada vez más 
contundente, que a la vez tiene que ver con menos libertades en términos de que 
yo no decido sola qué es lo que quiero hacer, cuándo lo quiero hacer, cómo lo quiero 
hacer, sino que por supuesto que me interesa y me importa el sentir que tenga la 
compañera que este conmigo en ese momento. 
I.: Me hablaste de esto de transformar, de que uno comparte la vida pero 
entendiendo que se van transformando las relaciones, cómo es eso de que se 
transforman las relaciones, cómo se van transformando. 
E.: Mira tiene que ver con que primero…a mí me hace mucho sentido esto del 
encantamiento de ciertas cosas que te llaman la atención de las personas y que 
fundamentalmente se ven no en el conflicto. Entonces cuando conoci a una persona 
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o yo al menos, cuando conozco a una persona o cuando he conocido. Ya así 
relativizando todo, todos los conoceres conjugados. Lo que sucede es que hay algo 
que me parece atractivo, en términos de qué… que por supuesto puede aportarme 
algo en la vida y/o que yo pueda aportar en la vida de esa persona también, pero 
precisamente en términos de un proyecto específico o de una situación particular 
que se está llevando a cabo. Por ejemplo, ya así llevándolo a lo concreto, em… mi 
compañera actual es feminista, es de la colectividad en la que yo estoy, a mí me 
llamó mucho la atención de ella la manera que tenía pa enfrentarse al mundo, que 
a mí me parecía muy atractivo, en términos de que evidentemente se hace una 
especie de espejo cachay. Es harto mayor que yo y en ese sentido eso también me 
llamo mucho la atención cachay, como vivir la vida desde este lugar, que sí se puede 
además y que si se puede ser compañeras en este proyecto. Por supuesto el amor 
está en las maneras de reaccionar en los momentos de complicidad, pero el primer 
acercamiento tuvo que ver con verla en el mundo cachay y el verla en el mundo me 
pareció muy atractivo también y entonces yo quise estar con ella viviendo en el 
mundo cachay… y fue afortunadamente mutuo. Se fue generando una relación que 
al principio era de muy de cosas externas, de salir, de pasarlo bien, de compartir, 
de hacer compañerismo y de hacer colectividad y de hacer activismo… eh y eso fue 
llevándonos a tomar la decisión constantemente digamos, a tomar la decisión de 
avanzar juntas en las cosas que nos parecen, los ideales de cómo vivir en la vida; 
tiene que ver con el respeto, tiene que ver por supuesto con el feminismo, tiene que 
ver con eh… la tolerancia a las propias equivocaciones y a ver las marcas del 
machismo y del patriarcado en nosotras mismas. Y entonces hacemos un espejo 
nosotras mismas, pero no un espejo de críticas y de destrucción cachay, sino que 
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como por la amabilidad en términos del amor, con la amabilidad de saber si es que 
podemos avanzar, cómo podemos avanzar y todos los días tomar la decisión de 
querer seguir juntas, es una pregunta que es constante, de ir evaluando en esa 
relación y de nuestros sentires, que evidentemente yo no soy la misma persona que 
cuando ella me conoció y ni ella es la misma persona que yo conocí al principio y 
mucho de ese crecimiento o estancamiento tiene que ver con la relación po. 
I.: Esto que comentabas del patriarcado en nosotras mismas y por otro lado del 
feminismo y de unirte con alguien que comparte esas mismas luchas y esos mismos 
ideales. Hay frases que a veces se viven, en relación a eso me gustaría saber qué 
opinas sobre la media naranja. 
E.: Oh! terrible, nefasto, asqueroso mal (risas). Me parece terrible porque asume 
una falta, una falta constitutiva de tu ser contigo y de tu ser en el mundo. Una falta 
permanente que se te enrostra en términos de que la felicidad ponte tú, que además 
es un valor primordial pa ser persona, está en otro lado y que hay que buscar y que 
hay que encontrar. Como hablábamos en algún otro momento, de esta espera 
eterna, que llegue esa persona y que además es una persona especial y que es una 
persona que está más allá, es un ideal… iba a decir un improperio, pero es un ideal 
muy nocivo podríamos decir, porque la media naranja es… es la falta de la otra 
mitad cachay y esa es la metáfora, es un complemento que al final no es un 
complemento, sino que es algo que te va a llevar a ser esa persona también que tu 
idealizas que puedes llegar a ser cachay, como que no lo fueras o que no tuvieses 
la posibilidad de serlo sola. Yo en general no hablo de sola, sino que hablo de 
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contigo o conmigo…porque yo no…yo bueno, por los años también, de estas 
deconstrucciones permanente.  
La soledad vista como la “falta de”, también. Entonces al final es como una moneda 
con dos caras que tiene ambos lugares muy nocivos, uno es la soledad y el otro es 
la búsqueda de la felicidad y este como valor o estandarte de la gente como de la 
supremacía de estar en pareja. Y además frente a eso estar en pareja significa 
aguantemos todo, sigamos con todo, démosle espacio a todo, todo es parte de la 
pareja, del mundo privado además de la pareja. Por lo tanto ahí a mí se me 
contraponen todos mis sentires y mis pensamientos respecto de por ejemplo, que 
“los trapitos sucios se lavan en casa”, entonces ah, junto a la media naranja esta los 
trapitos sucios se lavan en casa o algo así porque ni siquiera me lo sé, en términos 
de que lo personal no fuera político y pa mi lo personal es político y lo personal por 
supuesto que tiene que ver con una construcción social y la sociedad también es 
esa persona con la que estai compartiendo la vida y tú también eri la sociedad, tú 
también eri el mundo, tú también eri todo eso y que por lo tanto sola es tan valioso 
como con alguien. 
I.: Me quede con eso de que lo personal es político, podrías profundizar en eso, 
¿por qué lo personal es político? 
E.: Churra por un montón de situaciones. Pero en el ámbito de pareja, a mí me 
parece mejor como ejemplificártelo desde la… mala ideología del patriarcado y este 
sistema heteronormado, sexista, heterosexual como por supremacía además, 
entendiendo que en una relación de dos mujeres o en una relación de amor lésbico 
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eh…no necesariamente la procreación sea un valor fundamental cachay, yo lo 
respeto por supuesto en mí y en las compañeras, pero no es un estandarte de vida, 
la maternidad pa mí es una parte de la vida que así como otra decisión que tome 
respecto del lugar que quiero vivir, lo que quiero hacer. La capacidad de proyección 
pa mí o la necesidad de proyección que tienen algunas mujeres respecto a la 
maternidad, está precisamente en la sociedad y en lo político respecto del 
patriarcado po y en esa manera de mirar la vida. Por lo tanto que lo personal sea 
político tiene que ver también o hace relación con una manera de hacer pareja con 
ciertos valores que están como determinado por supuesto por esto que se llama el 
amor romántico, donde el príncipe azul va al rescate, cachay que es como lo de la 
media naranja que me deciai. Bueno, que el príncipe azul va al rescate de esta 
princesa, doncella que es incapaz de vivir, de pensar, de sentir, de ser y entonces 
necesita a esa otra persona que además es un hombre o un masculino que vendría 
a entonces generarle la vida que ella quiere, la felicidad, la entrega completa, la 
abnegación, o sea valores que tiene que ver con todo lo que yo reconozco como la 
supremacía de la masculinidad hegemónica ponte tú, que se aloja en las personas 
no necesariamente en lo  anatómico, o sea un pene o la no existencia de un pene 
en una corporalidad pa mí hace diferencias que en general no tiene mucho que ver 
con algo que me haga (no se entiende) ni con algo que yo rescate mucho, es una 
apreciación muy personal pero también es política. El amor entre mujeres es la 
manera para mí de vivir la vida en términos no necesariamente sexuales cachay, ni 
biológicos sino que yo y también lo conversamos alguna vez (risas), una puede estar 
en una sintonía de amor o en una relación energética de amor sin necesidad de 
sexualidad como dice la compañera Valdebenito y eh… sin necesidad incluso de 
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estar con esa persona en el día a día cachay. Ahora, no es la opción que yo tomo. 
A mí, cuando me siento enamorada o amo a alguien me gusta compartir la vida con 
esa persona, pero reconozco un montón de amores hacia mujeres que no tiene que 
ver con una cosa erotizada ni sexualizada, ni romántica en este como concepto de 
la galantería ponte tú o del coqueteo permanente y eterno o en la seducción física 
solamente cachay, sino que poder explayar todas mis posibilidades de sentir y de 
ser con otras. Eso es algo que por lo menos a mí me ha entregado la teoría, 
lesbofeminista sobre todo y ser lesbiana por supuesto, vivirlo así y decidir también 
vivirlo así.  
Reconocemos a un montón de mujeres que son tremendas machitas, montones de 
lesbianas que no tienen nada de lesbofeministas, ni de feminista, ni de amar a otras 
mujeres cachay, son machitas que toman opciones sexuales distintas solamente. 
Cosa que yo me alejo montones y que también tiene que ver con cuestionarse, con 
criticarse, con interpelarse, con quererse mucho, con darse posibilidades de 
reconocer lo que podí mejorar pa llegar a esos estados de felicidad que yo te decía 
alguna vez, en que la posibilidad de llevar un día tranquilo, un día consciente, un 
día donde tus sentires y el saber profundo que tiene tu anatomía o tu cuerpo, tu 
útera, tu cuerpa como decimos, es fundamental po. Si la guata como se dice 
coloquialmente te está poniendo en alerta frente a alguna situación o alguna 
persona y tú ya te hay dado la vuelta de decir no por impulsividad “me alejo de” o 
“me quedo en” cachay, sino por entender cuáles son las lógicas que están detrás 
de ciertas reacciones, de ciertas palabras, de ciertos tratos…y por supuesto que ahí 
la consciencia es fundamental po. Y esto llevado al ámbito de pareja no es tan 
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distinto pa mí. Hay momentos de flaqueza en todas, pero que no pueden ser 
momentos de flaqueza por eh…descuido consciente, cachay. Por ejemplo, si 
tomamos la infidelidad así un tema clásico cuando hablai de pareja. La infidelidad 
responde también a ciertos patrones culturales específicos, o sea la infidelidad tiene 
que ver con qué, ¿con solo una cosa anatómica con si tiraste o no tiraste con una 
persona que no es tu pareja? o ¿tiene que ver con una lealtad profunda del 
sentimiento? o ¿tiene que ver con ambas cosas? o probablemente la infidelidad no 
existe como concepto pa mí en la vida. Entonces mirar ese tipo de cosas eh… bueno 
mi opción personal o mi opinión personal, yo no comulgo con la infidelidad, porque 
a mí me parece que la libertad esta antes en la vida, cachay. La posibilidad de elegir 
con quien querí tu estar y de qué manera te querí relacionar con esa persona o con 
las personas que puedan tener una relación afectiva tiene que ser transparente. Tu 
no podi estar en una relación de pareja con cosas que solamente sirvan de amparo 
pa ti, pa reaccionar como se re ocurra en la vida o pa hacer lo que se te ocurra y 
pasar por sobre la corporalidad de la otra persona, por sobre el sentir de la otra 
persona. Si tienes las ganas de vivir un amor libre en términos de cómo amas, en 
términos biológicos, en términos físicos, en términos espirituales, en términos 
afectivos, amorosos, etc., no me parece lógico actuar contra eso cachay, porque me 
parece contraproducente incluso pal sentir, me parece una falsedad, me parece que 
es caer nuevamente en patrones culturales muy machistas y donde el patriarcado 
se aloja sin mayores dificultades. ¿Se entiende?  
I: Sí, se entiende y mira quisiera preguntarte por algo que no sé si me lo dijiste, pero 
me diste como pautas para preguntar por lo que se conoce como el amor romántico. 
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E.: El príncipe azul. 
I.: Claro, ¿lo has vivido alguna vez? ¿Te ha pasado encontrarte con el amor 
romántico? 
E.: Yo creo que ¡por supuesto que sí! Porque me parecería muy soberbio, patuo e 
inconsciente decir que no. Por supuesto que sí, porque fui criada de esa manera, 
porque eso fue lo que me mostraron como “la” opción, ni siquiera una de las 
opciones, sino que como “la” opción de hacer pareja en términos de lo que sucedía 
cuando uno tenía un pololo, porque además yo parto mi vida como en términos 
afectivos siendo o relacionándome con hombres como heterosexual y por supuesto 
desde ahí con la heteronormatividad y por supuesto con todo lo que significa la 
estética particular sin la posibilidades yo de hacerme mucho caso ni de escucharme 
mucho, sin incluso la posibilidad de reconocerme como lesbiana, por supuesto 
además, esto parece historia de manual, con un padre muy machista, con una 
mamá muy machista también, con patrones que se iban repitiendo culturalmente en 
mi familia, la bisabuela tenia esta relación con el bisabuelo lalala, la abuela tenía la 
relación con el abuelo y lalala, cachay, por supuesto además con ningún referente 
lesbiana, sin  ninguna persona en la que yo pudiera mirarme y reconocerme en 
algún aspecto y van pasando los años y entonces a mí se me va haciendo mucho 
más insoportable vivir desde ese lugar. Por lo tanto lo que hago es tomar decisiones 
y eso me hizo mucho más consciente en términos de que yo si tenía relaciones con 
hombres efectivas, nunca llegue a algo más en términos sexuales ponte tú o más 
explícito, em porque me parecía violento a mi conmigo misma y yo no entendía y 
luego fui entendiendo y en fin.  
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Pero me di cuenta en alguna de esas reflexiones que tenía que ver con lo que se 
me estaba imponiendo desde la sociedad y eso alojado en mi familia, mi mamá 
queriendo y todo el tiempo diciéndome es que cuando te cases no sé qué, es que 
cuando mis nietos sean no sé cuánto yo voy a ser esto otro, cuando tu marido lalala 
y el matrimonio nomas como un valor primordial de la familia y que es lo que 
significaba familia. Por lo tanto mis relaciones de pareja recibían esa imposición, en 
términos de que la mayoría de mis pololos siempre se quiso casar conmigo, la 
mayoría de mis pololos hablo con mi mamá pa casarse conmigo, yo fui heterosexual 
o me comporte de esa manera hasta los 19 o 20 años em…y con grandes costos 
de no poder ser quien yo era, cachay, en todo sentido.  
El lesbianismo pa mí no tiene que ver solamente con una cosa sexual afectiva, claro, 
obviamente no, luego además se incorpora el feminismo a mi vida o yo me incorporo 
al feminismo y entonces ya tenía mucho más sentido, porque además tiene un 
correlato no solamente en una cosa teórica, sino en otras mujeres que han vivido la 
vida desde lugares muy contrarios a lo que hoy día están viviendo, muy 
heteronormadas… muy violentadas en lo amplio de la palabra, cachay. Violentada 
en términos de pedirle permiso al pololo para ir a bailar con las amigas, el ejemplo 
clásico, clásico de cuando además estay en la U y resulta que el weón tiene todo el 
grupo de amigos y hace lo que quiere y no sé qué y la comadre está ahí 
completamente… preocupada, pendiente, todo el tiempo estresada podríamos 
decir, por las reacciones de su pololo, por la manera de mirarla de su pololo, por las 
inquisiciones muchas veces de su pasado cachay, cuando ni siquiera han estado 
en ese minuto. A mí no me pasaron cosas tan terribles como esas, pero si me paso 
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que todos mis pololos querían además de casarse conmigo querían tener guagua 
conmigo y uno ponte tú, que era muy divertido, lo agarraba pal webeo, o sea tuve 
esa lucidez… que le puso nombre a nuestra guagua, que no existía y me tocaba la 
guata y yo decía weón tu estai loco, él decía: si loco de amor y yo pensando, 
efectivamente este weón está loco, pero él como con una manera romántica cachay, 
alojando todas esa idioteces en el romanticismo y en mi cuerpo por supuesto, 
pasando ya por sobre todos mis límites y reaccionando de esa manera, “no yo voy 
a hablar con tu mamá y con tu mamá lo vamos a ver”, como garante de qué, de más 
machismo finalmente, pero pasa muy solapao y paso así por mi vida también.  
Luego cuando yo empiezo a relacionarme con mujeres, me enamoro de una mujer 
profundamente, que fue además uno de los motores por los cuales yo decido vivir 
la vida y vivir en el mundo y reconocer todos mis sentires y mis deseos como 
definitivamente, ya no haciendo concesiones como no si esta wea fue una volá 
nomá, no si alguna vez me gusto una mina pero no. Como reconocerme y validarme, 
valorarme y quererme como era y me di cuenta que en muchas de esas ocasiones 
yo seguía repitiendo los patrones del amor romántico. Ahora era yo la galán, era yo 
la romántica que se proyectaba y lalala, entonces te dai cuenta que… no en la teoría, 
insisto, porque el manual está escrito (risas), el manual contra el amor romántico 
está, existe y por algo existe, afortunadamente. Pero me di cuenta con mis 
relaciones, el patriarcado en ese sentido y el machismo en ese sentido, el sexismo 
y etc., y por supuesto el amor romántico como una de las herramientas patriarcales 
no necesariamente se aloja en una corporalidad de hombre cachay, con una 
corporalidad que está heteronormada incluso; son estructuras que te atraviesan y 
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entonces cuando tú te haces consciente de eso, ya es imposible darte la vuelta, 
hacerte la loca, hacerte la sorda, no querer ver, es imposible. Y cuando eso además 
se aloja en tomar una determinación política como ser feminista, política no 
partidista obviamente, sino que en lo político, es mucho más lógico, tiene mucho 
más peso, es mucho más relevante, tiene mucho más sentido y se respalda con las 
experiencias y con los sentires de otras mujeres también.  
Ya así como comentario entre medio, como pa hilar de nuevo el tema. Esto es otra 
cosa que a mí me ha sucedido con el feminismo, ponerle nombre a todas las cosas, 
el reconocerlas y visibilizarlas en mi propia vida y en el mundo, cuando me relaciono 
con el alguien, en esta entrevista que además pa mi tiene un valor súper importante 
y te lo dije cuando me invitaste y te lo dije cuando nos juntamos una vez (risas), pa 
mí el feminismo es la manera de vivir la vida. Estoy en conflicto permanente con las 
anatomías masculinas o con las anatomías de hombres que quieren adoptar el 
feminismo, que me parece es otra cooptación del patriarcado y lo digo con todas 
sus letras y me hago cargo y publíquese y etc., porque el control y el dominio que 
tiene este sistema asqueroso de mierda y que nos ha matado profundamente en 
todos los aspectos y en todo lo que significa ser mujer e incluso en la definición de 
ser mujer. 
I.: ¿Por qué? O ¿cómo? 
E.: Por qué o cómo, porque esta definido en el mundo, en este sistema o al menos 
en esta sociedad, que una mujer tiene ciertas características estéticas, ciertas 
características anatómicas como…por supuesto tener senos y grandes senos, por 
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supuesto tener poto y gran poto… ah, porque si no como que te falta algo y de nuevo 
la cosa de la falta, en fin. Luego también porque el ser mujer esta definido incluso 
como nuestro teórico primordial, Freud, está en lo que queda del hombre y de la 
masculinidad, en lo que le sirve al hombre y a la masculinidad y también en lo que 
permite que esta masculinidad, este control y este dominio patriarcal sigan 
existiendo, como por ejemplo en qué, en la reproducción, en la maternidad. Además 
la maternidad igual está definida bajos ciertos cánones, o sea tu no podi decidir, ni 
teni libertad sobre tu propio cuerpo para decidir tener o no tener a ese feto que teni 
adentro, como para saber cuál es el placer y el goce que a ti te gusta tener con tu 
pareja, y además decirlo frente al mundo, como que las mujeres no hablan de sexo, 
no hablan de masturbación, no hablan de la regla, no hablan… o sea que wea, 
cachay. Te dicen además cómo tienes que ser mujer, te imponen de qué manera 
se ve una mujer, situación que se explica sola cuando te enfrentai a una persona 
trans, no es el tema ahora, pero una corporalidad trans también tiene una manera 
determinada de transitar y hacia donde transitar, y eso no está lejano ni a ti ni a mí. 
A mí se me imponen ciertas cosas, en el proceso en el que estamos, de práctica 
ponte tú, teni que ir vestida de ciertas maneras, teni que comportarte de ciertas 
maneras, se espera de ti que reacciones de ciertas formas por ser mujer cachay, 
fin. Cuál es la explicación de eso, no es que tú eres mujer y si no lo haci resulta que 
cuando llegan niñas como tu ah, todo tiene con tu ser mujer en el mundo, con tu 
feminidad además entendida como una cosa asquerosa que te venden en Ripley 
porque no es real cachay, las mujeres reales no son los maniquíes, no son las que 
están en los comerciales y si son, bueno es una parte del mundo, pero 
probablemente gente que jamás se ha cuestionado ni siquiera cuál es el aporte real 
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que hace en esta sociedad, con su familia, con sus amistades, con su trabajo, 
consigo misma cachay, probablemente no tiene idea de nada más que de hacer 
dieta, que es otra manera de controlar y dominar el cuerpo, o sea la 
autodeterminación dónde queda y si trasladai eso, como estábamos hablando del 
amor romántico, si trasladai eso a un ámbito de pareja,  o sea teni el control y el 
dominio al lado tuyo 24/7. 
Esta cosa de que no hay convivencia antes de casarse ponte tú, qué es eso weón, 
qué significa esa wea, a qué alude en una relación de pareja, el conservadurismo 
qué pretende con eso. Es una pregunta que no se hace mucha gente, cuando no 
está en conocimiento de que existen estas cosas, no como algo natural po weón, 
porque se asume que todo esto es natural que además, o sea además Dios nos 
hizo así…ya que posibilidades tenemos de ser felices en el mundo, cachay.  
La religión, la religión cristiana ni siquiera la religión, los saberes ancestrales están 
profundamente marcado por el patriarcado y el machismo, o sea el machismo es 
una herramienta del patriarcado, no confundamos que sea lo mismo desde otro 
lado, es una herramienta, es un sistema cultural que está protegido por eso y que 
está en todos lados, en los sistemas económicos. Por lo tanto la parejas tienen que: 
los hombres pagan y las mujeres no, si tu eri como pro, te denominai pro, entonces 
pagan a medias, o sea las mujeres ganamos el 30% menos que los hombres y 
pagamos a medias de qué estamos hablando.  
Bueno, una también es majadera, tajante, webiadora, hincha weas, lo que querai, 
pero esa es la realidad que vivimos po. Entonces yo con mi pareja no puedo tener 
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ese mismo contrato social, cachay. No puedo, es ridículo, es iluso, es violento, no 
se puede, no podi hacer pareja desde ese lugar y por lo tanto en mi vida hay 
patrones culturales que se han ido erradicando, pero por decisiones conscientes, 
no es porque ahora la naturaleza… es porque yo tenga ganas de vomitar cuando 
alguien me habla de eso. 
I.: Oye y cuando me dices que con tu pareja no pueden seguir repitiendo, 
reproduciendo esos patrones ¿tiene que ver con lo político? Y te lo pregunto ahora, 
¿tú crees que las relaciones entre mujeres marcan una pauta distinta?  
E.: Por supuesto que sí. Pa romper con la heterosexualidad obligatoria, la 
heteronormatividad obligatoria, por supuesto que es político po. Por supuesto que 
una relación de mujeres es política, ahora… no solo política, evidentemente hay 
situaciones afectivas grandes y valiosas de por medio, pero sin duda tomar la 
decisión de vivir desde ese lugar, es político. El mundo se te viene en contra en 
muchas ocasiones, hay leyes en este país que permiten que un carabinero te tome 
detenida si tú te dai un beso en una plaza o en un lugar público, porque ofende la 
moral y las buenas costumbres y etc, etc. Por lo tanto, si alguien dice estoy en un 
café weón y llaman a los pacos, no, sabi que estoy en un café y hay una pareja que 
se está dando besos, son minas y la wa. Entonces un carabinero, bueno yo no voy 
a generalizar nada, voy a reprimir esa parte de mí, pero en general no tiene un 
criterio muy formado, ni tienen mucho criterio, son gente que reproduce cualquier 
cosa que les digan y en ese sentido tienen un amparo legal pa tomar detenidas a 
esas dos mujeres y hacer ahí lo que se les ocurra, yo conozco mujeres que han sido 
detenidas por darse besos cuando se despiden en un paradero y que entonces se 
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sube a la micro, alguien llama y la persiguen…y qué es eso sino un machito violento, 
qué es eso sino es el patriarcado haciendo carne en alguien, qué es eso, cachay. O 
sea a mí nadie me pregunta si me encanta ver un hombre y una mujer besándose 
en la calle, nadie me pregunta, a mí se me encasilla además en una minoría LGBTI 
ah, ah, qué es eso, cachay, porque yo soy minoría además en este mundo, minoría 
respecto de qué, en fin. 
I.: Cómo ves esto de lo político en las mujeres, me podrías dar un ejemplo. 
E.: Chucha, amarse entre mujeres es un acto de rebeldía po, entendiéndolo por 
supuesto desde este sistema. Para mí es algo natural, bello, amoroso, me encanta 
(risas), pero es un acto de rebeldía, es un acto de romper, es un acto de visibilizar, 
de reivindicar tu ser mujer no como te lo plantean, cachay, es un acto de hacerte 
consciente y de ser, ni siquiera poniéndole más apellido, es un acto de ser y es un 
acto de ser libre, amoroso, profundamente valioso, profundamente necesario, 
entender incluso que un beso entre mujeres o una relación afectiva entre mujeres 
tampoco está normada necesariamente desde los parámetros de la 
heterosexualidad, en términos reproductivos, en términos del placer y del goce. Esto 
que se asume que si dos mujeres están en una relación de pareja igual nomas hay 
una que es masculina y la otra más femenina, cachay, igual hay una que es pasiva 
y la otra que es activa, o sea es la misma reproducción y pucha lamento decirles 
que no es así (risas) lo lamento, lamento decirle a este profesor o a no sé quién, 
que eso no existe y si existe el ser mujeres que reproducen el patriarcado y el 
machismo en sus relaciones, nada más cachay, la reproducción de este sistema 
cultural no está definido así como por unos hilos que maneja no se quién, así como 
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don patriarcado, son las personas, somos todos y todas, todos los días 
reaccionando, actuando, pensando, sintiendo desde ese lugar. Entonces cuando tú 
te haces consciente, cuando lo ves, cuando te relacionas distinto con otra persona, 
cuando entiendes que se trata de cosas que no tienen mucho que ver con lo externo 
ni con lo material sino incluso con mirar, mirarte, sentirte, respetarte y valorarte te 
dai cuenta que es una ficción muy posible de destruir o sea bueno sino no sería 
feminista también po, ya dejemos un poco de espacio a mi activismo, pero bueno 
es la manera en que yo creo que se puede hacer el mundo y así enfrentar que así 
las profesiones, una decida también o estudiar ciertas cosas por motivos que 
tampoco son tan naturales, cachay o no, es como hacerte consciente y en ese 
hacerte consciente lo que sucede es que en general cuando teni también el respaldo 
de otras mujeres…eh el lesbianismo o sea pa mi es la forma de vivir y hacer 
sociedad.  
El amor entre mujeres es rebelde, pero es rebelde porque construye, es rebelde 
porque permite que emerjan otras cosas, no porque es solapado, callado y sumiso, 
al contrario. Y yo tampoco ando luchando con mi bandera todo el día y todos los 
días, no en términos activistas, pero en la manera en que yo me relaciono con mis 
profesores y profesoras, con mis compañeros y compañeras, con la manera en que 
me enfrento al diario vivir, y relevar incluso el daño que ha causado el patriarcado y 
el machismo en las personas y en mi también, pero en otras personas… a mí me 
hace sentido porqué, porque entonces es posible el sueño po weón, cachay, no es 
un sueño, es real y se puede y yo vivo así y me relaciono con mis animales como 
par, que no son mis animales además cachay, yo entiendo que mis perros y mis 
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perras me escogieron, no es al revés cachay. Yo no… o sea mira, es una manera 
de vivir po, es una manera de alimentarte, es una manera de pensar, es una manera 
de proyectarte entendiendo que esa proyección no tiene por qué llegar a diez años 
puede ser hasta mañana, ponerte metas concretas donde no siempre tengas que 
ser la culpable de tu destino cachay, darte permisos, darte concesiones, eso a mí 
me parece… tan… eh lógico hoy y tan concreto. 
Pero llegar hasta aquí me costó montón, o sea destruir, destruirme en términos de 
esta construcción que habían hecho de mí también, no des-responsabilizándome 
porque por supuesto que yo tomé mis decisiones, pero no eran decisiones que 
estuviesen motorizadas por la consciencia, ni por el amor real, ni por el amor propio. 
O sea el feminismo llegó a mi vida incluso casual podría decir yo y ser lesbiana fue 
previo al feminismo, entonces claro… están de la mano pa mí, porque ser lesbiana 
y no ser feminista es casi una contradicción de esa frase que habla de ser joven y 
no ser rebelde, pero pa mi hoy en día mi ser lesbiana me hace profundamente feliz, 
profundamente feliz, nunca tampoco tuve tanto rollo, yo no voy así como que alguna 
vez lloré y sufrí por ser lesbiana  y luego no, yo nunca tuve mucho rollo, pero llegar 
a reconocerme y a validarme desde ese lugar si me costó un montón po y me costó 
en términos de asumir el dolor o la culpa que sentía mi mamá cuando yo le conté 
que era lesbiana, culpa po weón, me dijo “qué hice mal” y yo le dije o sea que estai 
haciendo mal como se te ocurre decirme esa wea, “en qué me equivoque” me dijo 
llorando weona , compungida, así triste… yo pensé que yo estaba bien (risas) le 
respondí como puta yo me siento súper bien eh… y que lo único que…me dijo, no 
si es muy divertido, “lo único que yo lamento mucho y más que todo es que nunca 
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te voy a llegar a ver al altar de blanco”, yo dije chanfle aquí no tengo mucha 
esperanza y entonces decidí por el amor y aceptar esa situación, aceptarla y 
quererla así, pero eso fue en el primer momento. Luego ya es difícil no, porque la 
insistencia tenía que ver con yo hacerme cargo de su sufrimiento y de un sufrimiento 
del que ella tampoco se hacía cargo y ella también es una mujer cachay y ella 
también ha vivido situaciones violentas solo por ser mujer y entonces que ella las 
inviabilice es como…haber loca qué onda, si tu querí vivir la vida así maravilloso, yo 
voy a estar cerca lo más que pueda aunque eso significa verte una vez al año, 
porque son concesiones, son negociaciones que cuando lo hablamos en algún 
momento son espacios, es difícil también reconocer el lugar desde el que tu veni, 
del lugar cultural, del lugar corporal… eh, es difícil porque tú deci bueno, chucha 
que podían esperar de mí pero esa wea es súper cómoda también po, 
completamente cómoda, cuando tú deci bueno yo entonces decido… es un ser 
pasivo que se refleja en eso pero que debe estar en todos los ámbitos de su vida. 
Y en mi caso yo desde chica estuve metida en un partido político, muy machista 
además, partido Socialista de Chile que yo no tengo porque callarlo, mucho tiempo 
yo pensé no cómo voy a decir el nombre del partido por ejemplo, como uno de los 
lugares desde donde yo me relacionaba, estuve en Rotaract eh…machista también, 
todos los cargos de dirigencia los tenían hombres, las mujeres eran las que llevaban 
el café, en fin, cachay y bueno hay mucha gente que considera que eso no tiene 
nada de malo po weón si ellas quieren llevar el café, o sea ahí mí ya me cuesta, a 
mí me cuesta y entonces intento tomar un vaso de agua porque es tan violento que 
el mundo siga pensando que son cosas que las mujeres decidimos y entonces ahora 
nos quedamos y ahora nos matan… o sea que les pasa weón. 
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I: Sé que esto me lo has respondido durante toda la entrevista, de forma consciente, 
implícitamente y en toda tus respuestas, pero qué ha aportado el feminismo a tu 
vida  
E.: Bueno probablemente todas las cosas que te he dicho hoy tienen que ver con 
ser feminista. 
I.: Sí y cómo llegaste. Y si alguna vez has pertenecido a una colectiva o perteneces. 
E.: ¿Qué ha significado el feminismo en mi vida?, que difícil responderlo así como 
resumido, porque es como que te cuente mis últimos cuatro años de existencia. El 
feminismo me ha entregado un profundo valor de ser mujer, de considérame mujer 
además, decidir serlo y un profundo amor por ser esa persona eh, eso desde el 
crecimiento no, desde lo que me ha aportado. También me ha aportado situaciones, 
ponerme no, en lugares, en situaciones muy duras, muy dolorosas, más que nada 
en términos familiares y de aspectos que te conocieron como la súper hetero más 
o menos… y luego como lesbiana hay ciertas concesiones que una hace, porque 
bueno también te interesa poder vivir en paz en el mundo, pero cuando eri feminista 
ya no te interesa poder vivir en paz en el mundo necesariamente, te interesa poder 
vivir en el mundo sin tener que pedir permiso, ni pedir disculpas pa todo y…eso sí, 
ha aportado el feminismo. Darme seguridad, sanar un poco está herida patriarcal 
que está alojada incluso en como mirai la regla, cuando estai fuera de esto y como 
la mirai hoy en día cachay… eh por ejemplo, poniéndote cosas concretas que 
parecen... a mí hoy en día me parecen cada vez más lógicas, pero me doy cuenta 
cada vez que hablo con mujeres que no están cercanas al feminismo, que no lo 
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conocen y que además tienen un concepto muy errado de lo que es. La regla mirada 
desde un lugar más cotidiano o más como proceso mensual digamos es una fuente 
así, pero de sabiduría y de amor y de placer y de millones de cosas que el 
patriarcado y el machismo te invisibilizan y castigan. La regla es un momento que 
se espera que tu esti…primero ese mito de que las mujeres se vuelven locas cuando 
les llega la regla, porqué que cosa esta más lejos en términos peyorativos, pero que 
cosa está más cerca en términos de consciencia. 
Los momentos, al menos yo, es que bueno, hablar de mí tampoco es tan normal 
ahora desde que estoy en el feminismo, la colectividad es una cosa muy importante, 
porque reconozco en otras mujeres y nos reconocemos y sabemos perfectamente 
que ese momento, o sea que tiene que ver con un proceso biológico, cachay, 
tampoco tu decidi cuando te llega y cuando no, aunque bueno hay compañeras que 
lo han logrado, dominar los síntomas pre-menstruales, post-menstruales, 
menstruales, dominar las maneras en que por ejemplo dejai de usar toallas 
higiénicas que además es otra violencia patriarcal increíble y usai la copa o usai un 
paño, no usas nada por ejemplo, cachay, ese tipo de cosas me ha entregado el 
feminismo. 
La interpelación constante de cómo te construyes o de cómo te has ido 
construyendo y cuáles son los pasos que estai dando pa llegar a ser todos los días 
la persona que queri ser, no un fin inalcanzable y una meta como lejana lejana y 
muy dolorosa y muy costosa, porque no es así. Las maneras de enfrentar las 
situaciones de más exigencias ponte tú eh laboral, profesional, estudiantil, el sentido 
que le poni a estar haciendo eso que estai haciendo, no solamente responder a una 
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demanda equis de lo que sea, incluso de alguien que te está llamando porque quiere 
hablar contigo de ciertas cosas.  
Cuál es el sentido que tú le dai a ese estar y a ese compartir, cual es la manera de 
construir que estai teniendo que no sea solamente acumular también, cachay. El 
desapego o sea evidentemente, mis apegos tienen que ver con mis animales… uh 
insisto con lo de mis animales, bueno con los animales que me escogieron, con los 
árboles, con el viento, con lo que se mal interpreta como la feminista hippie que le 
dicen, siempre hay algo peyorativo socialmente frente a esto, pero es muy real. O 
sea yo nunca más creo que he usado productos químicos en mi cabeza, en mi pelo 
que se yo, bueno tengo la libertad plena de hacer lo que se me ocurra también, lo 
reconozco, pero me cuesta montones utilizar químicos que sé que son nocivos pa 
mí cuando tienen que ver con una demanda social o externa, o sea yo, me pasa 
ponte tú en la práctica…eh mucho rato estuve súper insegura porque, viste si igual 
nomá se aloja la wea. Mucho rato estuve insegura de cómo tenía que ir vestida a la 
wea más allá de una cosa formal, porque bueno al menos en el lugar donde estoy 
em… la cosa estética y la figuración, porque es así, cuál es la que se ve más alta 
con el terraplén más gigante, cuál es la que usa el pantalón más apretado, cuál es 
la que se arregla más el pelo. A mí me parece súper violento y entonces en un 
momento me inseguricé y dije chanfle tendré qué maquillarme, tendré que casi 
cortarme el pelo de una manera casi que estilo europeo primavera/verano, tendré 
que qué, porque tampoco recibía desde lo externo una confirmación de que yo 
estaba bien en ese lugar cachay, me sentía observada, me sentía como la hippie 
del piso y en algún momento lo transparente… y le pregunte a mi supervisora si 
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estaba correcta la manera en que yo estaba vistiéndome así o tendría que tener un 
grado de formalidad mayor entendiendo las exigencias del lugar, como la cultura 
organizacional y etc., y me dijo que había cosas más formales y otras no, pero que 
yo estaba bien, que cumplía como con el perfil, wea que todo me parecía cada vez 
más violento pero ahí estaba yo, y bueno y lo hice po weón y eso genera que… lo 
único que vi que eso generó… competencia entre mujeres, otra herramienta del 
patriarcado la competencia entre mujeres, hacernos cagar, entonces empezaron a 
incorporarme en ciertas cosas, así como fumémonos un cigarro todas juntas y yo 
en esos momentos escuchaba como hacían pebre a la compañera que estaba más 
lejos, chanfles digo yo qué posibilidades tengo de ser feliz en este lugar, chan, 
porque pa mi eso es una cosa muy importante, lo relacional, etc.  
Desde ese lugar el feminismo me ha aportado cosas maravillosas como quererme 
y aceptarme. Al medio como la interpelación constante y otras más dolorosas como 
tener que ceder frente a ciertas cosas, porque bueno yo tampoco soy ilusa y pienso 
que vivo en una burbuja, trato de estar en esa burbuja lo que más puedo porque es 
el lugar donde mejor me siento, pero evidentemente el señor de la micro te mira con 
cara lasciva, evidentemente el weón que se sube a la micro te toquetea con su 
paquete el hombro cuando vai sentada, esas son weas que me pasan igual sea 
feminista o no cachay y en fin. Las reacciones y otras cosas cambian, pero nadie 
me va a quitar ese malestar esa exposición casi lógica porque soy mujer en el 
mundo, de que alguien, un hombre específicamente tiene derechos por sobe mí y 
mis límites y mis límites corporales.  
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Por otro lado la llegada al feminismo activista digamos o la colectividad que me 
preguntabai, fue casual en términos de que la C.L que fue la que me invito a la 
primera reunión de la Red Chilena de la Violencia Contra las Mujeres, que es la 
organización de la que soy parte em… me invito a una de las reuniones donde se 
estaba rearmando la red en la región, pero específicamente en Valpo y cada 
feminista conocida le pedía que llevara a otras mujeres a participar de una actividad 
donde contaban que era la red, cuál era la pega, que hacían y lo más bonito de eso 
fue que se relevaba tu ser, lo que haciai, lo que estudiabai, lo que te interesaba, los 
deseos que teniai de hacer con otras mujeres. Entonces no era como vengan 
hagamos masa solamente, por supuesto que claro una organización  sin gente no 
tiene mucha opción, pero por lo demás era importante que cada una desde su lugar 
era tan valiosa y no era una parada, no era una movida como de compañerismo 
ficticio, de aglomeración, sino que era importante que todas las que estuviésemos 
convocadas fuera porque éramos valiosas para esa persona que nos invitaba o 
valiosas por algo que viste, por algo que sentiste, porque bueno pa nosotras es 
importante la sensación, la guata, la intuición es una cosa muy importante, la fe, la 
confianza, el amor entre mujeres po. Entonces llegamos a esa reunión muchas, fue 
el ni me acuerdo, el 2014, 2013 puede haber sido, 2014 lo más probable y así se 
fue haciendo más, entonces cada una de las que llegaba luego invitaba a otra 
compa, a otra mujer, a otra tía, a otra hermana, a la polola, a lo que fuera y así nos 
hemos ido siempre relacionando con otras mujeres y siempre enriqueciendo con 
otras mujeres y siempre juntando con otras mujeres, con otras colectivas, hay 
colectivas que tienen una pega mucho más especifica que hablan de temas más 
particulares, que se dedican a estudiar ciertas cosas, a visibilizar ciertas cosas, a 
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funar ciertas cosa, la red es… voy a repetir el nombre la Red Chilena Contra la 
Violencia Hacia las Mujeres es una red que se ha tenido que ir actualizando y se ha 
tenido que ir haciendo cargo de las demandas de nosotras mismas cachay, porque 
la red parte como la Red Chilena Contra la Violencia Doméstica y Sexual, pero te 
estoy hablando del año 90´, tiene 27 años la red ya, se ha ido transformando, ha ido 
adoptando ciertas maneras, ciertas formas, se ha hecho más o menos visible, etc., 
pero se ha ido generando además una posibilidad de crecimiento constante de la 
organización en términos de que las violencias además son cada vez más visibles. 
En la red partimos hablando en Chile de los femicidios, como una violencia particular 
por ser mujer, partimos hablando de la violencia obstétrica, ahora yo no estoy 
diciendo que descubrimos el mundo ni mucho menos, sino que lo empezamos a 
hacer cada vez más visible, a problematizar y también a comunicar entre 
organizaciones, entre mujeres. La red como bien dice su nombre es una red de 
colectivas y de mujeres, por lo tanto no es “la” organización única que se compone 
de las mismas y no sé qué, sino que es un entrar y salir, es una cosa fluida que 
hace red precisamente. Acoge demandas de otras compañeras, propone temas, 
propone ciertas situaciones, actividades, acciones, marchas, etc. En Valparaíso 
además, el 25 de noviembre es el día en que se conmemora la no violencia, fue la 
red la que empezó a relevar ese día y lo empezó a hacer propio y entonces muchas 
mujeres sin ser feministas llegaban a esas acciones cachay, y entonces qué así ahí 
tú… compartí con esa mujer, no es meterle la wea… no, comparte, habla, la 
escucha. La escucha que es algo que se no ha prohibido digamos socialmente, 
escucharnos, darnos tiempo, cachay, no la cosa inmediata, la cosa así heavy, 
heavy, heavy, los horarios pa esto pa lo otro, porque una cosa es la productividad 
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que esta como alojada en la masculinidad por los hombres, la productividad material 
o económica del billete, pero a las mujeres se nos obliga la productividad en 
términos de que todo lo que no signifique eso tiene que funcionar por nosotras, la 
casa, la guagua, los niños, la pareja, los abuelos, la mamá, hacerte cargo del papá 
enfermo, la mamá enferma o sea en fin. 
Bueno la colectividad, yo entre como cualquiera, como una participante más, una 
compañera más y luego se me ofrece por las compañeras que estaban en la 
coordinación regional ser parte de la coordinación, se me ofrece en qué sentido, no 
como un cargo ni mucho menos, es un lugar visible pero…eh se me ofrece en 
términos de que sentían ellas que tenía capacidad de explayar otras habilidades 
humanas desde ese lugar, en términos de organización, de gestión, de… 
comunicación fundamentalmente, porque es necesario que pa hacer red 
comunicarte con personas muy distintas, desde distintos lugares, para distintas 
acciones, bueno la primera vez no acepto, la primera vez me convocaron como a 
los seis meses y luego como al año o menos, no sé, no tengo tan claro eso, en ese 
momento yo digo que sí, porque además había un agotamiento y un cansancio de 
las compas que llevaban la coordinación, porque además hay que poner la cuerpa 
po. Estar en la coordinación de la red significa poner la cuerpa frente a distintas 
situaciones, frente a los pacos pa pedir un permiso en la superintendencia y no sé 
qué, que en la marcha un weón te grita, que los weones te mandan a lavar la loza 
porque son así, hacer apañe cuando a una compa le pasa algo, cuando una mujer 
llega con una demanda o sea es una wea muy demandante pero muy necesaria y 
es una situación de vida también… es un compromiso, es un compromiso súper 
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importante. Estar ahí pa la otra, pero estar realmente, no un “yo te apaño”, el 
sentimiento, la energía, es contestar el teléfono cuando te llaman, es a las 2 de la 
mañana si hay una urgencia moverte en las redes y no dormir en toda la noche pa 
que la weona se vaya de esa casa donde le están sacando la chucha. Es apañar a 
las compas que viven violencia obstétrica ponte tú, que es un tema que las 
coordinadoras de hoy, una amiga mía además está relevando mucho y… o sea es 
evidente que hay que hacerlo cachay y la violencia obstétrica existe y se practica 
mucho más de lo que una cree, yo podría decir en las conversas preliminares y en 
lo que he leído y etc., etc., que probablemente el 90% de las mujeres sino más ha 
vivido violencia obstétrica, ¿y qué? ¿Yo soy majadera por hablar de esa wea? 
Probablemente pa alguna gente sipo, pero que quieren que haga weón, cachay, esa 
es como una respuesta clásica nuestra “y qué queri que haga”, qué me lo guarde 
como un conocimiento eterno…ah mira que curioso (risas), no po.  
Hacer activismo pa mi tiene que ver con vivir de cierta manera y actuar de cierta 
manera, ser, pensar, sentir, actuar, es una consecuencia de vida y esas 
consecuencias de vida te llevan a distintos lugares.  Así que na en esa colectiva 
sigo, no es una colectiva no, es una organización. Pero yo la verdad es que me 
considero mucho más suelta que otra cosa, yo me muevo mucho más suelta, mucho 
más libre en términos de haberme amarrado a una colectiva porque yo también 
reconozco que el trabajo que se hace cuando una está en una colectiva y además 
de estar en la coordinación y además estar en una colectiva era wea muy difícil, 
pero yo respeto profundamente el trabajo de las colectivas y creo que hay que tener 
una disposición 24/7 que yo no tengo hoy en día por distintos motivos eh… que no 
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tengo la posibilidad de hacerlo hoy como yo quisiera y pa meterme más culpa y 
sentimientos penca encima, o sea no, me quedo feliz en mi casa tomándome una 
copa de vino y fumándome un cigarro y al menos tirando energía y pensando y 
creyendo y proponiendo cosas y actuando desde donde se puede y desde donde 
quiero también, cachay, yo podría hacerlo pero significaría dormir tres horas diarias 
y no quiero cachay, fin y está perfecto.  
I.: Si volvemos al tema de la relación, qué podría ser para ti una relación “ideal”. 
E.: Una relación feminista (risas), así.  
I.: Y volviendo a lo de la libertad. 
E.: ¿Así como referido al amor libre? Es algo que yo no practico en términos de 
pareja o en términos de elección de pareja y de la manera de vivir una relación que 
es con pareja… es que todos estos nombres son tan heterosexuales que me 
estresan, pero digamos que pa que te quepa en alguna categoría, una relación de 
pareja única. 
I.: Pero cómo estas entendiendo el amor libre. 
E.: Eso es una gran pregunta. El amor libre pa mí no hace alusión a lo que se dice 
amor libre como en la tele cachay, ya como una caricatura. Porque pa mí el amor 
libre tiene que ver con amar libremente y desde ese lugar vivir consecuentemente 
con ese amor y ahí, entonces a mí desde el amor libre me suceden dos cosas, 
primero que yo he amado libremente en términos de que he decidido no estar con 
la persona que amo, porque me parece que es un amor mucho más honesto, 
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profundo, consciente y sano dejar de estar con esa persona y luego amar libremente 
también ha significado comprometerme en términos de lo que significa el 
compromiso social, del compromiso incluso así como estar comprometida y sin 
ninguna situación nociva de por medio, sin sentirme violentada, ni obligada, ni 
forzada, sino que libremente he adoptado ese compromiso. 
I.: Y por qué entonces no estarías viviendo un amor libre. 
E.: No, no por eso te decía que tiene que ver con esto que en la tele dicen del amor 
libre, que te acostai con todo el mundo, porque es una caricatura también. El amor 
libre es una caricatura distinta al amor romántico, el amor romántico tiene un 
asentamiento particular, que me imagino ya lo hay leído y averiguado, que viene de 
esto de lo feudal y en fin, que era una manera de relacionarse. El amor libre lo han 
tratado de cooptar, en términos de que son puras personas sueltas de raja que se 
andan acostando con todas las personas y casi que simultáneamente, puras orgias 
y como se te ocurre, que wea más inmoral, no sé yo creo que lamentablemente me 
habla de gente que no ama libremente po, cachay, que no entiende el amor libre, 
entiende un amor sumiso, un amor castigador, un amor violento, un amor de falta. 
Pero pa mí el amor libre es amar libremente y eso significa tomar decisiones en 
términos afectivos o de pareja que te hagan sentir libre po, que no vaya en contra 
de ti misma y por supuesto que pa eso primero que todo tiene que haber un 
conocimiento de ti misma importante, sino podriai considerar cualquier cosa como 
amor libre, cachay, estando en una relación absolutamente no libre. Te diría incluso 
que pa las feministas o pa las feministas que yo conozco el amor romántico ha sido 
uno de los descubrimientos en la propia vida más dolorosos, porque además hemos 
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llegado a conclusiones como por ejemplo la cantidad de años de infelicidad que he 
vivido, la cantidad de años de culpa que he vivido, culpa incluso por el placer o sea 
yo no voy a decirle a mi pareja que tira como las weas pa mí, porque bueno eso de 
tirar como las weas tiene que ver con una cosa personal para mí, no con un esto se 
hace así y el manual pa todo que tiene el patriarcado.  
El placer, el conversar respecto de lo que te hace feliz o no en términos de pareja. 
Por ejemplo quiero que me acompañes a todos lados o no quiero que me 
acompañes a todos lados, cachay, el amor libre también se puede mirar desde ese 
lugar. No solamente en la cosa de la orgia y el morbo asqueroso que tiene esta 
sociedad en general, donde tener dos parejas, ponte tú que además entre estas tres 
personas se relacionan como pareja parece una aberración weona como que no sé, 
te va a salir un brazo en la frente no sé, una wea completamente fuera de sitio pa lo 
esperado… y cómo van a hacer familia desde ese lugar, cachay. ¡Qué wea les pasa 
weón, eso es una familia ponte tú!  
Entonces la caricatura del amor libre a mí me da risa porque en mí no está alojada, 
yo sí creo que amo libremente y si creo que me puedo enlazar libremente con 
muchas personas sin tener sexualidad de por medio, cachay, o sea sexualidad 
erótica y física, porque sexualidad claro que hay también, pero si yo te hablo de mi 
compa eh, o sea ni una posibilidad de que el amor libre sea una wea entre nosotras, 
cachay, y que me cago de la risa porque le digo qué wea entendí por amor libre, le 
hago la misma pregunta… y qué estai entendiendo, swinger que wea… cómo se te 
ocurre y se pone… y yo bueno, es una pregunta, yo me cago de la risa, porque ahí 
también hay una interpelación de pareja que tiene que ver con el patriarcado y con 
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ser feminista, o sea un ejemplo en lo concreto, entonces yo le digo compañera usted 
tiene que leer más, tiene que vivir más, tiene que experimentar más, o sea es como 
que amor libre además significa infidelidad al mismo tiempo, cachay y al mismo 
tiempo cachay. 
I.: O estar con mucha gente. 
E.: Claro y evidente porque el amor libre siempre es de tres o más ah, ¿no puede 
ser entre dos y ni contigo misma? En muchas ocasiones me ha pasado que 
conversamos de esto con algunas mujeres, desde otros lugares también, a ti te ven 
como una figura más jerárquica como que tu fuerai más no sé qué, eso es otra 
asquerosidad que nos ha dejado el patriarcado, del ser más o el ser menos, del 
tener más estudio o más experiencia en términos intelectuales respecto de algo, es 
una wea súper asimétrica y no tiene nada que ver po weón, o sea pa mi conversar 
con la Josefina o con la Pepita, la Josefina de la feria y la Pepita de que se yo, la 
gerencia general de cualquier wea, puede significar exactamente lo mismo y en 
general la Josefina de la feria sabe mucho más que yo, que la Pepita y que la Rosita 
y que la todas, porque la ha vivido po weón y cuando tú le hablai a esas personas 
de las violencias contra las mujeres y de qué manera se muestra en la sociedad y 
de qué manera una la ve en su propia vida, tú no le estai preguntando cuáles son 
las violencias que usted ha vivido la la la la, sino que la Josefina sola de la feria se 
mira, se escucha, se siente y pasan cosas mágicas po weón, como por ejemplo que 
después de ese encuentro todas somos amigas, hermana y la wea, en esta cosa 
que las sociedades machistas o las personas porque son las personas las que 
hacen las sociedades ridiculizan tanto. Esta cosa de querernos po weón, es 
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ridiculizado y es violentado y es invisibilizado y cuando tú generai complicidades… 
¡ay! es que las minas son así y la wea, chucha si fuese decisión nuestra el mundo 
sería muy distinto, si fuese decisión de las feministas que es el lugar desde el que 
yo me posiciono en la vida, la masculinidad la única opción de seguir consiguiéndola 
es destruyéndola, cachay. En ese sentido la radicalidad pa mi cada vez es un valor 
más importante, seguir haciendo concesiones me parece cada vez más violento, 
seguir aceptando que un hombre me diga que me veo linda me parece cada vez 
más violento conmigo misma, no tiene que ver con el mundo, entonces ese tipo de 
cosas las puedo erradicar po. Y desde ahí entonces, como pa finalizar esta linda 
entrevista, cuando me deci qué entendí por amor libre, qué entendí por pareja ideal 
y si estamos hablando de lesbianas y de cómo miran las lesbianas y las 
lesbofeministas, yo te diría que incluso la manera de pensarse mujer y la manera 
de sentirse mujer es cuestionada y es relevada finalmente de un lugar de puro amor, 
muy duro… pero de puro amor, con mucha posibilidades de generar complicidades 
entre mujeres y amarnos entre mujeres. Por lo tanto pa mi la manera de vivir en 
sociedad es desde el lesbianismo po y que se lo banque el que lo quiera bancar, el 
resto lo lamento, ellos se lo pierden, ellas se lo pierden po. Sipo el amor entre 
mujeres es un fundamental pa mí en la vida. 
I.: Ahora sí, gracias. 
Entrevista 3 
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I.: Una de las primeras cosas que me gustaría saber y preguntarte es qué edad 
tienes y si has participado alguna vez en alguna colectiva u organización, desde 
hace cuánto y cómo llegaste ahí. 
E.: Eh tengo 27 y como el 2012, quizás como a fines del 2012 con una amiga que 
estudiaba en la U, éramos muy partner, de hecho por muchos años fue mi mejor 
amiga y con ella siempre tuvimos el interés o la intriga, siempre lo conversamos, 
leíamos cosas, compartíamos como artículos y siempre como que era como un 
proyecto aparte como… podríamos ir a preguntar, participar en algo. Mi amiga le 
envía un email a una de las cabras que participaba en la red, que es la N.P y le 
envió un email y la loca como que le respondió y empezamos a comunicarnos, y ya 
juntémonos no sé en qué lado y conversemos a ver qué onda, nos presentamos, 
los intereses, si podemos cooperar en algo y eso fue como a finales del 2012. Nos 
juntamos y nuestro interés era, como, teníamos las ganas, entonces era participar 
dentro del activismo y cumplir como un rol o un compromiso frente a la lucha que 
las locas llevaban, si la loca motivá… onda vengan y nos empezó a invitar a las 
reuniones como “oficiales” dentro de la colectiva. En ese tiempo ni siquiera era una 
colectiva, era la articulación en la quinta región de la red chilena y la primera 
campaña creo que fue el 2008 o 2009, si el 2009 fue la primera campaña de cuidado 
el machismo mata y de ahí algunas cabras de Valpo se unieron, era la articulación 
de la red con (inteligible) y luego se convirtió en la misma articulación, en colectiva 
feminista Valpo, luego de eso fueron las cooperativas feministas Valpo, hasta que 
el día de hoy son las Huachas. Nosotras vivimos como ese período de 
transformación donde las locas se estaban conociendo y estaban como unificando 
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un discurso político que se desconocía, eran como todas amigas, se conocían de 
antes, pero no tenían así como estatutos o algo que las unificara dentro como del 
discurso y de lo que las locas luchaban, eso fue como un poquito del 2012, todo el 
2013 y parte del 2014 y ahí la “L” (amiga) se había desvinculado hace rato, porque 
creo había iniciado con la tesis o con la práctica y no tenía tiempo, y yo después 
como que perdí el interés, no el interés tanto con la lucha sino que era un 
compromiso como súper… era harto, más las responsabilidades que uno tiene en 
la vida, en esa época como que el WhatsApp de repente teniai como 300 mensajes 
o pasaba como que ya hubo un femicidio y teniai que sacar un comunicado y quién 
lo escribe y lo tienen que aprobar todas y si no revisai el WhatsApp en dos hora, lo 
revisai y están esperando tu aprobación para subir el comunicado. Era muy intenso, 
eran cabras que se dedicaban a eso po, tenían el tiempo, era un compromiso y yo 
estaba en clases, tenía otras actividades y… no tenía ganas. Leía mails y había que 
responderlos todos y eran así diez mails diarios, mails como que si lo rechazas al 
final se arma otro conflicto, al final hablé con las chiquillas y como que di un paso al 
costado sin escaparme de la lucha, sino que desde un compromiso más… agente 
político individual y no tanto colectivo. Ahí conocí a varias de las cabras he hicimos, 
creo que desde el 2013 se empezó con la caminata del silencio, todos los 25 y ahí 
también, no me acuerdo pero creo el 25 de Noviembre es el día contra la No 
Violencia Hacia las Mujeres, el inicio de campaña creo que el 8 de agosto, entonces 
como todas esas fechas se hacían actividades y nos organizábamos y era dentro 
del activismo, entonces era todo muy en terreno, igual eso es caleta de pega, porque 
hay que convocar a gente, coordinarse con otra colectiva, que al final se armaba un 
conflicto, dentro de una lucha había como conflictos políticos internos, de maña, de 
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cahuín. Estas cabras igual eran mmm 40 años, entonces las locas ya tenían calle y 
eran académicas, las locas sabían muchísimo y yo era súper polla, porque yo me 
declaraba feminista sin haber leído o habiendo leído a Simone de Beauvoir que eso 
no es haber leído nada, entonces estar con ellas era como llenándome como de 
conocimiento, de cabras así muy bacanes y bueno ahí comenzai a cachar otras 
posturas y después perdí el interés y las ganas, al menos lo que me paso a mí. 
I.: Como metiéndonos más en el tema, me gustaría saber qué es el amor para ti y 
cómo lo entiendes. 
E.: Que difícil, o sea si hablamos del amor dentro de… no del amor de pareja, 
estamos hablando del amor me gusta tomarme un té, me gustan mis amigos, me 
gusta mi pareja es como el motor de la vida, aunque suene súper cuma, pero es la 
wea que te moviliza po, es como si te gusta algo pa hacer algo al respecto, si no te 
gusta algo también vai a hacer algo y quizás vai a hacer cosas más interesantes y 
es como yo puedo estar enamorada de mi mamá, de mi papá y de mi mejor amiga 
que es la “D”, no sé de lo que leo, de cualquier cosa, pero es el motor que te mueve. 
De hecho esa pregunta es súper entretenida, porque con la “D” viajamos en el 
verano y conocimos a unos Costarricenses, igual esto es súper equis, pero los locos 
eran como súper hippies burgueses y están viajando por Sudamérica haciendo un 
documental y solo con una pregunta y los locos nos entrevistaron a nosotras, era 
solo una pregunta, que era esta, no, no; era qué es el amor para ti y qué es lo más 
importante en tu vida y nosotras no supimos responderla, era así como un día 
normal, así como en la tarde y nos mandó a chucha y después  como que ya nos 
defendimos respondimos algo y los locos nos decían de que mucha gente no sabía 
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que responder, porque no sabe qué es importante en su vida, entonces era como 
una invitación, un ejercicio para que te lo cuestiones y trabajes con eso también. 
I.: ¿Y el amor de pareja? ¿Cómo lo entenderías? 
E.: Como partner, como una amiga, como una compañera. Igual entro como en los 
cuestionamientos de lo tradicional y como introduciendo el amor libre, porque como 
independiente de mis posturas políticas me cuesta lidiar dentro de… decir así como 
yo quiero mi intimidad, yo quiero estar con muchas al mismo tiempo sin estar con 
nadie, pero tolerar eso de parte del otro es como un ejercicio que yo lo puedo 
entender pero me cuesta llevarlo a la práctica y de hecho creo que no lo hago, 
porque no puedo, estoy como tan metida en el sistema que de hecho es un ejercicio 
que no sé si tengo interés en desarrollarlo, lo puedo entender desde otras personas 
y lo aplaudo y bacán, pero me costaría mucho invitarme a hacer eso. 
A.: ¿Por qué? 
E.: Mmmm, no sé. De hecho eso lo conversé el domingo con una amiga y no sé, yo 
creo que también están dentro de las inseguridades que uno lleva de… no sé, la 
constitución como tú eres o como te enseñaron de cómo es el prototipo de familia, 
de como ves a tus papás y si ellos son tu ejemplo no sé po uno tiende a replicar 
cosas, si ves que algo funciona uno replica las cosas que funcionan y también si te 
poní desde otro lado está la reproducción que son como otras aristas.  
I.: Oye y cuantas veces has estado enamorada en tu vida. 
E.: (risas) ¿de pareja? Dos. Oh que difícil, si dos yo creo. 
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I.: ¿Cómo lo reconoces? ¿Cómo sabes que estas enamorada? 
E.: Yo creo que por la intensidad de lo que fue y de lo que sigue siendo dentro de 
otro tipo de amor que no es amor de pareja, sino que amor por amigas, por la 
historia, porque hay historia. Pero como en la intensidad, como en el compromiso 
que se conversa, que se respeta y como en códigos y no sé, como estar enamorada, 
son como ejercicios que no se pueden llevar a palabras, solo son sentimientos que 
se desarrollan no sé. 
I.: Pero por ejemplo cuando me dices que son códigos, ¿esos códigos tú los ves en 
algo? ¿me podrías dar un ejemplo?.  
E.: Como en las complicidades, como mantener las mismas luchas, como tener 
temas en común y como la vida parecida no sé, al menos es lo que yo busco también 
po, que podamos no sé po…a mí me gusta leer poesía, que podamos leer juntas, 
ya es como pasando filtros y pasando los filtros que yo necesito, listo, ahí te entregai. 
A parte no es una cosa que también lo pensí, sino que nace y se da y también se… 
igualmente válido que el amor se acabe po, si el amor no es para siempre, si uno 
ya no tiene doce, una sabe que así funciona la vida, las cosas pasan. 
A.: Pero y cómo aprendiste que así funciona la vida. 
E.: Es que no sé si lo aprendi, quizás siempre lo he sabido, porque los amores se 
acaban, o sea yo no sé si pueda haber un matrimonio… o sea yo puedo entender 
que no se amen o que se amen de otra forma, como deslizar ese amor hacia otras 
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categorías que no sea amor de pareja, amor de amistad, amor de no sé cualquier 
otra cosa y con la misma intensidad, pero sin la exclusividad, sin el contacto. 
A.: Ya. Tenemos el amor y está como este amor de pareja, pero que puede llegar a 
ser otro tipo de amor. ¿Pero qué es lo que cambia, cuando este amor de pareja 
pasa a ser otro tipo de amor? 
E.: Es que también puede haber amor de amistad teniendo como la conexión 
física… no sé, es que igual es difícil porque con un amigo tú podi amar muchas 
cosas pero lo único que te diferencia de no tener una relación es porque no se besan 
y no tienen sexo, y no es el mismo tipo de amor, quizás la misma intensidad. Por 
ejemplo yo, mi mejor amiga la “D” que la veo todos los días o día por medio y 
hablamos todo el día es una relación, pero no es una relación amorosa, porque no 
tiene contacto físico, no tiene nada de erotismo, sino que son complicidades y son 
amistades que también tiene un amor muy intenso. 
I.: Y ese amor muy intenso ¿se construye en base a algo? 
E.: Sí, o sea hay acuerdos implícitos, al menos dentro de la amistad son acuerdos 
implícitos en la pareja yo creo que se conversan.  
A.: Ya, o sea en la pareja se conversan. 
E.: Si, como construcción social, no sé la exclusividad, no me va a engañar porque 
yo soy tuyo, no sé como esas cosas que están a la base de la cultura y están tan 
invisibilizadas que tampoco se cuestionan po. 
I.: Con respecto a esa misma línea, qué opinas sobe el término la media naranja. 
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E.: Na horrible po, porque puede ser cualquier media naranja, puede ser la media 
sandia, la media tetera, es la mitad de algo, puede ser cualquier cosa. 
I.: Pero esa mitad de algo, responde a algo y tiene un origen. 
E.: A la necesidad po, siempre hay una carencia, asumiendo que te falta tu mitad. 
Es brigido, weón no tengo esta parte del cuerpo y quiero que tú la cumplas, es súper 
no sé muy intenso, además siento que es muy innecesario, porque después esa 
media naranja va a desaparecer y luego va a aparecer otra media naranja, otro 
medio limón. 
I.: Porque como deciai esa media naranja viene a “completar” esto que a uno le 
“falta” y es posible qué no falte nada. 
E.: Sí, yo siento que sí, o sea pueden haber muchas personas, muchas mujeres o 
muchos hombres que no necesitan “una media naranja” para tener relaciones 
sexuales, para amar intensamente a una persona equis o a tu familia y son personas 
completas, que no necesitan no sé po… hasta como en las relaciones sexuales, si 
la loca quiere o el loco quisiera podría tener una pareja o sea no una pareja, sino 
que relaciones permanentes con gente que no tiene ningún interés y esa naranja no 
existiría para esa persona, quizás ese amor lo movilizaría en otros ejercicios. 
I.: ¿Crees que el estar en pareja es la única forma de ser feliz? 
E.: No, no, no, hay muchas otras cosas muchos más importantes, o sea no sé si 
más importantes pero quizás con la misma importancia, está la familia, quizás es 
una versión tradicional pero pa mí lo más importante es mi familia, como mis 
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hermanos, mis papás, mis perros y eso pa mí es lo que me hace más feliz y con 
una pareja mmm igual también, pero no es núcleo fundamental, te complementa sí 
y también te da otro tipo de felicidad y alegría, pero no, lo primero es la familia, lo 
que te gusta, hay parejas que igual te limitan, entonces las relaciones de pareja te 
quitan y también te dan otras cosas, entonces no, no gracias. 
I.: Y por qué crees que esta frase o esta idea, que se da en la sociedad Chilena, es 
como… (Interrupción) 
E.: Es como que tení que cumplirlo, ser madre y estar casada, sacar la carrera. Es 
como tradicional, es parte igual de los estereotipos que quizás se han construido o 
de las aspiraciones familiares que la gente quizás tampoco se cuestiona y si se lo 
cuestionan es igualmente válido que lo quieran po, si alguien quiere casarse quién 
soy yo para juzgarlo o si quiere casarse por la iglesia sin nunca haber ido a misa, 
ser parte de la tradición, de la cultura, lo van a ejercer igual, es válido, yo no lo haría 
porque no tengo ningún interés y tampoco porque se puede y no gracias, pero es 
válido que la gente lo quiera y porque está enseñado y no se lo cuestiona tampoco 
o quizás también es la excusa para celebrar el amor o no sé po. Por ejemplo, tengo 
una prima que el pololo quiere puro casarse y la loca no quiere, porque dice que no 
es necesario y el loco dice, no porque yo quiero bacilar con los seres que yo más 
amo, quiero celebrar el amor que tenemos y no sé qué, y la loca no está de acuerdo 
al menos no por ahora, pero no es tanto el ejercicio de firmar un libro o de ir al altar 
o ponerse un vestido, sino que es celebrar que se aman y que quieren estar juntos, 
con sus amigos, su familia. 
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I.: Pero el hecho de casarse eso igual responde a algo. 
E.: Sí, es un contrato. Finalmente es firmar un contrato, como el acuerdo unión civil, 
también son como formalidades jurídicas, como construidas y aprendidas sin 
cuestionárselas. 
A.: Y esto de la frase, vivieron felices para siempre. 
E.: Mmm, o sea esa frase como que está dentro de la literatura infantil o de las 
películas. Son las aspiraciones quizás o las expectativas que cada uno tiene cuando 
empieza una relación también , o sea no cada uno, pero dentro de cada cultura es 
lo que se espera o sea si te vas a casar… porque se asume también que cuando el 
amor cuando se acaba es como un fracaso y eso no es un fracaso, son partes de, 
son procesos, son partes que están distintas etapas, que tienen distintas 
motivaciones y que simplemente ya no se aman en la relaciones de pareja, pueden 
que estén haciendo otro tipo de amor pero de hecho el que sea para siempre o que 
sea la misma intensidad de amor para siempre yo creo que es muy poco probable, 
después la gente va cambiando, la gente se va transformando, o se van re 
enamorando o desenamorando, al final es como un proceso igual cíclico. Lo mismo 
como con los amigos, una amiga de repente tení una relación más intensa y 
después te vai alejando y después vuelven y así, son relaciones como puede ser 
una relación de amistad, relaciones familiares. A parte todos vamos cambiando, 
como con amigos que tuviste en el colegio que eran súper bacanes y hoy día ya no 
se ven es porque no van a vivir felices para siempre, porque el tiempo pasa, tú 
cambias, ellos cambian, no tienen los mismos intereses. 
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I.: Y te ha pasado en algún momento de tu vida que pensaste que podías vivir feliz 
con alguien para siempre. 
E.: No, nunca me ha pasado. De hecho esto lo había conversado con gente, de al 
menos las personas con las que me he sentido así como enamorada, es súper 
curioso porque siempre he pensado que esas personas no van a estar para siempre 
porque no, no da, en ese momento me puedo sentir súper enamorada así como que 
es lo mejor, pero por dentro yo sé de que faltan cosas, o sea dentro de mi listado de 
requisitos falta, o quizás va a durar un par de año pero no da para más, al menos 
es la sensación que me da a mí y quizás el tiempo después va a decir otra cosa no 
se sabe o quizás está como esa resistencia también, porque igual pensar eso es 
como entregarse po, es como dar todo lo que tú tienes y si fracasa o si no fracasa 
igual es un riesgo que uno quiere mantener resistencia para no irse a la cresta si 
fracasa o si se acaba o si tú no quieres acabar. 
I.: Cuando dices si fracasa o no fracasa, me da la impresión de que eso alude como 
a esto de que cuesta visualizarse sola, es como que hubiese mucho miedo a la 
soledad. 
E.: Si, caleta, o sea yo creo que todos, pero al menos en este momento tengo cero 
miedo, quizás a los cuarenta con esto de que el tren pasa, son estupideces pero da 
vuelta todo el rato y la pareja y el disco y la wea, que no me toma, pero está. Ronda, 
y los tíos y todos lo dicen y terminai colgando del ejercicio también, pero nunca me 
ha pasado en contexto de relación así como que yo me proyecte así como hijo o 
familia, no pa na, igual bacán que no me pase… todavía. 
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I.: ¿Pero no te ha pasado por qué esa persona no cumple como estos requisitos…? 
E.: Sipo 
I.: ¿O no te ha pasado porque finalmente sabes que el amor cambia y se 
transforma? 
E.: Sí, al menos personalmente no me ha pasado por eso, o sea porque no han 
cumplido como con las expectativas que uno tiene y es obvio que las expectativas 
si llega alguien a cumplirlas yo las voy a cambiar, porque igual hay un displacer, o 
sea nadie sabe lo que yo quiero ni siquiera yo sé lo que yo quiero, entonces va a 
llegar alguien que puedo decir que a priori cumple mis expectativas, pero después 
no, no lo quiero y la wea… pero… tampoco así como que me he proyectado, sé que 
quizás va a pasar y me voy a entregar como sea y conozco casos muy brigidos así 
como de “amor a primera vista”, por ejemplo mi hermano conoció a su polola, o sea 
como que la vio se enamoró, la loca como que lo vio se enamoró y no han peleado, 
llevan siete años y no han peleado nunca, teniendo hijos, a mí me da miedo, son 
unos afortunados, pero da miedo de que nunca hayan peleado y de hecho yo los 
vacilo así como pa que peleen y no, es como puro amor uno los ve, se miran y como 
que no se ven en dos horas y se llaman por teléfono, igual es tenebroso, porque 
están como… es una alianza muy fuerte y muy dependiente también po, pero esa 
gente es una afortunada y que lo disfrute y yo tampoco soy tan apegada a eso. Por 
ejemplo, si estoy con alguien tampoco voy a ser tan intensa como todo el día mi 
amor, mi amor y de hecho decir mi amor… tiene nombre y no, darse los espacios 
también y que cada uno… somos independientes y podemos tener nuestros amigos 
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de intereses distintos, que lata andar con una persona igual a ti también po, nadie 
quiere un clon. 
I.: Y eso mismo que me estabas diciendo de llamar por teléfono y decir hola “mi 
amor”. 
E.: Hola mi guagua, mi chancho… que asco (risas) 
I.: Qué te parece el término de tu eres mi o mía. 
E.: Es chistoso, o sea nadie es de nadie, somos todos libres y ni siquiera sé si yo 
soy mía, como que no… eso no existe… em… no está dentro de mi historia, de mi 
contexto, no conozco a nadie de mi círculo cercano que se trate así y si lo hace, lo 
más probable es que me burle, porque es una estupidez. Nadie es dueño de nadie, 
todos somos personas libres y si quiero puedo terminar con esa persona y nunca 
más verla porque no hay interés y chao. 
I.: ¿Y te ha pasado alguna vez? 
E.: Mmm no… en una relación si era muy intensa, está loca tenía muchos rollos 
onda así trastorno, diagnóstico y había que calmarla todo el rato, era como que por 
pequeñas cosas reaccionaba y lo curioso es que nunca fue en vivo, siempre fue por 
teléfono o por WhataApp, entonces eran cambios de ánimo muy innecesarios, que 
si no la pescai se pone más intensa y si la pescai también… y al final estay jugando 
sola y la loca está peleando sola y al final fue agotador y no dio pa más, un par de 
meses y chao. Pero eso fue lo más intenso, como violencia, pero también pasaron 
episodios, nunca fue en vivo pero todos los episodios como de más violencia que 
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hubo como insultos leves así como, no insultos sino que como manipulación así 
como “tú no me quieres porque no me vienes a ver” y era como… loca no, estoy 
ocupada, estoy estudiando nos vimos en la mañana no quiero verte ahora 
veámonos en dos días más no sé qué y ahí ese juego y tampoco nunca caí, si la 
loca está esperando que yo pique y yo no lo iba a hacer. También esta esa 
dependencia que uno se cree súper héroe po, uno dice yo la voy a ayudar y la wea, 
pero eso no va a pasar. 
i.: Crees qué es posible estar enamorada de más de una persona a la vez. 
E.: Sí, yo creo que si, en distintas intensidades, yo creo que distintos tipos de amor. 
Sí, yo creo que si, al menos nunca me ha pasado pero si he conocido, o sea he 
conversado con muchas amigas que les pasa y las entiendo, pero yo nunca he 
vivido el ejercicio o tener como conexiones distintas y de hecho el discurso que se 
ha repetido dentro de lo que he conversado es que dentro de las relaciones sexuales 
ahí se enamoran o así el primer encuentro, una relación sexual y listo o pueden 
conocerse mucho y después de tener sexo cacharon no nos complementamos, no 
pasa nada y la relación sexual es casi como más importante que no sé po… la 
complicidad que tengan, los gustos en común, pero si no hay química en eso ya se 
filtra solo y eso lo encontré súper bacán porque yo nunca me había dado cuenta de 
eso y también como la cultura que te dice no, si tu estas con alguien tienes que 
primero conocerlo, primero tienes que hablar y como paso último tener sexo. Las 
cosas no son así, tu podi tirar con alguien, después conocerlo a los dos meses y 
después al año que se enamoren y que tiene de malo y no porque tiren el primer 
día significa que sean una zorra o que sean promiscua, no tiene nada que ver sino 
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que así se van conociendo po y lo encontré súper válido, de hecho no me lo había 
cuestionado siempre era como una versión muy tradicional así como es que me 
quiero enamorar, tengo que ir a su casa y así como objetivo final ya tener relaciones. 
I.: Oye y lo que habíamos estado hablando antes, qué opinas del matrimonio. 
E.: ¿Del matrimonio heterosexual, como contrato? Yo encuentro que es súper válido 
pa la gente que se lo propone. Pa mí no tiene interés hoy, quizás en un par de año 
sienta que lo quiero o el acuerdo de unión civil, pero encuentro que es válido si la 
gente quiere celebrar el amor, quiere firmar contrato, quiere formalizar una relación 
y es como entrar en otra categoría también o la gente así como muy tradicional que 
la iglesia, que el colegio católico ya como tan metido mucho en el sistema, pero yo 
no aplicaría, no juzgo a la gente que lo hace dentro de que tampoco invada tu 
espacio que no empiece a darte catequesis que no te digan “no, es que hay que 
casarse”, ahí como que ya están entrando en otras cosas. Al menos a los 
matrimonios que he asistido han sido bonitos, es como un motivo pa juntar a 
familias, pa juntar amigos y vacilar y abrazar a gente y así como que sean felices.  
I.: Y en qué se basa una relación amorosa para ti, ya me lo habías mencionado un 
poco al principio. 
E.: Como en complicidad, en códigos, al menos mis requisitos, yo tengo como un 
requisito súper marcado y son cosas súper idiotas también, pero por ejemplo alguien 
que no tenga un humor similar al mío yo no puedo compartir mucho, o sea en 
relaciones de pareja. Necesito a alguien que tenga un humor similar, que nos riamos 
de las mismas cosas, que no nos interesen las mismas cosas y si no pasa eso, ya 
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al tiro se filtra sola la gente y yo…o sea y lo más probable es que esa gente también 
me filtre a mí, porque no tengo ningún interés y como posturas políticas similares y 
eso como que está a la base, yo siento que si conoci a alguien y enseguida empieza 
a haber una atracción es porque esos filtros ya se pasaron sin que tu cerebro sepa 
que se pasaron y como códigos y complicidades, y de hecho yo tampoco creo que 
eso se conversa mucho sino que pasa nomas, es como parte natural y se da y se 
celebra y se vacila y se agradece. 
I.: ¿Y en algún punto se conversa?, después de que se pasa como todos estos filtros 
y de que ya está como la complicidad hecha. 
E.: Yo creo que sí, yo lo he conversado con parejas durante el momento de 
enamoramiento lo hemos conversado y lo hemos conversado con amigas y sí, como 
que llegamos a conclusiones similares, también es porque somos amigas y tenemos 
como también cosas muy parecidas, pero sí yo creo que se conversa y sus filtros 
tampoco son muy distintos, si por algo hay una relación también. 
I.: ¿Finalmente uno “negocia” o llega a consensos con las parejas de lo que se está 
dispuesta a hacer o a dar o eso no pasa? 
E.: O sea quizás pasa en cosas cotidianas, así como cotidianas de relaciones, yo 
creo que hay información que está a la base como la exclusividad, o ya una relación 
abierta en donde yo puedo besarme con otras personas pero no significa que te 
ame menos. 
I.: ¿Pero eso lo conversas en algún momento? 
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E.: Sí, eso se conversa y si se aprueba dale y si quiero que me lo conti o quiero no 
saberlo también es súper válido y da lo mismo y eso pasa caleta, lo he escuchado 
mucho, a mí me costaría caleta pero… o sea lo he hecho pero me ha costado mucho 
quizás por una mirada más tradicional, pero yo siento que pasa caleta que la gente 
se besa con cualquier persona y no significa que no esté enamorada, si al final 
besarse es juntar dos bocas no involucra nada más que… el amor esta en otra 
categoría, involucra otras cosas, y la gente lo acepta, al menos yo he escuchado 
que la gente lo acepta y no está ni ahí, se conversa y se ríen y se presentan y que 
tanto. 
I.: ¿Qué entiendes por la libertad en una relación? 
E.: O sea si estamos hablando de una relación… pero como personas individuales, 
como respetarse los tiempos, no agotarse tampoco, si están viviendo juntos también 
respetarse el espacio, conversar todas las cosas, no sé po que haya como 
confianza, quizás el tema va por ahí si yo no confió en mi pareja no me puedo sentir 
libre también, o si no quiero verla porque no tengo ganas, porque no quiero nomas 
es válido, me agoto tengo cosas que hacer, quiero salir con mis amigos o no quiero 
salir con mis amigos y mi pareja porque no quiero y si ya eso se acepta estas como 
en otra categoría de libertad y también más adulta y más conversada. Al menos en 
mi caso particular eso está a la base, de hecho que ni siquiera se ha conversado 
como que creo que... a sí, en una relación teníamos muchos amigos en común pero 
así muchos y era como que partió siendo mi mejor amiga, así como amiga muy 
intensa y después se transformó ese amor de amistad a amor de pareja y ahí era 
como más complejo porque eran mis amigas, eran las amigas de ella y…oh 
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juntémonos en no sé dónde y va a estar o iba a salir el tema, entonces como que 
yo quería juntarme con mis amigas que era gente que estaba a parte y aparecían 
las otras y al final llegaba… era bacán y no bacán también, porque de repente no 
tenía ganas de verla, si ya la había visto mucho y queriai ir a bailar sola. 
I.: ¿Y te has sentido ahogada alguna vez? 
E.: No, pa na y si quizás en los momentos en que se ha puesto más intenso no me 
ahoga. Quizás al principio de la relación cuando ya estai así muy bacan queri verte 
todos los días, pero ya después de un rato no y esa persona tampoco te va a querer 
ver todos los días si son etapas igual que va pasando la relación. 
I.: En relación a eso mismo qué tan importante es ser autónomo en una relación. 
E.: O sea es como la libertad po, es como claro… no verse, lo encuentro súper 
saludable de hecho es bacán, hablar lo preciso y echarse de menos y o no echarse 
de menos. La autonomía es lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero leer, como en 
apañar, el tener gustos en comunes, en escucharte, saber que te gusta y 
complementarse también en eso. Es que también yo creo que si estas en una 
relación es porque tienen que haber cosas en común o tienen que también no sé, 
tienen que tener como posturas políticas…obviamente o que te gusten cosas 
similares, no sé… complicidades, que hablen el mismo idioma.  Es un partner, es 
como tu cómplice, es…debería ser, yo creo que tu pareja debería ser tu mejor amigo 
o tu mejor amiga, alguien que podai viajar, alguien que podai hacer cosas, alguien 
a quien podai contarle todo y todo, o sea si yo siento que te estoy queriendo menos 
o queriendo de otra forma eso también se debería dialogar y organizar los tiempos 
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y darse esa confianza y esas como dinámicas y… y  es como autocuidarse también, 
si al final también las relaciones se cultivan  y o se agotan de tanto… quizás de no 
conversar los temas, ahí está la comunicación y se infieren cosas y eso involucra a 
otra gente y al final todo se va a la chucha. 
I.: ¿Crees que las mujeres viven el amor de una forma distinta? 
E.: Yo creo que sí. 
I.: ¿Por qué? 
E.: Eh, eh, eh, quizás se conoce que son como más intensas o quizás que buscan 
como el romanticismo, pero como el romanticismo de rosas, de canciones 
románticas, de esas cosas como asquerosas. Pero yo creo que eso se aplica hoy, 
en mi círculo nos burlamos mucho de esas cosas, pero esas cosas se ven, se ven 
en el supermercado donde hombres compran peluches gigantes, donde no sé pal 
día de la mamá se llenan de rosas o no sé…chocolates, que son esas tradiciones 
que no se cuestionan y que simplemente se hacen y que muchas mujeres lo aceptan 
y que se sienten regias si les regalan un ramo de rosas y que hombre más romántico 
y atento, pero un ramo de flores no significa atención… es como no sé, lo viven con 
otra intensidad o que tienen otras expectativas o también esperan la aprobación del 
resto así como “yo tengo una rosa, significa que me aman”, cachay, juega como la 
soledad de querer ser querida por alguien. 
I.: ¿y el amor entre mujeres, crees que se vive de una forma distinta? ¿Crees que 
replica algunas formas de ese amor hetero? 
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E.: Sí, o sea ya esa estupidez de que alguien te pregunte quién es la mujer y el 
hombre de la relación o no sé quién es la activa o quién es la pasiva, esos son 
comentarios súper heteronormados, es gente que no entiende nada… que quiere… 
o el machito que tiene un pene chico que intenta decir porque ella no está con un 
hombre o dos mujeres que son pareja y es que ellas están solas, y por qué están 
solas porque no hay un hombre, entonces son distintas las dinámicas, distintas 
como las jerarquías y las relaciones de poder también, eh no sé po si vai con un 
hombre y hay que… en una relación hetero, cargar peso, el hombre siempre lo va 
a llevar, entonces son como distintas dinámicas de relaciones de poder y que están 
súper invisibilizadas como dentro de la heteronorma, es súper normal que el hombre 
te abra la puerta y nadie se lo cuestiona o que el hombre camine hacia el lado no 
sé, hasta rutinas familiares, que la mujer le sirve al hombre, porque llega cansado, 
que le lava la ropa. En las relaciones de parejas de mujeres, yo nunca he convivido 
con nadie, pero esas dinámicas se comparten y no es que este ayudando, es que 
yo ensucio y yo lavo, cosas obvias. 
I.: ¿Se rompe un esquema? 
E.: Sí, yo creo que sí. Se rompe como el esquema imperante, pero se construyen 
otros po y no dentro de un manual, sino porque la vida te dice que teni que 
construirlo y no te lo cuestionai, sino que son simplemente vivencias y no creo que 
pase solo entre las mujeres, entre las relaciones de hombres también. 
I.: En eso mismo, crees que las relaciones de lesbianas se diferencien de las 
relaciones de hombres gays. 
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E.: En qué sentido. 
I.: En lo político. 
E.: Sí, caleta. El vocero del Movilh es un hombre, Larraín… de echo no sé si en la 
tele hay mujeres homosexuales en un programa prime, no sé tú vei al Jordi Catell, 
al Ítalo Passalacqua son como mártires en la televisión de espectáculos y no hay 
mujeres, los hombres ya están imperando en todos los ámbitos y las mujeres aparte 
de ser mujeres son homosexuales como la doble… no sé, hay una jerarquía muy 
marcada ahí, entonces los hombres gozan de una posición de privilegio 
independiente de su condición sexual, son cosas súper invisibles que están 
operando pero que los hombres tampoco se dan cuenta. Vei a la Botota que es un 
hombre que vacila a las mujeres o vacila así como la pasiva y la activa y al final, es 
un hombre vacilando a una… y tiene pene y se cree mujer… entonces son 
relaciones distintas dentro de como se conoce, o sea dentro de como se presenta 
en el espectáculo como en las relaciones cotidianas a pesar de que yo creo que en 
lo público las relaciones de mujeres son más aceptadas que las relaciones de los 
hombres, hombres de la mano se ve muy poco y mujeres de la mano lo vei cinco 
veces al día y no hay problema, pero hombres yo siento que se ven muy pocos y 
menos que se anden dando besos en la calle. 
I.: Desde lo político, el nombrarse como lesbiana te posiciona en alguna situación. 
E.: Pero… ¿así como en alguna lucha? Puede ser, pero quizás como dentro del 
círculo, pero como agente político que yo hago algo al respecto, no estoy haciendo 
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nada más que cuestionarlo que eso es un paso, pero como en temas concretos no 
hago mucho. 
I.: Ya, pero el posicionarse como lesbiana, lo hablábamos antes esto de romper 
esquemas… 
E.: Pero el posicionarse como así… ¿puedo salir a la calle con mi pareja de la mano 
sin pudor?, ah claro que sí… es que no tiene nada de malo tampoco po y esta como 
tan naturalizado y de echo es otro tema que lo he conversado también con amigos, 
por ejemplo el ya tener que hablar con los papás y decirles mamá, papá soy 
homosexual… lo he conversado con mi papá, pero yo nunca le he dicho así como 
papá, mamá soy homosexual, porque yo nunca escuche a mi hermano decir papá, 
mamá soy heterosexual… weón está a la base no sé… de echo si ellos no lo saben, 
que lo saben, pero yo nunca se los he dicho porque es una relación muy cotidiana, 
es como yo hablo de mis parejas y ellos nunca me han preguntado porque siempre 
se ha sabido sin que alguien lo haya verbalizado y son… bueno depende también 
de la cultura familiar y de que puta no sean muy conservadores ni tradicionales, 
pero son como rupturas políticas que están como invisibles y que se ejercen sin 
saber que se están ejerciendo. Dentro de mí, yo no tengo problema en que la gente 
lo sepa o en yo decirlo, en andar en la calle y dar un beso, cosa distinta es que yo 
tenga ganas de hacerlo, porque ir con alguien de la mano me da mucha paja, porque 
qué significa ir de la mano, qué no te suelte…loco caminemos y caminamos, no 
tengo porque tenerte así como… si somos amigas, somos compañeras no sé, pero 
ya tener que estar haciéndose cariño, estar re pegado, loco no, hay otros momentos 
pa eso, tampoco soy así, tampoco me nace así como que te ves bonita, hay otros 
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momentos cuando realmente me nazca, no porque estoy en la calle tengo que 
hacerlo porque soy súper disidente, porque tengo que hacerlo, porque estoy en 
contra… es porque una es libre, y una quiere hacer las cosas que te nacen… pero 
creo que nunca… sí, sí, pero muy pocas veces he andado de la mano con parejas, 
porque no me dan ganas nomas, no es porque tenga miedo a la gente. 
I.: Para ir finalizando, como sería para ti una relación “ideal”. 
E.: Que compartamos los mismos temas y sino tanto que nos podamos 
complementar, que podamos aprender cada una de su área y que seamos libres, 
autónomas, hagamos lo que queramos y después nos juntemos y tiremos la talla, 
porque como volviendo, pa mí el humor es como el primer filtro, entonces que eso 
ya no se vaya muriendo, ya es un éxito, ya vamos bien, que me mande un link de 
cosas que sabe que me pude gustar a mí, así como leí esto mira léelo y la wea… a 
mí lo que me pasa, es que eso ya es que me estoy enamorando, porque ya es lo 
que yo quiero, lo que busco. 
I.: Finalmente, cómo ha aportado el feminismo a tu vida y qué ha aportado a tu vida. 
E.: Igual es difícil, eso una vez lo conversaba una vez con una amiga, de que quizás 
siempre fuimos feministas sin saber que lo éramos, no hay un momento en que yo 
diga leí esto y ahora…no, siempre existieron así como contradicciones o criticas 
todo el rato y lo conversamos así como…en nuestras casas tenemos a la familia 
chata quejándonos todo el rato y la wea o escuchando comentarios de papás o de 
papás de amigos, de tíos y tener que pararle los carros y al final es siempre la quiere 
pelear, la mañosa y eso era como un discurso común que compartíamos las dos y 
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después nos dimos cuenta que parece que era feminismo y no sabíamos que era 
feminismo, empezamos a leer un poco y parece que si mira… y no hay un antes y 
un después, sino que ha estado en mi vida siempre yo creo y cuando entramos a la 
colectiva empezamos a cachar que todas las cabras habían como pasado por lo 
mismo y puta yo en el colegio era el bicho raro, porque me cuestionaba todo el rato 
que los hombres usaran capa distinta y yo esta cosa, que yo use falda y ellos 
pantalón, cosas básicas y a todas nos pasaba lo mismo, entonces era ya no estoy 
tan loca, no estoy tan sola, quizás hay más gente que lo piensa o gente que no lo 
piensa e invitarlas a pensarlo y que le haga sentido y así vamos construyendo una 
sociedad distinta, no sé si peor o mejor, pero distinta. 
A.: Muchas gracias. 
E.: ¡Ay! de nada. 
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